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N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Los colonos p iden que se au-
mente el precio de l a z ú c a r . 
A l precio actual no es posible 
sembrar c a ñ a . 
pian aumentado enormemente 
jos jornales. 
Escasean los braceros. 
Los a r t í cu los de p r imera nece-
sl¿a¿ e s tán por las nubes. 
En esas condiciones ¿ c ó m o se 
ha de producir a z ú c a r a los pre-
cios seña lados en los Estados U n i -
dos para la zafra que e s t á a l ter-
minar? 
Es de creer que nuestros go-
bernantes se h a b r á n ocupado en 
este importante asunto y que M r . 
González y M r . M o r g a n h a b r á n 
informado a Washington en el 
mismo sentido. 
De todos los pueblos, grandes 
y chicos, de la R e p ú b l i c a , nos p i -
den que insistamos en lo de l d i f 
vorcio. 
Ya lo hemos hecho, a pesar de 
que se nos asegura que es t i e m -
po perdido. 
¿Pueden decir todos l o mismo? 
(Han hecho todos lo que estaba 
de su parte en t an grave y tras-
cendental asunto? 
Dicen los divorcistas que son 
los clericales los que se oponen a 
la progresista y l ibe ra l r e fo rma . 
Pero lo cier to es que los c a t ó -
licos, c lér igos o seglares, poco han 
hecho para evi tar el ma l . 
¿No hubiera sido fáci l hacer 
manifestaciones p a c í f i c a s en toda 
la Isla? 
¿No se pud ie ron d i r i g i r m u l t i -
tud de exposiciones a l Senado, fir-
madas por personas de todas las 
clases sociales? 
Pues si esas y otras muchas co-
sas se pudieron hacer y n o se h i -
cieron ¿ c ó m o se habla de la opo-
sición de los clericales ( l é a s e ca-




C U B A Y L A 
G U E R R A 
Declaraciones del Dr. José Ma. Co-
liantes a propósito del acuerdo úl-
timo del Comité Liberal, sobre el 
senricio mil i tar obligatorio. 
Vimos en lí. Cámara uyer al Dr. 
José Ma, CoUantes. Es este político 
una de las figuras más "significati. 
vas" del Partido Conservador. Presi-
dente do la Comisión de Justicia S 
Códigos y Secretario de Ja Comisión 
internacional Pro-Aliad? . une a es-
tos tí tulos voliosos, s"T. ejecutoria 
siempre encomiada, de filósofo, poeta 
y jurisconsulto, cualidades puestas 
de relieve mncliaa vecej dentro d^i 
mismo reciñ o Parlamentario, como 
en su célebr-i discurso a Maceo, so-
berbio canto épico cincelado en pro 
sa y en sus ponencias diversas, como 
la recient.v.nente relacionada con 
la guerra actual. 
Pues como íbamos diciendo—.pues 
este exordio sirve sólo para fijar l* -
atención del lector sobre las declara-
ciones subsiguientes—vimos ayer, en 
la^ Cámara, j & la Biblioteca de la 
Cámara, el Doctor Collantes. 
Y como inquiriéramos su parecer 
a propósito t.e la comunicación úl t i -
ma del Conr té Parlamentorio Libe-
ral , dirigida al Dr. Ferrara el Dr 
Collantes habló así, rebatiendo al 
Dr. Vázquez Bello, Presidente de es^ 
organismo mencionado. 
• * * 
—"Acabo de, leer—comenzó d l -
ciéndonos el Dr. Collantes—la carta 
que por acuerdo del Comité Parla-
mentario liberal dirige pu Presidente 
al Dr. Ferrara y en ella se dice ! > 
que sigue: "Nos sobrepusimos a todo 
sentimiento partidario y estuvimos 
como era n-iestro deber al lado de 
los Estados Unidos y 'as Naciones 
aliadas, tan pronto como la guerra 
mundial llegv) a América", c"n que se 
expresen en esa carta realmente las 
causas propias que nos impulsarou 
a la lucha. 
Semejantes afirmaciones desnatu-
ralizan la concepción que el pueblo 
cubano tiene de la guerra, los moti-
vos que lo llevaron a la contienda v 
además su papel Ci>mo Nacsón su* 
inr is y soberana; ya QÍ'.e al rompe" 
las relacionas soja A_v.nania mani-
festó en una nota que será memora-
ble en la Hífitorla, que ella "inte-
r rumpía su V ato diplomático, porque 
estaba obligada a deforvlor la liber-
tad del mar, los der^^hos de los 
neutrales y justicia universal". 
Cuba, aparte de sus intereses so-
lidarios con los Estados Unidos, si-
guió diciéndonos el Dr. Collantes, en-
(Pasa a la CINCO) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Los alemanes y la Geografía política. Los [stados Unidos nombrarán un Gabinete ejecutivo en Francia delegado del de Washington 
NO P A R E C E QUE P U E D A N PROSPERAR A H O R A LAS PROPOSICIONES DE P A Z D E A L E M A N I A 
DE Q U E H A B L A N H O Y LOS C A B L E S . — U N A P O L O N I A L I B R E CON E L PUERTO D E D A N Z I G ; 
U N A B O H E M I A Y U N A Y U G O E S L A V I A 
Según nuestras not ic 
tende d iv id i r los t raba, 
coración del nuevo P a l a c A e s i - j 
dencial en de t r imento de la a r m ó -
l a que debe reinar en una obra 
que ha de desarrollarse en tan re-
ducido espacio. 
A nuestro ju ic io es necesario que 
Prevalezcan las bases de la Se-
cretaría de Obras P ú b l i c a s , en las 
cuales se dispone que e l concur-
so sea por la t o t a l idad de las 
obras, pues de ese m o d o h a b r í a 
dirección ú n i c a y el d i rec tor 
Para llevarla a cabo debidamente 
Una carta del doc-
or Martínez Ortiz 
E l comandante Armando Andró, D i -
rector de Subsistencias ha recibido la 
siguiente carta que desde Pa r í s le 
envía el doctor Rafael Martínez Or-
tiz, Ministro de Cuba en la Repúbli-
ca Francesa. 
"Par í s , 7 de mayo de 1918.—Señor 
Comandante Armando André.—Haba-
na..—Mi muy estimado amigo — M I 
viaje fué bueno, pero cansado. Encon-
t r é a Par í s muy triste; eran muchas 
las peirsonas que habían salido desde 
los primeros momentos del bombar-
deo. Yo he visitado los lugares de máa 
Importancia donde han caído obuses, 
para que no me cuenten. Hasta ahora, 
renarH ' . ^ . , el barrio de nuestra Legación ha sido 
^ r u r i a entre los artistas mas ' respetado por ellos; no así por las 
aptos, residentes en Cuba el t r a - bombas de los aeroplanos; cayeron 
dos bastante carca. 
Las fuerzas americanas aumentan 
rápidamente . No creo que fuese m i -
lagro, si continúan como hasta la ho-
ra presente,, que antes de f in de año 
pasasen con mucho del millón de sol-
dados. Todos tienen aspecto marcial 
y han causado muy buena impresión. 
En Burdeos no se puede caminar sin 
encontrarlos a montones; muchos 
juegan en las cales a la pelota, como 
los muchachos entre nosotros. 
Como le supongo a usted muy ata-
reado le diré algo, para que se con-, 
suele, de lo que pasa aquí. El pan e& 
moreno, igual para todo el mundo y 
cada cual tiene que llevar a las pa-
HOJÍOB A LABRA ' nader ías su tairjeta que entrega dia-
riamente. Es pequeña y tiene marca-
do el día para que sirve. Si usted va 
a almorzar o a comer a un restan 
Insisten, desde Suiza, en decir, que* 
el Canciller aJemán, Conde Von Hert-
l ing. va a llevar ante el Reichstag, loa 
puntos de vista que tiene Alemania 
para llegar a la paz. Asá lo dicen los 
cables del DIARIO de esta mañana , 
con asombro nuestro, porque después 
de las declaraciones del Consejo Su-
premo de Versalles de la semana úl t i -
ma al que asistieron solemnemente 
los Presidentes de los tres Gobiernos 
aliados, Clemenceau, Lloyd George y 
Orlando, parecían haberse ahondado^ 
profundamente las distancias enti-e 
los beligerantes. 
Es© Consejo acordó sustentar una 
Polonia libre con salida al mar Bál t i -
co y el reconocimiento de las aspira-
ciones de los dos grandes grupos é t -
nicos que se agitan por su autonomía, 
en Austria, a saber, los Czechos y los 
Jugoeslavos que desearían formar una 
Bohemia y una Jugoeslavia indepen-
dientes de Austria, si a tanto alcan-
zasen sus fuerzas. 
Coinciden esa declaraciones del 
Consejo Supremo de guerra aliado, 
con las estrechas relaciones a que 
llegaron los de Dalmacia y Albania 
con I ta l ia en la llamada "Conferencia 
de Roma;" all í estuvieron rapresen-
tados los Czecho-slowacos, Poloneses, 
Rumanos, Eslavos del Sur e Italianos, 
terminando asá una larga discrepan-
cia de las fuerzas de la libertad en el 
Centro y Sur de Europa. 
La declaración de "profunda sim-
pat ía" hacia esos pueblos Czechos y 
Eslavos del Sur, afitrmada por Mr. 
Lansing fué un lazo más que unía a 
los aliados con esos pueblos domina-
dos por el Imperio Austríaco. 
La manifestación hecha en Versa-
Iles del propósito firme de dar vida 
a una Polonia unida e Independiente, 
es la de una política completamente 
ant i té t ica a la del Imperio Alemán 
que quer ía tener a sus puertas una 
Polonia sometida a sus mandatos, que 
bubsistió bajo el Gobierno Provisio-
nal que el Kaiser le otorgara hace 
año y medio. Quería el Emperador de 
Alemania que esa Polonia maleable 
como la dúctil cera, fuese obediente 
a sus mandatos y ancho campo en que 
obtener contingentes de tropas uni-
das a Alemania, durante las largas 
horas de las futuras guerras, ya por 
(Continúa en la CUATRO) 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
^ i o referido. 
0egun tenemos entendido este 
es el criterio de l general Menoca l 
yP0r lo tanto no es posible dudar 
k d e c o r a c i ó n refer ida obede-
z a a un p lan completo con u n i -
art ís t ica. 
^ el Centro Asturiano 
como hemos anuncii 
^ O f i c i a l d e l E j é r c i t o A m e r i c a n o c o n d e c o r a d o p o r u n G e n e r a l 
f r a n c é s p o r s u b r a v a c o n d u c t a e n l a t o m a d e C o n t i g n y . 
ODortn̂ T ' ~̂ VJ uemos anun 
108 amíifÍlamente' se celebrará en 
acto qu^ ^ piones del Centro un 
que "n l i e3ultará solemnísimo por-
t a c i ó n l6 readirá Pleitesía de ad-
tai»^, fl> ae cariño ¿i„ .̂-x.. a 
rant tiene que entregar su ticket, si-
no no le dan pan. No se permite to-
mar café con leche en los cafés o res-
taurants m á s que hasta las nueve 
de la mañana , que son las 8 por el 
t leato á i= ,aria ' de gratitud al 
^lada del hnC1ltura' a la vida inma- -
rt6 ñamara dmf T?rV1U3tre <lue eu vida ; adelauto de la hora. Si usted va más 
id ís imo e i i + 1 María de Labra, tarde no le sirven por n ingán oro 
^ent^ la M representante del del mundo. Por supuesto, ha de to-
L A E S T R E L L A N U E V A 
C tro en lâ vT51,1̂  t t  l j l .  t ,   t
noí>ilíshnn Madre Patria, el corazón marlo sin azúcar o emplear la saca-"^ushnn „, c ruina., el corazón 
>segulr iaqU6u más 56 esforzó, en 
uT' *anch* abolici6n de la esclavi-
^ civiii2a'dJs0r entonces de los pue-
l ^ S S c S ^ ^ f 0 ' <lue ostentaba la 
'i10 hcnor. * ael, C6ntro como un, 
;!Im*entaí ™ cÍlbai10 romántico y 
on^aa. pSa Ve* OCllpacicmes ae lo 
^ e t a de S ^ ^ ^ s e en su vi l la 
í , ^ 0 de su b?^ ^ Alu" . -Ovledc 
bLallDE* Cnbalenestar; bienestar que 
¿r>s del jardíbnan limosna ^ t e las 
^íje11!.6-105 astu; 
riña. Con esta, por poco que eche t le- j 
ne usted la boca dulce por varias ho-
(Pasa a la CINCO) 
El señor Carbonell, Director del 
Observatorio Nacional comunico 
ayer que en el Observatorio de Har-
vard, han descubierto una nueva es-
trella en la constelación del A g u i l i 
Anoche la vimos. Pasa por el me-
ridiano cerca de la una y cuatro d*/ 
la madrugada, y puede verse bien 
üesde las nue/e. 
Es de primera magnitud, y brilln, 
con resplandores fulgurantes. H a / 
que observarla a menudo, porque, 
se parece a las otras ostrelas que 
han. aparecido de súbit'V, es posibl-J 
que cambie de magnitud de un día 
a otro, como aquella tan fan osa d^ 
la, constelación Perseo, qus bril ló 
desmesuradamente dos o tres noche^ 
en Febrero do 1901, y -luedó conver-
tida en una pequeña nebulosa de do-
zava magnitad. 
La lista de las estrelas nuevas, o 
efímeras, o •.empornrlas, es muy In-
teresante. S« registran en la hisk>-
Don Rafael Montero 
Ha pasado mejor la noche Cl ilus-
tre doctor don Rafael Montero, Se-
cretario de la Presidencia. 
Le aqueja un ataque gripal cuya 
intensidad va cediendo por momentos, 
, lo que hace esperar que en breve se \ 
^ e T r ^ 6 e s u V f ¿ h el sran he- i encuentre completamente restableci-
Centro. noclle será solemne Ido. 
i Hacemos votos porque as í ^ea. i 
L o s d u e ñ o s d e i m p r e n t a s 
y e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n 
Citodos por <-l Sr. Secretario de 
Gobernación acudir ;n hoy a. su deb-
pacho los dueü&p de imprenta. 
En esta á.'d-iB'6n se tratar; de ?a 
jornada de ocho horas pedida por los 
tipógrafos. 
ria, desde el año 134 antes de Cristo 
unas veinticuatro. La más célebrd 
fue la de 157?, que apareció de golpe 
en la constolaclón Casiopea, y era, 
más brillante que Venus, y parecía 
más grande que Júpi te r Y en cues 
tión de dos años fué achicándose 
hasta desaparecer. 
En nuestra época, desde mediados 
del siglo X I X se registran unas 
quince, por este orden: 
1854, la del Navio, de primera mag-
nitud. Fué visible Jurante 23 años. 
1857. Otra, de la que no xengo de-
talles. 
1866. Otra en la Corana boreal, do 
segunda magnitud. 
1876- La d-Jl Cisne, de tercera mag 
nitud. 
1885. Otra, de que no tengo más 
datos. 
1892. La del Cochera, de quinta 
magnitud. 
1898. La del Sagitario, de quinta 
magnitud. 
1901. La ¿e Perseo, de primer* 
magnitud, do que hemos hablado an-
tes. 
1903. La de los Geme'.os, de quim.^ 
magnitud 
Í905. Otra er el Aguila 
L «V. < »tra <sr, el Navio de onceava 
magnitud. 
1910- Otra del Sagitario, de déci-
ma magnitud 
1911. La del Lagarto, de septim? 
magnitud. 
.. . XPasa a la CUATROJL _ _ 
[| Secretario de la Guerra ha ordenado una in-vestigación. 
En la mañana de ayer se entrevis-
tó con el honorable Brigadier Mart i , 
Secretario de la Guerra, nuestro que-
rido compañero señor Horacio Ro-
queta, quien hizo detallada denuncia 
al citado funcionario de vejámenes y 
atropellos cometidos por el Jefe del 
puesto mili tar de Abreus, Subteniente 
López Corojo, contra su hermano 
Pompeyo Roqueta. 
El Brigadier Martí, con la caballe-
rosidad que le caracteriza dijo a núes -
t ro compañero que de^de el primer 
momento, es decir, desde que por la 
Prensa tuvo noticias del caso había 
ordenado una minuciosa investigación 
del mismo para depurar responsabi-
lidades y proceder con la energía que 
le caracteriza. 
"De todos modos—dijo el Brigadier 
Martt—su hermano puede regresar 
inmediatamente a Abreus para lo 
cual yo le daré todo género de garan-
t ías ." 
Nosotros recomendamos al Coronel 
Carrillo, Jefe del Distrito Mil i tar de 
Santa Clara, a cuyo cargo es tará la 
investigación de estos atropellos, se 
traslade al pueblo pitado y escuche a 
los vecinos del mismo en la informa-
ción que sobre este asunto se haga. 
BESUJttEtf D E L A SITUACION 
Aplastando la línea alemana en el 
ala Izquierda, los franceses him avan-
zado una milla en un frente de siete 
millas y media y amenazan las ganan-
cias hechas por los alemanes en el 
centro y a lo largo de la ribera iz-
quierda del Olse, E n el rértice del 
saliente formado por su avance, los 
alemanes están ahora a unas siete mi* 
lias de Compiegne en la parte del no-
roeste. E n el centro del flanco dere-
cho los alemanes han logrado avanzar 
cuatro millas a lo largo del Oise has-
ta Bethanconrt, pero aparentemente 
no han logrado que retroceda un solo 
paso la línea aliada en la margen de-
recha del río. 
E l ímpetu furioso que ha caracte-
rizado a la actual acometida alemana 
desde su iniciación el domingo último, 
no ha cedido y la bátala sigue siendo 
terriblemente encarnizada desde el sur 
de Montdidier hasta el Oise. Sin dete-
nerse ante las pérdidas que sufren, 
los alemanes están lanzando al comba-
te, una tras otra, nuevas divisiones de 
refuerzo, 
Al echar hacia atrás al enemigo en 
su ala izquierda, los franceses po-
nen en peligro todas las ventajas ob-
tenidas por les alemanes en el centro 
y en el ala derecha de la línea de ba-
talla. Si los franceses signen avan-
zando hay muchos motivos para creer 
qne el enemigo puede quedar encerra-
do en nna especie de fonde de saco, 
entre las montañas que se levantan en 
tre el Matz y el Oise, 
Belloy, el bosque de Genlis, al sur, 
y las alturas entre Courcelles y Mor-
temer fueron recuperados por los fran-
ceses, aunque los alemanes combatie-
ron con tenacidad y sufrieron grandes 
perdidas. Se está librando una reñi-
dísima batalla alrededor de Chevrin-
court y Vignemont, donde los alema-
nes han hecho alto, después de ha-
berse batido en retirada desde An-
theuil. Este punto se halla en el cen-
tro del avance alemán y los franceses 
mantienen en su poder las altaras que 
se encuentran al este, al sur y al no-
Berlín, en su parte oficial del mar-
tes por la noche habla de haber sido 
rechazados los ataques franceses al 
sndoeste de Noyon y nada dice del 
avance propio. E l informe anterior da-
ba cuenta de haber hecho los alema-
nes más de diez mil prisioneros con 
lo que el número total de los captu-
rados desde el domingo se elevaba a 
dieciocho mil, y contando desde el 27 
de mayo, a 75,000. 
París sigue confiado en el resultado 
de la batalla, en tanto que los ob-
servadores militares de Londres con-
sideran la última tentativa del ene-
migo como una diversión o falsa ma-
niobra para preparar un golpe pode-
roso más al norte, puesto que, según 
esos críticos los alemanes han conse-
guido entre Montdidier y Noyon todas 
las ganancias que se proponían ob-
tener. 
Al noroeste de Chateau Thierry las 
fuerzas de marina americanas han ex-
pulsado por completo al enemigo del 
bosque de Belleau y agregado tres-
cientos prisoneros a su botín de gue-
rra. L a victoria del martes vino inme-
diatamente después del avance del lu-
nes cuando los alemanes se vieron 
compelidos a retroceder hacia la lin-
de septentrional del bosque. 
l ío ha habido actividad importante 
en los sectores donde se hallan esta-
cionadas las tropas de los Estados 
Unidos. Al referirse el parte oficial 
de Berlín al combate del lunes en el 
Bosque de Belleau dice simplemente 
que ^renovados ataques fracasaron 
con grandes pérdidas.'* 
Todavía no han reaccionado los ale-
manes contra el avance británico al 
norte del Sompie, en las cercanías de 
Morianoourt. Trescientos prisioneros, 
inclusos cinco oficiales, fueron hechos 
por los ingleses en su avance por di-
cho lugar el lunes pasado por la no-
che. 
En el centro del frente macedónico, 
las tropas francesas han arrojado a 
los búlgaros de varias aldeas y hecho 
140 prisioneros, capturando material 
de guerra. Las tropas serbias han re-
chazado un ataque enemigo cerca de 
Bobropolje, y al mismo tiempo ha ha-
Ibido violenta actividad de artillería 
al oeste del río Tardar, 
Pos acorazados austríacos de los de 
mayor tonelaje que posee la monar-
quía dual fueron torpedeados el lunes 
frente a las costas de Dalmacia por 
dos torpederos Italianos que atacaron 
a las poderosas naves enemigas des-
pués de penetrar al través del cordón 
protector que formaban diez destro-
yers enemigos. Después de disparar 
sus torpedos los barcos italianos es-
caparon ilesos y llegaron a su base, 
no sin haber averiado gravemente 
a uno de los destroyers austríacos que 
pretendían darles caza. 
SE A C I E R T A SUPOMEIíDO LO 
P E O R 
Londres, junio 12. 
E l parte oficial alemán de ayer 
martes parece proponerse hacer creer 
que el alto mando alemán d̂ . por al-
canzado ya el objetivo de la última 
ofensiva y que los contraataoues que 
ahora efectúan los franceses con buen 
éxito no prosperarán. 
E l gran asunto de que tratan los 
críticos militares aquí es de si Jos pla-
nes del general alemán Ludendorff 
están ya revelados o si la interpreta-
ción precedente es correcta y el pun-
to de vista expuesto por muchos peri-
tos militares se cumplirá de que el 
gran golpe de las naciones centrales 
en el frente occidental está todavía 
por asestarse. 
L a teoría adelantada por esos crí-
ticos es que las grandes ofensivas de 
Marzo 21 y de mayo 27, llevadas a ca-
bo con resultados superabundantesj 
son el anticipo del mando alemán y 
se desarrollará mucho más allá de lo 
que se pensó; y que las ofensivas me-
nores de Abril 0 sobre Jpres y la ac-
tual lanzada contra Noyon-Mont-Di-
dier, fueron como entretenimiento pa-
ra TBantener a las fuerzas británico-
francesas ocupadas e impedirles que 
Iniciaran una jcontra-ofensiTa mien-
tras las tropas alemanas restauraban 
y consolidaban sus líneas, reparaban 
la confusión y la desorganización pro 
dncidas por la inesperada profundidad; 
alcanzada en el avance y completar 
los preparatívos para el golpe princi» 
Pal. Los exponentes de esa teoría sa 
basan en el hecho de que los alema-
nes cuentan todavía con gran número! 
de divisiones frescas, listas para lan-
zarlas a una lucha gigante y que a 
las de Austria aún no se ha acudido. 
L a opinión que prevalece es la de 
que no está lejano el momento de qu« 
el ataque decisivo se emprenda por los 
alemanes y probablemente contra el 
frente británico con objeto de inten-
tar de nuevo dividir las fuerzas alia-
das y llegar a las puertas del canal. 
MERCADO JíEOTORQUiyO 
Mueva York, junio 12. 
E l precio de las acciones de la «Cu-
ba Cañe Sugar» declinó en un 114 de 
pnnto, en 3 mil acciones vendidas 
ayer. 
L A BOLSA 
Nueva York, junio 12. 
Sumario del Journal de Wall Street, 
**Alza en los valores de especiali-
dades. Grandes transacciones en los 
tabacaleros y gutapercha. Los de em-
presas marítimas estuvieron flojos. E l 
propósito de deprimir las cotizaciones 
no tuvo resultado. Los contra ataques 
de las tropas francesas llamaron la 
atención del mercado. Las acciones de 
la Pittsburgh y de la West Virginia 
tuvieron buena demanda. 
Las de combustible de Colorado se 
han agregado a la lista de los valores 
misteriosos. L a apreciación técnica 
del mercado es la de que está robus-
to." 
ÍPasa a la CUATRO) 
L a c a s a d e F r a n c i s c o 
S u á r e z y C o m p a ñ í a n o 
e s t á i n c l u i d a e n l a L i s t a 
N e g r a I n g l e s a . 
En la Secretar ía de Estado se fa-
cilitó ayer a la prensa una Nota, del 
s eño r Augusto Merchán, Cónsul do 
Cuba en Londres, en la que se da 
cuenta de las correcciones hechas por 
el Gobierno inglés, a la lista de casas 
y personal de Cuba con quienes se 
prohibe efectuar cualquiera clase de 
transacciones. 
Como en esa nota figura por equi-
vocación—y es la segunda vez—la i m -
portante casa de los señores Francis-
co Suárez y Compañía, situada en 
esta ciudad, calle de Cuba número 55, 
nos complacemos en reprodocir las 
siguientes comunicaciones que consti-
tuyen la mejor aclaración sobre el 
asunto: 
"Habana abr i l 29 é» 
Señores Francisco Suárez y Q » , Cu-
ba 55. 
Ciudad, 
Muy señores míos : 
E l señor Ministro de s. M Br i t á -
nica acreditado en esta República, por 
nota fecha 24 de los corrientes, dice 
a este centro lo que sigue: 
"Tengo el gusto de acusar recibo 
de la Nota de Vuestra Excelencia de 
22 del corriente.y de informaros quo 
Francisco Suárez, de Cadenas 32; 
Guanabacoa, está incluido en 1^ lista 
Estatutoria Británica. E l nombre de 
Francisco Suárez y Compañía, de Cu-
ba 55, Habana, fué incluido en la lista 
por error y he recibido un telegrama, 
del Prinaipal Secretario de Elstadjo 
de S. M. para asuntos extranjeros, i n -
formándome que se ha rá la correc-
ción necesaria en la próxima lista que 
se publique." 
Lo que tongo el gusto de trasladar1-
a usted para su conocimiento. 
De ustedes atentamente, 
G. Patterson, 
Subsecretario de Estado, 
Legación de S. M. Br i tánica 
Habana 11 de junio de 1918. 
Señores : 
Con referencia a nuestra entrevi»* 
ta de esta tarde, en la cual ustedes! 
i llamaron mi atención a lo publicado 
.en vairios periódicos de esta fecha re-
| férente a su inclusión en la Lista 
¡Negra Inglesa, (Statutory List,) tengo; 
j el gusto de manifestarles qu^í esto ha 
sido hecho por equivocación y de de-
cirles que la casa "Francisco Suárez 
y Compañía, Cuba 55 "no está inc lu i -
da en dicha lista. 
A l mismo tiempo, deseo expresarles 
m i sentimiento de que este error se 
hubiera repetido. 
Con esta misma fecha me dirijo a l 
señor Secretario de Estado para ha/-
cerle a 'él la misma manirestacióu 
contenida en esta carta. 
De ustedes atentamente. 
Stephen Leech, 
Señores Francisco Suárez y Ca. C u -
ba 55, Habana. 
Varona Suárez y Asbert 
Reuniéronse ayer los "liberales his-
tór icos" que, bajo la dirección dal 
señor Manuel Estrada, actuaron en 
, las pasadas elecciones. Fué nutrido 
i el "quorum''. La Convención Muni-
cipal de ese organismo integrada por 
la mayoría de sus delegados acordó, 
después de amplio debate, 'tooncurrlr" 
a la formación del Partido Unión L i -
beral. 
Una Comisión Oficial, en nombra 
i de \o? "liberales históricos" se en-
t r e v i s t a r á hoy con los señores Asbert 
y Varona Suárez. Integran esta Co-
misión—designada anoebe—los seño-
res Wllfredo Mazon, Romero Hernán-
dez, Juan A. Roig Correa, Jacobo 
Fuente, Idelfonso Morúa Contrer^s 
K. Checha, 
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E l doctor Carlos Valdés Codina ha 
recopilado en un tomito de 130 pági-
nas Los mejores sonetos cubanos, y 
ha hecho la edición la Casa Villalba, 
de Pinar del Río. Y pues ine pide opi-
nión, allá va. 
Primera observación: no figura en 
la colección un solo soneto do poeta 
guanajayense. Quiere decir que uin-
guno de los poetas que ha tenido mi 
pueblo, hizo un buen soneto. 
Segunda: entre los publicados hay 
algunos defectuosos, por susti tución de 
palabras o mala corrección. Ejemplos 
los dos de Milanés páginas 39 y 40 
primer verso del último tercerto y ter 
cero del primer terceto, respectiva 
mente. 
Tercera: probablemente se han 
escapado a Valdés Miranda buenos tra-
bajos de Saturnino Martínez, Mariano 
Ramiro, Véélez Herrera, y aún de los 
mismos autores que figuran *n el to-
mito. 
Cuarta, es obra de romanos hojear 
toda la obra poética do la 'iteratura 
de un país, sin que faite ningún au-
tor, para escoger en justicia. 
Quinta; es muy difícil decir: "Este 
es el mejor soneto, estos sjon los ver-
sos más notables," prescindiendo el 
crítico de sus aficiones, simpatías y 
gustos, para ofrecer como mójelos , no 
los que más le agradaron, r iño los 
efectivamente mejores. 
Sexta: son muy pocos los sonetos, 
no digo en Cuba, que pueden ser ca-
lificados de excelentes con arreglo a 
los cánones literarios; de donde re-
sulta que escogiendo muchos se corre 
el riesgo de llamar mejores a los me-
nos malos, y finalmente: de todos mo-
dos es plausible la obra realizada. E l 
doctor Valdés Codina rinde con ella 
homenaje a las letras patrias y con-
tiribuye a despertar la afición de la 
juventud por la métrica y el arte de 
expresar ideas y sentimientos en ren-
glones cortos. Es una manera, como 
otras, de servir a los intereses mo-
rales del país. 
Y muchas gracias por el obsequio 
de este ejemplar. 
E l señor Francisco Duany director 
de El Soberano, luego de reproducir 
íntegro el Baturri l lo en que pretendí 
rectificar un concepto histórico, acer-
ca de la conducta de Gualberto Gó-
mez y Monla, " in i l lo tempore" lo co-
menta aanablemente y formula sus 
opiniones bastante sensatas, acerca 
del problema del negro cubano; pro-
blema no muy diáfano por culpa de 
los mismos negros directores, do los 
ambiciosos políticos a t í tulo de ne-
gros y no de cubanos aptos. 
Yo me referí a la actitud de Morúa 
y Gómez a raíz de la creación del 
Directorio de la Raza die Color y 
cuando previa la prisión de Gómez, el 
Tribunal Supremo de España nos re-
conoció derecho a propagar el ideal 
de la independencia de Cuba, ein ex-
citar a la rebelión. Si después Morúa 
pretendió ser amigo de Gómez para 
unir patr iót icamente a los amigos de 
ambos y si Gómez se encastilló en so-
berbia infausta, ni conocía el deta-
lle, n i me asombrar ía su veracidad: 
los cubanos negros y blancos solemos 
crecernos mucho y rechazar airados ai 
que nos ha lastimado, aunque rectifi-
que y se arrepienta. 
Por lo demás, muy de acuerdo con 
el señor Duany; se sirve a la raza a 
que pertenecemos y a la patria que 
i amamos, diciendo verdades, señalando 
yerros, estimulando las buenas accio-
I nes y afeando vicios y miserias. 
La lisonja exagerada, el ditirambo 
I ridículo, comparar a Panchito Fer-
j nández con Taima y a m i amigo Ris-
• quet con Víctor Hugo, por ejemplo, 
sería inofensivo si no se prestara a 
despertar vanidades colectivas, distra-
yendo la atención del eloniento negro 
de sus faltas reales y de sus necesi-
dades supremas, para hacerle cref .s 
que pues no alcanzan inmensos bie-
nes sus grandes hombres, debe odiar 
a quien se les regatea, y pues produ-
ce genios a granel, bien esti con el 
danzón el juego, la sumisión a caci-
quillos, y comparsas de carnaval, y 
rumbas por todo lo alto. 
Durante niis 43 años de labor dia-
ria de prensa, tantas veces por lo me-
nos como he enaltecido las virtudes 
de mi puebl,o he censurado sus gran-
des defectos; defectos de negros y de 
blancos. 
Me han tenido por mal cubano los 
patrioteros, los fanáticos de la adula-
ción y los instrumentos de los altos 
medradores de la política, pero me he 
encogido de hombros como el señor 
Duany, creyendo de mi deber enseñar i 
a mi pueblo a ser libre, amando el ¡ 
bien como única fecunda necesidad de ! 
su vida. Ya—lo repito por décima vez , 
—ya no hay aquí factor negro y factor I 
blanco, como ya no hay elementos ve- I 
terano y pacífico; la política se apo-i 
¡ deró por igual de ambos y la mayor j 
i y decisiva influencia del tutor aleja 
i toda posibilidad de organización de' 
i fuerzas por razón del color de la piel ! 
o los antecedentes revolucionarios, 
i Ahora el problema es de equidad, de 
En el presente mes de Junio ha,n í 
resultado amortizados los siguientes! 
contratos del PLAN BERENGUER,; 
mareados con el número 54, pudiendo j 
los interesados ordenar el otorga-
miento de la escritura correspondien-
te, a cuyo efecto deberán antes pasar 
por las oficinas de esto negocio, es-
tablecidas en Aguiar 45 (altos), para 
ponerle nota de "conforme" en el con-
trato. 
He aquí los nombres de las perso-
nas agraciadas en este sorteo: 
Serie 1,—Adela Romulus viuda de 
Tarride. vecina del Central Chaparra, 
un solar que compró en $300.00 en el 
Reparto Calabazar, en el barrio de 
Arroyo Naranjo, lo obtuvo por $24. 
Serie 8,—Eduardo Biaggi Alonso, 
vecino de la calzada del Cerro núme-
ro 75G, un solar que compró en 
?375,00 en el Reparto Calabazar, lo 
obtuvo por $32. 
Serie 4*—Manuel Valdés Molina, 
vecino de Sitios número 71, un solar 
que compró en S300.ÜO en el Reparto 
El Moro, barrio de Luyanó, lo obtuvo 
por $32. 
Serie 6.—Doctor Alfonso Betancourt 
y Canaiejo, vecino de Escobar, 16G, 
un solar que compró en $300.00 en 
el Reparto Calabazar, lo obtuvo por 
24 pesos. 
Serie 7.—Amelia Sánchez Salazar. 
vecina de Concordia número 94 (prin-
cipal), un solar que compró en $300.00 
en el Reparto Calabazar, lo obtuvo 
por $24. 
Serie 8.—José Argibay Delgado, ve-
cino del faro de Cabanas, provincia 
de Pinar del Río, un solar que com-
pró en $300.00 en el Reparto La Ca-
chucha, barrio de Arroyo Apolo, lo 
obtuvo por $18. 
Serie 9.—Emilia Rodríguez y d e l -
gado, vecina de Santa Teresa, 10, Ce-
rro, un solar que compró en $375 en 
el Reparto El Moro lo obtuvo por $7(5. 
Serie 10.—Juliana Herrera viuda 
de Reselló, vecina de la calzada de 
Yuyanó, 71, un solar que compró en 
$300 en el Repartu El Moro, lo obtu 
vo por $18. 
Serie 11.--Carolina Jiménez de B.. 
Camino, vecina de Belascoaín, 8, un 
solar que compró fen $300 en el Re-
parto Calabazar, lo obtuvo por $15 
Serie 12.—Angela D. de Aguilar, ve-
cina del Central Calabazar, lo obtuvo 
por $28. 
Serie 15,—Ramón Beltrán Sánchez, 
vecino de Ayesterán, 5, un solar quo 
compró en $300 en el Reparto E l Mu - \ 
ro, lo obtuvo por $12. 
Serie 1C.—Dr. Alfonso Betancourt y 
Canaiejo, vecino de Escobar, 166, un 
eolar que compró en et Reparto Ca-
labazar en $300, lo obtuvo por $33. 
C4f)54 lt.-12 
Serie 17.—Francisco Cárdenas y 
González, vecino de Puerta Cerrada, 
42, un solar que compr óen $300 en 
el Reparto La Cachucha, lo obtuvo 
por $12. 
Los Terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los bandos de Arvo^ 
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
Los rpartos de la Víbora llegan ya 
a esos lugares y lindan con los del 
' Plan Berenguer'", pues bien, este ne-
gocio no varía su sistema a pesar de 
la oportunidad que se le presenta con 
el aumento de valor que tienen ya 
allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
guer" está en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y cómodo 
de amortización por sorteos, mediante 
el pago de cuotas de tres pesos men-
suales sin interés , no teniendo el sus-
criptor que dar ninguna cantidad de 
dinero adelantada. Y esto es precisa-
mente lo que caracteriza la bondad 
de ese negocio, que estando sus con-
tratos sujetos a un sorteo mensual 
desde el primer mes que se suscriben, 
pueden adquirirse los solares por ei 
primer pag-o que se haga. 
El suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguer", tiene derecho a que su 
número entre en sorteo todcs los me-
ses, en una proporción ventajosísima 
de una entre cien; así, el solar dé te 
salir premiado en cualesquiera de di-
chas mensualidades; ninguno o casi 
nadie llega a pagar el valor total del 
terreno, amén de que le puede costar 
tres, seis, nueve o los doce primeros 
meses que haya pagado, según el mes 
que le salga amortizado en el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteos todos los mese» 
entre cada cien con arreglo al nú-
mero de series que se hayan cubier-
to, pudiendo salir premiados, uno, dos, 
tres, cuatro, doce, quince o veinte so-
lares. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300.00 y se ppagan a ra-
zón de $3.00 mensuales 
Los de 200 metros, valen $400.00 y 
se pagan a razón de S4.00. 
Los de 250 metros valen $500,00 y 
so pagan a razón de $5.00. 
So pueden tomar los solares que 
uno quiera con un solo Número co-
mo le ocurrió al doctor Betancourt, 
que amortizó dos en esto sorteo. 
Para más informes rueden pedirse 
a] Bepar íamento de Información del 
PLA?( B E R E N G U E R , Aguiar, 45, altos, 
teléfono A-6S48. Habana. 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO m PORTE: $6.50 
MeQcíónese el ancho de la cama. P. VAZQUEZ, Neptono 24 
selección y de educación cívica; de 
dignidad ciudadana, más que de otra 
cosa- ^ , 
l^oa genios, caucásicos o etiópicos, 
encumbrados sean para honor de Cu-
ba- los mediocres, queden en su hu-
milde condición de tales; los probo» 
arriba, loa logreros abajo, si hemos 
de detener un poco más de tiempo la 
obra, inresistible al cabo, del Destino 
Manifiesto. 
Verdad, patriotismo, ley moral y 
que digan de nosotros los que as! 
pensamos cuanto quieran decir, ex-
plotadores del negro y corruptores del 
blanco, ignaros o - ciándidos instru-
mentos de la patriotería. 
Sinceramente felicito al doctor José 
Cabarrocas Horta, por haber sido de-
signado para cubrir la vacante deja-
da por jubilación de don Julio de Cár-
denas, de Fiscal del Tribunal Supre-
mo. La elección hecha por el Ejecu-
tivo no ha podido ser más acortada. 
Conozco al doctor cabarrocas, y no 
do ahora. Su conocimiento en la cien-
cia del Derecho, su larga práctica de 
Magistrado y la integridad d« su ca-
rácter permiten augurar éxitos posi-
tivos en el nuevo important ís imo car-
go en que va a servir( a su país, ve-
lando por la vindicta social. 
No se crecerá, no se envanecerá el 
doctor Cabarrocas; como hasta aho-
ra, seguirá siendo el hombre llano y 
modesto; el ciudadano demócrata y 
sereno. Y ya esto es una garant ía 
más, y un argumento más en pro de 
su designación. 
E l Ejército necesita médicos: Tal 
es el t-'tulo de un anuncio oficial In-
serto en auer.tra edición del domingo. 
El Estado Mayor convoca por terce-
ra o cuarta vez aspirantes a médicos 
militares. Renunciaron varios médi-
cos y no se han podido cubrir las va-
cantes. Creo que las exigencias pug-
nan con la realidad; y creo que se 
insiste en exigencias innecesarias. 
¿Qué sueldo gana un teniente mé-
dico? ¿Ciento veinte y cinco pesos? 
Pues resulta que después de invertir 
años en el Estudio y gastarse Un ca-
pital en hacer carrera, no puede ser 
incentivo bastante ese sueldo para 
hombres con legítimas ambiciones y 
con anhelos de gloria en su profesión. 
Han de estar sujetos a la discipli-
na mili tar, i r a donde se l&t mande 
con tanta frecuencia como al Estado 
Mayor convenga; han de hacer guar-
dia en hospitales y campamentos, y 
en caso de guerra'han de i r a cam-
paña. 
Por consiguiente, si no puede ser 
mayor la asignación, hay que aceptar 
el ingreso de pirincipiantes, todavía 
sin clientela, o de cansados de hacer 
visitas en el campo y resignados con 
una modesta entrada que busquen 
tranqulidad en e] hospital mili tar. 
Pero he ahí que en anteriores ejer-
cicios se ha pretendido que ôs aspi-
rantes fueran expertos, en técnica y 
prácticamente, en determinados casos 
terapéuticos y quirúrgicos. El Tr ibu-
nal, compuesto de notables, encontró 
deficientes las pruebas, pretendiendo 
hallar maestros en el arte de curar, 
para sueldos de 125 duros. Y olvidó 
que, admitendo niños casi, jovencitos 
de 21 años él mismo reconocía ipso 
facto que no podrían ser notabilida-
des, n i mucho menos, muchachos re-
cién salidos de la Universidad, sin la 
menor práctica en trabajos de ciru-
gía. 
Otra condición a mi ver innecesaria: 
el aspirante ha de pasar de 157 cen-
tímetros de estatura y ha de pesar 
por lo menos 53 kilogramos. ¿Pa ra 
qué? ¿Va a realizar recios trabajos 
corporales el médico? según ese c r i -
terio el joven estudioso., el facultati-
vo notable, si la naturaleza ha sido 
ingrata con él, si no ha desarrollado 
cumplidamente su estatura, queda ex-
cluido aunque sea un cirujano exce-
lente. Y he ahí cómo pudiera darse 
el caso de un médico rural a quien 
haga daño andar a caballo al sol to-
do el día; de un individuo de escasas 
fuerzas físicas para soportar la vida 
del médico ruiral, que podría hacer 
vida de campamento curando efecti-
vamente a los soldados, y no puede 
pretender la plaza porque noi alcanza 
la estatura de un soldado de esos que 
levantan trincheras y cargan mochilas 
y rifles durante largas jornadas. 
Finalmente: la limitación de eda-
des hasta los 33 años, es cosa que no 
F i l t r o i n g l é s G a l v o 
Este maravilloso f i l t ro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferreter ía "La 
Llave". 
ftKPTÜNO No. 106. 
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AÑO L X X X V i 
como hay Dios 
— C u . . . ca . . Ca 
—Está bien, yo nn i « 1*. n a - . li J 
Aniía, pero'te amo m<*o. ' M 
te . . . te . . . te amo y nn. 
vivir sin ti. Sé que a d o r ^ 0 
a este bicho y yo no ^ 
que quieras m ^ 
¿sabes, Aniía? Soy Pedr CUra 
(el supervivionte) * ; 
estoy decidido y V^go 0 
por tu amor. ¡Con esa v° 
que hnda estás, santo < 
que vaporosa, qué aérP» 0' 
que ideal! ¿Qué es lo L 
¡Descalza con esta noch* Veo' 
húmeda! Yo no consigo 
quo te constipes, bien mL-
deja que lleve tu cuernn 
en mis brazos a la alcoba 
donde duermes, dulce duSL 1 
corazón mío. "ueno, 
La Cuca 
que escuchaba, comprAndW,, 
quo en el corazón de AnlH 
iban ganando terreno ^ l 
las palabras amorosas ' 
del muy canalla, embustero 
buscador de bolsas, vago 
iparásito, da a los vientos ' 
BU clamor: So. . . so* an» 
so. . . so . . . so. . . corró.'ííl0"0 
un pugilato, una lucha, qUeliJ 
un encantador terceto' 
entre el hombre, la pollona ' 
y la íralllna.. . Dió un beso 
acercándose a su ídolo 
ya casi vencido, Pedro 
y entonces la Caca llena 
de dolor y sentimiento 
de un volido salvó el muro 
y a la calle. En el mir.terio 
de la noche corrió el Joven 
detrás de ella, en el momenl 
de cruzar un policía 
por allí y el cual, al verlo, 
le echó mano conduciéndola 
al precinto. 
Del enredo 
¿cómo sa ldrá? Pues niafiana, 
si Dios quiere, lo sabremos 
PARA NIÑOS Y MAYORES 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s UNA GLORIA EN EL VERANO ^ f f j ^ í f e 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
I F a b r i c a d a p s r G i £ t i é r r e z t C a ü o y C a 
me explico. Los Jefes de Sanidad M i -
j litar, Marrero, Núñez, Parra etc., pa-
san desgraciadamente para ellos, de 
la edad de Cristo. Alguno peina abun-
dantes canas o padece de la calvicie 
que producen los años, y ellos cum-
plen a conciencia su cometido. 
Precisamente de los 30 en adelanto 
es la edad v i r i l , la edad de mayor 
fuerza física y de más serenidad men-
tal. Un médico de 35 o 40 años debe 
llevar ouince años o más de práct ica ; 
sus conocimientos han sido enriqueci-
dos por la observación; mayor ga-
rant ía de acierto da el continuado 
ejercicio de una profesión, que los 
entusiasmos de un adolescente. Y ce-
rrar el camino a hombres de 33 años 
y un mes, abriéndolo a un mozalbe-
te recién titulado, es cosa que mi ig-
norancia en asuntos médico-milita-
res no se explica. En suma, sentiría 
que tampoco den resultado tsta vez 
las oposiciones, por desconoo'mient-i 
de realidades o por obstinación la-
mentable. 
E l Ejército necesita médicos; un 
poco de manga ancha será convenien-
te. 
J. N. ARAMBURU. 
MOTOR 
V e r m o u t h " M A G N O " 
Debido a la g r a n demanda que el p ú -
blico c o n s u m i d o r hace de l exquis i to y 
uln r i v a l Vermouth " M A G N O , " se ba 
asrota'lo l a ú l t i m a remesa, l legada Lace 
pocos d í a s . 
K l Vermouth ' M A G N O , " aperlrivo-esto-
mncal , es un producto importado jr el 
p ú b l i c o intel igente en bebidas sabe 
apreciar la g r a n d i ferenc ia que existe 
entre é l y s u « s i m i l a r e s ; de aquí ísu po-
ca d u r a c i ó n en el mercado. 
A los s e ñ o r e s comerciantes Ies avisa-
mos que todos s u » pedidos s e r á n ar -
chivados y que tan pronto se rec iba el 
gran cargamento ordenado, equitat iva-
mente íserA repart ido entre ellos. 
Unico importador: 
Pedro R. Morera, Cerro 517. Esq. de Tejas, Teléfono A-5740 
Limpia ol motor 
Aamcntíi el millaio 
AINIQUILA £)L CARBON. 
ECONOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
Latí* con 100 pastíílas, (una pa-
ra echar a ca4a galón), 
DJtetrlbaidor para Cuba: 
CAELOS í ííSTÜJí, S. en C. 




Sr. Dionisio Fernández, 
Santa Elena 149. 
Camagüey: 
Sr. Marcelino Serna, 
Ci»go de Arlla. 
Sagua la Grande: 
Sr. Andrés do J . Machado, 
Calixto García 110. 
Santiago de Cuba: 
Sres. Gramatgos, Boca &- Co. 
José A. Saco Alta No. 21. 
joven, ágil, bien portado, 
el cual al verla cogiendo 
de manera decidida 
a Cuca por el pescuezo 
dijo: Si sigues gritando 
AnKa, se lo retuerzo. 
S A B R O S I T O 
E s o dicen los n i ñ o s de la purea I<MJ 
B o m b ó n Purgante del doctor Martí ^ 
ga de l ic iosa que va oculta en la rl, 
c r e m a y por eso los n i ñ o s la sabo-W 
con deleite. E s la purga Ifleal Dará i™ 
n i ñ o s . D e p ó s i t o " E l Crisol ," Neotnr! 
e s q u i n a a Manrique . 1  
A. 
FRACTURA 
En el centro de socorros del ter. 
cer distrito fué asistido ayer el me-
ñor de año y medio de nacido, Ga-
briel Valdés, vecino de Correa \, ^ 
la fractura de la clavicula izquierda, 
que se causó al caerse en su domi-
cilio. 
NO SE; A K O O a . 
E l a s m á t i c o que se pone en tratamien-
to por el Sunahogo, no se ahoga, no 1» 
f a l t a el a ire , r e s p i r a bien, no se fatija 
y duerme a pierna suelta, porque la bjt 
el acceso y el ahogo no le molestan, 
nahogo se vende en todas las boticas j 
en su d e p ó s i t o ' E l Criso l ," Neptuno es. 
•quina a Jlr.nrique. Cuantos asmátlcw 
toman Sanahogo, se a l iv ia , se curan. 
c 4592 alt S d-2 U i - i 
FUNCION COKRIDA 
Doña Ana ya convencida 
de que el quinto mandamiento 
es no matar, decidi íse 
a disfrutar su dinero 
en paz. E l primer marido 
si no le dejó herederos 
dejóle herencia: dos casas, 
valores, unos terrenos 
en buen sitio y en un Banco 
como unos siete m i l pesos. 
El segundo... un sarpullido 
sospechoso y cierto crédito 
que en transac ión le produjo 
buenos cuartos. E l tercero. . . 
;ay, Pepe!, el único amado, 
ei de los dulces recuerdos, 
ijt de . . . bueno; pues su Pepe 
no le dejó nada, pero 
fué el preferido de todos. . . 
hasta en hacerle el entierro; 
y en cuanto al superviviente 
no le volvió a ver. 
Por eso 
se dedicó a las gallinas 
y a los pollos. 
Vaya el cuento. 
r>oña Ana tiene un cariño 
incomensurable, inmenso, 
del corazón; una blanca 
pollona con manchón negro 
en la cola; erguida, airosa, 
bien cebsia. Nació en niledio 
de sus cuidados, y es claro, 
no hay un ejemplar más bello 
en el país, de familia 
icriclla y de abolengo 
criollo, ñe llama Cuca 
y se entienden en dialecto 
especial doña Ana y ella, 
a tal punto y tal extremo 
que cuando Cuca, imprudente, 
extiende sus merodeos 
más allá de lo ordenado, 
le da un grito y al momento 
vuelve Cuca, desolada, 
pidiendo perdón. Yo ^reo 
que doña Ana cacarea 
con el natural acento 
de las gallinas, llegando 
a penetrar el misterio 
de su urdimbre, de su extraño 
vocabulario y su léxico. 
Pues bien, hace cuatro noches, 
cuando ya estaba durmiendo 
doña Ana, oyó que su Cuca 
a medio tono primero, 
deppués en alto, clamaba; 
so. . so . . so . . . co . . . co . . . rrooo 
so. . . so. 
Aquello 
sobresal tóla; de un salto 
abandonó el blanco lecho 
y salió al patio, gritando 
en camisón. Yoy, co.. corriendo. 
Voj ' . . . V03 . . . TOJ'. Con una ira 
extraordinaria. Muy presto 
tropezó con su pollona 
que iba en brazos de uu sujeto 
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V E N G A A L A C A S A TRÜJULO-SANCHEZ 
POR S U S I M P R E S O S 
r=3 T ^ í N r / q i C? O £>. 
[ I P H O S D E ( b M E F l C I O . 
0 B J E T 0 S ' P & 
E Ü O i á a Eoiífó. 
e s r Á E N e i a N m 
HELA HABANA'. 
T E L É F O N O 
A ' 1 5 0 9 . 
S e n e c e s i t a n D i b u j a n t e s y V e n d e d o r e s c o n r e f e r e n c i a s 
e s t r i c n i n a t i e n e G l y s e r o í o s f a d n s 
El mucho estudio y dedicación a los 
libros o la escritura, trae siempre l i -
gado un aumento en las pérdidas de 
fósforo de su organismo, sobre todo 
del cerebro, médula y nervios, sin-
tiendo, por consiguiente, cansancio 
muscular y de la vista; pesadez en la 
cabeza y poco actitud para asimilar 
lo que se estudie. 
La pérdida de memoria, sensible 
después de haber estudiado 8 ó 10 ho-
rasd iarias, es prueba evidente de que 
le hace falta FOSFOEO orgánico, fá-
cil de asimilar. 
En "Glyserofosfacína" tiene usted 
para reponer sus pérdidas puesto que 
son Glyserofosfatos de cal, hierro dy 
manganeso, de fósforo, de estricnina, 
<!to., ote , etc. 
Este producto, haratísimo, 
le 60 centavos frasco esta a' ^ 
de cualquier bolsillo, ^ f T ^ ^ M 
ser barato es la última paK-t» 
ciencia médica. 
Pídalo hoy mismo a s" ^elo 1 
tico, y si no lo tiene, ^ , 
Sarrá , Johnson. Taquechei 
Barreras. 
v. 
C o r t a d a s a l a ú l t i m a 
U 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
E n n a n s ú s , v o i l e s 
y m u s e l i n a s , d e s d e — 
y t a m b i é n d e ® l á m b o r d e a s . ^ 
a m a n o . U n a d i v e r s i d a d & e 
e n t o d a s l a » t a l l a s . » 
m o d a a m e r i c a n a y m u y b u e a a con 
s 
i ' R E l L L Y Y C O M P O S T E L A 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A JUNIO 12 DE 1 9 1 5 . P A G I N A TRES. 
$ BOCTOR QUE TIENE PRINCIPIOS... 
, stre doctor Medinaveltia ha 
dado discurso—como De-Cicerón. .—Parece 
den algunas cucharadas el que va a i 
buscar el agua, el que prepara el fue I 
^ n e s , Cicerón p a r e c e go, el que proporciona el pan. el que 
doctor es una gloria de la da la sal, el que presta la caldera . . ' 
a"6 f !!—como Galeno, como Hipó-
jjedlcü1»' rece q-jjg pretende conver-
crate+' i ib5én en una gloria de la ora-
tirse taiJ ^ plaza pública, como LB-
toria yv como Fenelón 
de la e
*' Ir-na no conocemos 
Con la t ierra que el doctor les qule- ( 
re adjudicar a los labriegos parece 1 
ocurrir lo mismo: ellos "hacen" las i 
cosechas que produce; pero hay quien i 
íiene derecho a que le den una parte 
o porque cedió el agua de su acequia, 
o porque entregó el estiércol, o por-
que llevó las simientes, o porque pro-
porcionó los instrumentos de labran-
za— Se pudiera sospechar que in -
tentamos obscurecer el pensamiento 
del doctor Medlnaveitia. E l "está en 
eso" sin duda; él ha querido decir que 
discurso 
doctor 'Medinaveitía; pero indu-
del Inte este doctor tiene más des-
rial>lem facultades que algunos ora-
parpajo > stlgio que pasaron a la 
doreS a Del califa Otman, tercer su-
l!Íst0rlde Mahomet, se refiere que su-
ce&or ° primera vez a la tribuna coii 
bió p a¿ión magnífica en la cabeza, el producto " íntegro" de su trabajo 
liníA a su pueblo, y dijo estas pala- el producto " íntegro" do sus trabajo 
pata pagar esas cosas, y "no pagax m 
^Ü-Señores, empezar es miuy difí-
CÍ Y acabó.. • 
TTI doctor Medlnaveitia tiene que 
más célebre que Otman, porque 
•er un discurso entero y en él des-
ívolvió estos dos principios: 
l-La tierra debe pertenecer a los 
L la cultivan. • • 
Y los Que la cultivan deben reco-
l é l producto íntegro de su traba-
nónde dijo es.tas cosas el doctor.' 
niá„do? C ó m o . . . ? Para que. . .? A 
r otros no ha llegado la noticia del 
''rontecimiento excepcional en que 
entó el doctor estas verdades .Lo 
^mos como una sombra repleta de 
misterio y de grandeza: y en el f o ^ 
L de esta sombra vemos los dos pr in-
° ios afirmados como dos puntos de 
uz-dos cocuyos, dos luciérnagas, o 
¿os ojos de gato prodigioso.. . 
y aquí lo desconcertante del dis-
curso del doctor: parecía lo natural 
que quien de medicina sabe tanto, tra-, 
lara en él de la peritifli t is, o de la 
apendicitis. o de la so l i ta r ia . . . Pero 
esto era tan senci l lo . . . ! E l doctor 
íJedinaveitia no ha querido tratar de 
¡c aue sabe, sino de lo que no sabe, 
v predicó la anarquía como única pa-
nacea de las enfermedades del pais. 
| ya no cabe dudar que la anarqu ía 
es una solución, científica y absoluta, 
porgue lo sostiene así el doctor Medl-
naveitia, que es una gloria de la me-
dicina... 
Hay un principio anárquico' que di 
ce: 
—La sopa debe comerla quien la 
hace... 
Y parece que no es justo, porque 
también debe tener derecho a que le 
nada más ." 
E l señor Valles habla en "La Na-
ción" de las bienaventuranzas de la 
revolución rusa. He aquí los para ísos 
anarquistas entrevistos por Rechis. 
La t ierra es un "don gratuito", como 
afirmaba Ricardo, y nadie tiene dere-
cho a enriquecerse con su simple po-
feesión. Sin embargo, esto parece dê -
masiado discutible: hoy, anuncian los 
periódicos el desembarque de don Ca-
s i m i r í n . : . Este don Casimirín del 
público madri leño, se llama en los 
programas dé teatro y en la ciudad 
de la Habana, don Casimiro Ortas. Es 
Ector cómico; cualquiér papel que co-
ja entre sus manos se convierte en 
un éxito de risa. Y por qué? Porque 
sí : por "don gratuito". Si se le dice a 
don Casimirín que él no tiene derecho 
a enriquecerse con la posesión de es-
te don gratuito, el éxito de risa os 
estruendoso...! 
Volvamos al ejemjpdo de los ruso«-. 
se han repartido las tierras: cada cual 
lleva a sus trojes todo lo que sus t ie-
rras le producen. Mas ocurr ió también 
que la anarquía mató la autoridad de 
su gobierno, y que éste no tiene fuer-
za para organizar el onien, n i poder 
para imponerlo, n i dinero para pa-
garlo. Y como en Rusia hay ladrones 
ocurr ió que los ladrones encontraron 
más fácil y más cómodo que trabajar 
ias tierras que les dieron, aprovechar 
las cosechas que amontonó el trabajo 
de los d e m á s . . . Y allí no hay trojes 
seguros, n i cosechas posibles, n i ca-
pitales de que pueda disponerse, ni 




A e o i A R no 
f ^ r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S . C R O M O S , L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros d e f l o r e s , f r u t a s , pa i sa jes y n a t u r a l e z a m u e r t a , p rop ios p a r a rega tos . 
M A R C O S , M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D 
Mater ia l para ar t i s tas , t e la s , colores , .-¿v. Para los a l u m n o s de S a n Ale jandro , mo-
pince les , paletas , c a j a s d e pintura. d é l o s , papel , reproducc iones , creyones . 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
Carnet OaceílHero 
CULTOS. Mañana : gran función 
a San Antonio de Padua en San Fran-
cisco, la Me/ced, el Ane;cl, iplesia de 
los Paslonistag y otros templos. E". 
Circular en las Reparadoras. 
ALMJLNAQUE, Mañana : San An-
tonio de Padua. E l día de las Anto-
nias y de lod Antonios, que en nues-
tra ciudod forman un verdadero 
ejército. Y el día de todos, por que 
San Antonio es 'el santo de todo el 
mundo". 
' Con ton f insto motivo, vean nun 
lectores el íemenil ajetreo que por 
ahí hay hoy. 
Van Vds. por Obispo, y al pasa-* 
í; ente al 66, ven que en lo cas-t 
Langvith entran y salen continua-
mente las damas. Son las que en-
cargan flores ipara el Santo o para 
las que m a ñ a n a es tán de días. 
Regresan por O'Reilly, y casi al f i -
nal de la caile, en el 91 se encuen-
tran a Santiago Ramos que no da 
abasto vendiendo libros, estampan, 
medallas e imágenes de Sai. Antoni-i 
Entran por la Manzana de Gómeíz, 
y a l llegar r* La Bomba, contemplan 
esa peleter ía hecha un rohmiguero 
humano, adq iiriendo los Kimbos auo 
ta-n de lucirsa mañana . 
Atravesando el Parque Central, 
penetran Vds. en Neptuno; andaa 
Vds. una cuadra, y a la m i t t d de la 
otra, en el número 33„ 5:e encuentran 
Vds. con La Mimí, repartiendo a 
cuatro manos los elegantes sombre-
ros de yoryot espléndidamente ador • 
nados; que da a 6 y 7 pesos 
Llegan Vds. a Galiano, y en la es 
fluina de ambos vías, iteran ustedes 
.qué feria, quó jubileo, qué modo de 
.entrar y salir damas en .'a Librerí- ' 
Cervantes, a comprar el lujoso libro 
que m a ñ a n a "egalarán a su Antonio 
Pues ¿y ea La Opera' És ta casa, 
.que está un poco más arriba, en el 
número 70, f>s un concurro de elegan-
cia y de di3tiución, formado por las 
bellas que compran all í su ropa i n -
terior color ^e rosa, sus medias de 
seda, el lmd.> salto de cama, y, so-
bre todo, la bata magnífica, que es 
el verdadero manto de lo reina del 
hogar. 
Pero, con todo eso, aún no han vis-
to Vds. nada. Necesitan llegarse ai 
116 de Galiano, a La Vajilla, para que 
vean las preciosidades que hoy sa~ 
len de allí, en ar t ículos elf cristal 
"Fostoria", Je porcelana "Linoges", 
Al 8 
Sobre Joyss, eo P a g a r é s , sobre 
alquileres y so&re toda clase 
de valores 
B a i c o P r e s t a t a r l s d i 
C o b a , 
CoesHiado y Saa Miguel. 
TelÉfODO M-20S8 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
La n iña de seis años de edad A n -
gélica Avila Maya, vecina de Con-
cordia 103, fué asistida ayer tarde 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, de múlt iples lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo, que su-
frió al ser arrollada por el automóvil 
3347 que conducía el chauffeur Jo-
sé Villazín. 
E l accidente se considera debido 
a la casualidad. 
EN LIBERTAD 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta dictó ayer tarde auto 
decretando la libertad de Belisario 
Fernández, a quien acusaba de robo 
María Antonio Torrado. En el cur-
so de las investigaciones se ha com-
probado que los hechos denunciados 
no son ciertos. 
H a y d e g a m u z a b l a n c a 
y d e p i e l l a v a b l e , 
t o d o s c o n s u e l a 
y t a c ó n b l a n c o . 
ye harán furor 
T ó a o s e l e g a n t e s 
y b o n i t o s . 




J ^ S i o l e m n e F les to l -proces ión 
1 ^ del Corpus, 
W ó ? ^ 3 ; de Honor del Sagrado 
S l o ri* , Jesús establecida en el 
\ ^mL l M^ced, hace 27 años, 
^lar lot ^olemne homenaje a su 
lo, T13 7. 8 y 9 del actual, 
f^aratorin* S prlinerc>s días como 
51 tercero a ^ grandiosa fiesta 
5A laS 7 n ^ 
n-^siaio va o ubo exposición del 
PartP „ , • 00110 solemne misa. 
T el coro H ^ fué interpretada 
fc^ón del l Í a ?omuiildad bajo la 
1 4 1 c a ñ i s t a del templo se-
^ l o e ' S ^ ^ f ú e r o n pronunciados 
T^0 Monfí o-R Saturnino Ibáñez 
i ^ COllcluyetrt>n con la re-
^ ^ 7 0 ía c!̂ 1""1010 de la Misa 
„ doctor dTm' ^rzot>ispo de Yuca-
^oba aQn Martín TrLtschler y 
- f í g a r o 
^ fieles y eJLta misa tentena-
t̂ 6 Honor 3 Cc>frades de la Guar-
^ Por í68 de Hallor. inter-
^ de ^ 1° de la ^esia. 
114 lo* v ^ 2 3 - ^ diligente 
• é ^ Paú les , en l ie- , 
var a los fieles a la práctica de a 
frecuente comunión, que multiplica 
las virtudes y destruye los vicios. 
A las 9 a. m. el templo presentaba 
un regio aspecto, por la enorme con-
currencia y lo art íst ico de su deco-
rado, confeccionado con las flores 
ofrendadas par las socias de la Guar-
dia de Honor, hábi lmente conbinadas 
aquél las por el Hermano Tovar. 
Sé in terpre tó a orquesta y voces, 
baj ola dirección del maestro ^aur í , la 
misa de Perosi, a tres voces de hom-
bres solo. A l ofertorio s© cantó Oh 
Salutarios de Aller , concluyéndose la 
parte musical con el Himno Eucar í s -
tico de Sagrastizabal. 
Ofició de Preste el Rda. P. ibáñez, 
asistido de los PP. Gutiérrez y Mu-
gica. 
Dirigió las ceremonias del culto, el 
P . Ciri la y Moral, Director de la 
Guardia de Honor. • 
E l sermón fué pronunciado por el 
M. R. P. Juan Alvarez, Superior Pro-
vincial de los p . p . paú les . 
Presidieron el Arzobispo de Yuca-
tán y el Obispa de Ciña. 
E l Santís imo Sacramento estuvo de 
manifiesta hasta las seis y media p. 
m., siendo velado por los cuarenta y 
ocho coros que constituyen la Guardia 
de Honor del Corazón de Jesús y la 
Directiva. 
Presidenta: señora María Zorri l la 
de Milagros; Vicepresidenta, Merce-
des Campos de Tagle; Secretaria, se-
ñor i ta Mercedes Sánchez; Tesoreira, 
señori ta Encarnac ión del Haya y con-
ciliarias señoras Dolores Bouza y 
Berta viuda de Rosel. 
A las 5 y media ei Director de la 
Archicofraidia, pezó el Santo Rosarlo 
y preces a l Sacrat ís imo Corazón de 
Jesús . 
Concluidos estos actos se verificó 
la procesión del Santísimo Corpus 
Christi. 
Recorrió las naves del templó en 
el siguiente orden: 
Ciriales, Guardia d© Honor, y re-
presentación de las diversas Asocia-
ciones de este templo, alumnas de los 
colegios San Francisco, de Sales y San 
Vicente de Paú l , un grupo numeroso 
de este út imo plantel, vestidas p r i -
moirosamente d© angeles, iban delante 
del palio esparciendo olorosas flores, 
sobre el camino que recor r ía su D i -
vina Majestad; la Rvda. Comunidad 
presidido por el Superior p . Alvarez 
y el palio portado por los Caballeros 
de Colón, señares Anselmo García Ba-
rrosa, Enrique Hernández, Ortega, 
doctor Arturo Fernández , Enrique 
Hernández Egea, nuestro cronista ca-
tólico y el socio de la Guardia de 
Honor Tomás Rodríguez P í ; bajo el 
cual el Exmo. y Rvdmo. Sr. Arzo-
bispo de Yucatán, llevaba la Custo-
dia, en la cual iba colocada la Hos-
tia Santa. 
Asist ían a l Prelado los PP, Cañe-
ilas y Gil . 
Incesaban al Santís imo los p p . Ro-
queta y Hugica. 
Conducía el estandarte de la Guar-
dia do Honor, el Caballero de Colón 
doctor Juan B , Valdés, 
Se cantaron tres viilaeicoa en lea 
altares Mayoi», Sagrado Corazón de 
Jesús y San José, interra-etándose mo-
tetes de Mitter© por un nutrido coro 
d© voces. 
Durante ©1 recorrido la comunidad 
eatoaó los Hlnmoa Eucarístieo3x 
Tan solemne homenaje al Corazón 
Eucaríst ico de Jesús terminó con la 
, solemne reserva. 
A estos cultos concurr ió el Obispo 
de Ciña. 
Nuestra felicitación a los p p . P a ú -
les, a la Guardia de Honor y d© un 
modo especial a su Director R, p . 
; Cirilo Moral a quien se debe de un 
• modo especial tan grandiosa fiesta, 
' realazadas con la asistencia de los 
j ilustres Obispos. mejicanos, siempre 
1 dispuestos a engrandecer el cui tó ca-
| tólico, dando pruebas de sü car iño a 
Cuba a la que aman como su segunda 
Patria. 
LOREJfZO BLi l íCO. 
Al 1 por 109, sobre joyas y 
v&lores. 
" L a R e g e n t e ' ' 
KJSPTtnSO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O 
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No ha muchos días escribíamos en 
estas mismas columnas sobre el inu-
sitada esplendor que revistieron los 
festejas a María Auxiliadora, con mo-
tivo de la bendición de ÉVL imagen y 
de su altar (preciosa joyas ar t ís t icas) 
en el templa de Nuestra Señara de la 
Soledad, y cuya adquisición débese a 
la P ía Asociación de Señoras "María 
Auxiliadora" que preside la infatiga-
ble entusiasta y virtuosa señora do-
ñ a Josefina M. de Torres. 
Hoy tenemos que describir otro éxi-
to religioso, el cual nada tiene que 
envidiar a aquél . 
Nos referimos al que constituye-
ron los cultos celebrados en San Fran-
cisco en honor al Sagrado Corazón de 
je&ús y de un modo especial a la pro-
cesión y fiesta solemne que tuvieron 
lugar el domingo. 
Todos los cultos celebrados durante 
el Triduo, viéronse muy concuípridos. 
La buena sociedad camagiieyana no 
ha desmentido su tradicional predilec-
ción por la Iglesia de las Escuelas 
Pías , n i su j amás puesta en duda sim-
pat ía por los P.P. Escolapios. 
Pero la procesión y la fiesta solem-
ne merecen párrafo aparte. Aquella 
salió muy temprano, como de costum-
bre, y recorrió el trayecto de «iempre: 
Martí , República, E. Palma, Avellane-
da y Plaza de San Francisco. 
Nosotros la alcanzamos en Avella-
neda. 
Iba preciosa. 
Nutrida, pausada, solemne. 
A un lado y otro largas hileras de 
luminarias. 
Estandartes de todas las congrega-
ciones, tanto de señoras con'o de ca-
balleros, y la comisión coirrespondien* 
te. v 
La Asociación de "María Auxi l ia-
dora" además de enviar una nutrida 
comisión con su distinguida Presiden-
ta, la señora de Torres, envió sus n i -
ñas , las cuales precedían al palio l u -
ciendo sus atavíos angelicales. Por-
taban el palio los caballeros de San 
Vicente de Paúl . 
Llevaba la Custodia el Rdo. p . 
Santiago Ollé, sabio y virtuosa Rec-
tor de los Escolapios, acompañado de 
los P^P. Sancho y Bonet. 
Seguían un numeroso grupo de ca-
balleros, banda d© música y pueblo 
en masa. 
Una vez entronizado S. D. M. en el 
altar mayor, dió comienzo la solemne 
misa, cantada a toda orquesta. 
Ofició el Rvdo. P. R-Vardo Vicen-
te y le ayudaron los P. P. Sascorts y 
Bonet. 
Dirigió el coro el P. Almi ra l l . 
Durant© la misa señaras y caballe-
ros de cuat/ro en cuantro por mitad, 
hicieran guarda a S. M. y le die-
ron escolta las angelicales n iñas de 
María Auxiliadora. 
Pronunció el sermón el Rvdo. P. 
don Marcelino Bapaldúa, el dignísimo 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado. 
Nos habló de la autenticidad d© la 
Eucar is t ía , de cómo fué instituida por 
Jesucristo, y fustigó con dureza el mal 
comportamiento que observan en el 
templo los Adonis de nuestros tiem-
pos. 
Felicitamos a la P ía Unión de seño-
ras "E l Sagrado Corazón de Jesús , " y 
de un modo muy especial a su infa-
tigable Director el Rvdo. P. Virgi l io 
Teixidó, digno sucesor del inolvidable 
P. Riera, que tanto luchó por el culto 
a la Santa Eucar is t ía y el del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
E L CORRESPONSAL. 
de plata Chri&toflo y Comimmity; 
& & &. 
Necesitan entrar en E l Braza 
Fuerte (132 do la calle) y contemplar 
ol saque de carnes curadas, pesca-
dos en conserva, frutas en su jugo, 
pasteles, vines. licores y cuanto ape-
tecerse pueds en la mesa m á s opí-
para. 
Necesitan i r a E l Gallo, en Obrapía 
y Habana, para que vean la" áureas 
medallas de San Antonio, las joyas 
de platina con gemas, los aretes de 
brillantes, los puños de plata, las ta 
baqueras de oro y cien y cien cosa» 
que de allí í,alen hoy p^ra obsequio. 
Y, en f in , necesitan llegarse a E l 
Capitolio, lo gran sast rer ía , la cami-
ser ía de moda la casa ideal j l w a ar-
tículos de caballero, que en Prado 119 
p r i m , para que vean también cómo i 
allí acuden hoy los ©legantes qu© 
m a ñ a n a han d© lucir su indumenta-
ria, a t í tulo de "antonianos '. 
Sólo viéndolo, puede creerse ei 
"embullo" que trae aparejado el di i 
de San Antonio de Padua, en lo re-
ligioso y en ?o social. 
ZAUS. 
SOLIS, E L A F A M A D O C A M I -
SERO D E O ' R E I L L Y Y S A N 
IGNACIO, SE T R A S L A D O A 
SU N U E V O L O C A L , OBISPO, 
N U M E R O 1 2 , A L L A D O D E L 






M a d r e , a m a n t e d e s u s h i j o s . 
Cuida de su alimantación, para qua saa sana y nutritiva, í e s 
da, todos los días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabe muy bien, se dleiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los nifios siempre la apetecen. 
El p l á t ano es uno de los Desarrolla m á s colorías que 
m á s poderosos alimentos. el trigo, tantas como la carne. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro "LA BiKANIHA" a R. Crnsellas, Monte 314, Habana. 
T e n e m o s lo que V d . n e c e s i t a 
Muebles de todas clases, juegos de mimbre y de cuarto, Camas de hie-
rro y de madera. Lámpara» modernistas, YajUlas. Cristalería y liOcería, 
Un surtido de cubiertos de todas clases. Cajas dg caudales de todos ta-
maños. Tenga la seguridad de que nuestras existeucias le proporciona-
rán lo que usted necesite al mejor ps-ecio. í ío invierta su dinero en com-
pras antes de consultar los precios de esta Casa». Estamos dispuestos » 
servirle 
s t r o C u b a n o 
RIÑA y anímeiese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
LA MARINA 
ACUSACION DE ESTAFA 
José Acosta, lincargado del café 
establecido en Salud número uno, 
acusó ayer a Elíseo Guzmán, vecino 
del Mercado de Colón, de haberle es-
tafado la cantidad de ciento veinte 
pesos importe de huevos que recibió 
durante tres meseSj. 
¡i i 
; | 
C i s a f o f i d a d a e n 1 8 7 5 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O 136 , F R E N T E a l a P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A - 4 9 4 2 
Se compran objetos antiguos. Además , se cambian, se componen y s© 
yenden calaa do caudales, nuevas y de 
i p.481> N^U7,.Ída 
P A G í N A C U A T R O . 
DIARÍO DE LA MARINA JUNIO 12 Dt . Í̂ Q» 
a b a n e r a s 
D e t e a t r o e n t e a t r o 
Estuve anoche de teatro. 
Hice el recorrido en unión de un 
confrere querido, el cronista de E l 
Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Pasamos por Martí. 
Reía el público de lo lindo con 
una escena de L a reja de la Dolores 
en la que Ruiz París y la Otto dialo-
gaban divertidamente. 
En el pórtico, el nuevo pórtico con 
que ha dotado don Julián Santa Cruz 
al teatro de la calle de Dragones, ha-
blaba el señor Uhthoff con varios que 
le rodeaban sobre la obra que estre-
na el viernes. 
Es la que se titula Siete mujeres y 
media, en la que el simpático crítico 
teatral de L a Prensa, el expresado 
Uhthoff, tiene por colaborador musi-
cal a Quinito Valverde. 
—¿Trabaja la Mayendía? 
Pregunta del doctor Póo a la que 
repuso uno de los del grupo dicien-
do: 
—Obra escrita para Martí .donde 
no tome parte la estrella del coliseo 
equivaldría a suprimirle un 'interés y 
un atractivo. 
Y Uhthoff sabe lo que se pesca. 
Después, en Payret, nos reuníamos 
en un palco donde estaba el compa-
ñero- muy querido Héctor de Saave-
dra. 
Estaba también, y con su sempiter-
no humorismo, el señor Rafael C a -
rreras. 
Vino al palco Ortas. 
E l simpático actor esperaba el tur-
no que tenía en el programa de la 
función para salir a escena. 
Era su reaparición. 
Deferencia que dispensaba al be-
neficiado de la noche, el joven actor 
cubano Panchito Fernández, a quien 
se hizo objeto, por parte del público, 
de una afectuosa demostración de 
simpatía. 
Público numeroso en la sala. 
Y más numeroso todavía en las al-
tas localidades del rojo coliseo. 
Aproveché un entreacto para salu-
dar, en un palco de platea, a mi bue-
na amiga Carmen Sobejano. 
V i por los pasillos a Palmer. 
Y en Contaduría, donde hablaba 
con el señor Ramiro L a Presa, fui a 
buscar al bueno de Artigas para darle 
con un abrazo mi bienvenida. 
Había llegado por la mañana de 
su viaje a los Estados Unidos con su 
inseparable Santos. 
Examiné un llamativo cartel, pues-
to allí, a ''fe entrada, con todo lo que 
realiza en actos de varietés innume-
rables la familia Bell. 
Familia de treinta artistas. 
Su debut mañana en Payret cons-
tituirá un acontecimiento de nuestra 
vida teatral. 
Una maravilla los Bell. 
Era la de ayer en Margot. 
Lo que equivale a decir que el pú-
blico, a más de numeroso, como siem-
pre, sobresalía por lo selecto y distin-
guido. 
L a tanda de gala, que es la últi-
ma, y en la que se exhibía Herencia 
de Odio, se vió muy favorecida. 
Allí estaban las señoras Clara Luz 
Domínguez de Linares, Carmela Ca-
bello de Amenabar, Ramona Fuentes 
Viuda de Iznaga, Pilar Reboul de 
Fernández, Emilia Valdés de Díaz Ga-
raigorta, Felicia La Orden de Villa-
nova, Josefa M. Viuda de Barillas, 
Aurelia Tipular de Ugarte y María 
Reyes Iglesias Viuda de Snead. 
Noemi González del Real de Ber-
nard, Leonila Fina de Armand y 
Adriana Cestero de Andreu. 
Y Anita Sánchez Agrámente de 
Longa. 
N o c h e d e M o d a 
Señoritas. 
Silvia Obregón, la lind 
saltando graciosamente entre el grupo 
formado por Luisa Carlota Párraga, 
Aida Lámar, Mercedes y Gloria "Sán-
chez Iznaga, Consuelito Snead, Mar-
got Párraga y Zoila María Osés. 
Georgina, Raquel y Margot López 
Calleja, Beba y Perla Gumaer, Am-
paro y Belén Ugarte, María Pepa, 
Pastora y Marina García Rios, Con-
chita y Margot Díaz Garaigorta y Ma-
ría y Consuelo Iznaga. 
Carmen Méndez, Conchita Fernán-
dez de Castro, María Teresa Alfon-
so, Rosa C a s a . . . 
Y la adorable Margot del Real. 
Anuncian para esta noche el es-
treno de Drama ignorado los carteles 
de Margot. 
Y Lucha de Amor mañana. 
M o s q u i t e r o s 
de punto y muselina, con y sin aparato, en 
todos los tamaños. 
66 E l E i m e s i i n i t o 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
él columbradas en las siete cláusulas 
del reciente pacto guerrero con Aus-
tr ia. 
Y por el contrario, quieren los alia-
dos que Polonia recobre su príst ina 
libertad y fuerzas que le permit ían uu 
tiempo medir sus armas con Suecia 
y con Rusia y para mayor afianza-
miento de su poderío bogara su flota 
por el mar, abierto para ellos en ol 
puerto de Danzig, que será joya arran-
cada de la Corono -ífle Alemania. 
Si pues de una, parte ee da a esos 
pueblos la e s p e a n í a de regir libre-
mente sus des* nos con puerto de mar 
en el Báltico y a los Yugoeslavos en 
la Dalmacia, señalándoles el camino 
de la libertad de su movimiento por el 
Globo y por la otra, por Alemania 
y Austria, se les arroja con cadenasí, 
¿dónde es tará para ellos la elección? 
¿Va von Herthing ai suscribir les 
acuerdos del Consejo guerrero-pol í t i -
co de Versalles? ¿Ha hecho Alema-
ciílvía Y P . nía otra cosa desde el discurso del 
Olivia. 1C- . , _ ,, . , 
Presidente Wilson en Baltimore, el 
mes de Abr i l , cuando burlando a los 
Sacerdotes de la ant igüedad procla-
maba la guerra sin tregua y sin tem-
plazas contra la Alemania Imperial? 
No ha perseverado, insiste aún en 
conquistar todos los pueblos que or-
len su tendencia guerrera. Ha segui-
do instigando el parcelamiento de 
Rusia y no solo quiero arrebatar el 
puerto de Erkaterina en el Murman a 
los rusos, valiéndose de los Finlande-
ses, sino que ya ha proclamado la i n -
dependencia de la Rusia Blanca entre 
Retrogrado y Nipri-Novgorod o sea 
entre los ríos Neva y Volga, sino que 
llegándose al extremo oriental de Si-
beria, en las mismas puertas del Ja-
pón proclama la independencia de la 
República del terri torio bañado por el 
río Amur, atrayendo la intervención 
japonesa como la puntiaguda barra 
metál ica atrae la electricidad de la 
atmósfera. 
Después ha seguido el Kaiser sus 
A N A N A 
S d e P a d u a 
L a G a l i a n a 
r a m i l l e t e s 
d e 
a r t í c u l o s p r o p i o s 
n t o t i i 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r a NifiQ^ 
Háganos sus pedidos con tiempo. Teléfono A-4284 
^4942 lt.-12 : _ _ _ [ _ _ [ | < | ^ _ 
H u e l g u i s t a s d e t e n i d o s . 
El Subinspc'.'.toi Corujedo y el de-
tective Monte, rrestaron ayer a R i -
cardo López Pá*yz y a Ramón Fa-
rreols, por Üparecer agitadores de 
la huelga de fo^onaros, 
ingresaron en el Vivac a disposi-
ción del señor Stícretaric de Gober 
nación. 
ogia 
Ayer, martes, a las cuatro y me-
dia de ¡a tarJi-, se le dió cristiana 
sepultura en d Cementarlo de San-
tiago do las V-gas al c d á v e r de la 
Suscríbase al DIARIO DE L A RLV 
anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
virtuosa señora doña America Peña 
de Lago, espaui ejemplar de nuestro 
estimado am:go don Alfredo M. Lago, 
agente del DI \ R I O D E L A MARI-
NA en San Aaronio de los Baños. 
L a finada, que en paz descanse, 
gozaba de gevior&les simpatías por 
sus bellas cmlídades mcnJes y por 
lo afable de su tr^vo. 
Reciban ei afiñor Lago y los demás 
dolientes nuestro más seutido pé-
same. 
correr ías guerreras por t ierra y por 
mar en Flandes, en Amiens, en el 
Marne y en Montdidier y mañana se-
r án en Verdúa. Toul y Noncy y b l in-
den sus submarinos en las propias 
puertas de Norte-América numerosos 
buques. 
¿No es cierto que sería gran ba-
jeza el tratar de paz con Alemania 
en estos momentos?, ¿que montar ía 
tanto como si se filtrase la cobardía 
por las heridas recibidas? Por eso no 
podemos creer en que el anciano Con-
de bávaro cierre los ojos a la dig-
cidad ajena y no le sirva de nada su 
larga experiencia para venir ahora 
como Canciller del Imperio alemán a 
hacer proposicioses que están deshon-
ladas antes que puedan ser balbucea-
das. 
Puede decirse que hasta que Mr. 
"VVilson se decidió en Baltimore por 
la guerra implacable, dando de mane 
a los tratos diplomáticos, era él el que 
tentaba las acritudes de la guerra y 
llegó a tratar con alta consideración 
ai Emperador '''".arlos d Repentino" 
y hasta se pensó en que se podna 
desligar a la Dií ' l Monarquía de Ale-
mania. Curados los norteamericanos 
de esa generosidad y dedicados ex-
clusiva y totalmente a ganar la gue-
r ra han visto que surgen cuestioner-
a diario en Francia, Inglaterra e I ta-
lia que han de resolverse en esos 
países o por lo menos han de ser es-
tudiadas en ellos ya que el Ejecutivo, 
Mr. Wilson, no puede, dada la dis-
tancia, resolver sino por delegaciones 
suvas. 
Se ha pensado pues en tres delega-
ciones del Presidente: del Ejército, la 
Guerra y la Marina que tengan su re-
sidencia en Europa y que sean como 
continuación del propio poder eje-
cutivo. 
Delegación del Ejecutivo.—El ínti-
mo amigo particular y político del 
Presidente, el Coronel Hause i rá a 
Pa r í s o a Londres como agente del 
Jefe del Poder Ejecutivo de Norte-
América. Sería ese Delegado, el pun-
to de unión ?nr"e los E'+ados Unidos 
y las Naciones aliadas y se centraliza-
r á n en él las diversas gestiones polí-
ticas de que la Unión-Americana se 
ecupa hoy en el extranjero. 
Delegación de la Guerra,—Habrá 
un subsecretario de la Guerra, ads-
crito a Francia e Inglaterra, mientras 
duren las hostilidades. E l general 
Pershing se sent i r ía descargado de 
múlt iples deberes que no son de la 
esfera mil i tar en los campos de bata-
lla. Se cree que el Secretario Baker 
pueda elegir para Delegado al actual 
Subsecretairio Benedict Cronwell. 
Delegación de la Marina.—Quizás 
sea el elegido para estas funciones el 
actual subsecretario Frankl in Roose-
velt. E l Presidente, siguiendo 0us cos-
tumbres de dejar a cada Secretario 
de Gobierno la decisión y el despacho 
de los asuntos de sus Departamentos, 
dejará a Mr. Daniels que nombre dos 
subsecretarios de Marina. 
A pesar de que esas delegaciones y 
creaciones de nuevos subsecretarios 
parecen extraordinarias, no hay que 
olvidar que la llamada ley Overman, 
dió amplios poderes al Presidente pa-
ra dir igir la guerra, val iéndose de los 
medios que él creyese oportunos. 
Tiene además proyectado el Secre-
tario de Marina, un viaje a Europa al 
final del verano y cuando vuelva po-j 
drá enviar allí a Mr. Frankl in Roo-
sevelt. 
Para entonces t endrán los Estados 
Unidos en aguas europeas de 400 a 
500 buques de guerra y 85.000 mari-
nos. Y como las funciones del A l m i -
rante Sims son múl t ip les se conside-
ra que está demasiado recargado de 
trabajo. 
Contando con las fuerzas navales 
norte americanas, en la misma Unión 
•ienen los Estados Unidos hoy 400,000 
hombres en la Marina y sólo tenían 
75,000 al comenzar la guerra. Tan so-
lo tenía el Gobierno 130 buques y hoy 
tiene 2,000 navios. 
Los norte americanos pensaron en 
estas delegaciones al ver el éxito que 
tuvieron en Washington los llamados 
Altos Comisiónanos, André Tardieu 
por Francia, y Lord Reading por I n -
glaterra. 
En Washington se dice que aunque 
la oporlwnidad de ese plan de Dele-
gaciones se ha aprobado allí , part ió la 
iniciativa de la propuesta para ella 
hecha a Washington de los mismoa 
Aliados. 
E l Gabinete de Delegados de Was-
hington, para la guerra, que se va a 
crear no t endrá ^ nada de común con 
el Consejo de versalles, al que com-
peten principalmente las cuestiones 
políticas de la guerra; n i nada tam-
poco con el Estado Mayor General I n -
teraliado, bajo la Presidencia del ge-
neral Foch y que tiene que dedicarse 
a las cuestiones de estrategia. 
Podrá llamarse al nuevo organis-
mo Gabinete internacional de la gue-
r ra ; y hasta se asegura que además 
de los tres Delegados del Prasidente, 
do la Marina y de la Guerra habrá 
cuatro más . para la alimentación, la 
construcción de buques, el Departa-
mento del Tesoro y las industrias de 
la guerra 
En un caso bien reciente que con-
cierne a un amigo de Cuba, se ha visto 
la necesidad de esas Delegacknes en 
Europa, parece Que el Gobierno que-
ría enviar a Francia al General Leo-
nardo Wood al frente de su Brigada, 
ejército de 42,000 hombres que habían 
sido adiestrados por él en el Campa-
mento de Funston, en Kansas; y pró-
ximos a embarcar ya, se dijo que el 
General Wood no podía hacerlo por-
que Pershing no lo había pedido y ha 
reñido que volver al Campamento. De 
suerte que la inquina o la falta de 
simpatía del General Pershing; anti-
guo subordinado de Wood en F i l ip i -
nas ha privado a los Estados Unidor 
de los servicios en Francia del Gene-
ral Wood. 
Si ese Consejo internacional existe, 
será muy difícil que tal cosa se repi-
tióse, sobre todo cuando volviese a 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a f a n g o s c e r r a d o s , a m p l i o e s t r ibo 
f r e n o d e m a n o , p a r a b r i s a s d e c r i s t a l y c o j i n e s b l a n d o s , r e c u b i e r t o s d e cuero ' 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es PBnrarifnjr 
Lo mismo sirve para un niño de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables al largo de las piernas, 
LO IMPORTA U N I C A M E N T E : 
" L A S E C C I O N X ' 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
preguntar L loyr George, como ya lo \ blicados en los números de la aKJiei- tnatíón general signe sieMíTiT^ 
el ma, pnes el enemigo ha fracfl.L ! 
e- su empeño de llegar a Comnie-i % 
mente recibidos en esta capita?. ¡constituía su inmediato ohiVti^1 
hizo: ¿Dónde está el general Wood?jnische Westfaelische Zeltung,'» y 
¿Qué se ha hecho de ese gran Gene- «Lokal nzelge^,,, de Berlín recient  o pie-V
«iPiite i i s  st  c it . ¡c stit í  s  i i t  bi 
Algunos de los jóvenes Grandes avance por la orilla derecha 
ral? 
Los periódicos del día 8 de New 
York nos dicen que el Presidente 
Wilson pensaba enviar ráp idamente 
Duques, sin embargo, recibieron al no es suficiente para Foner en^J'^ 
general alemán y le manifestaron que las posiciones aliadas en la 
al actual sub Secretario de la guerra I su mayor deseo era que se les dejase opuesta entre el Oise y el Aisne 
Stettinius en una importante misión | irse de Rusia cuanto antes fuera po- ¡ otro extremo de la Ónea de I 
a los países aliados y probablemente ¡ sible para refugiarse en un país neu- la meseta de Montdidier, la bitiiatf batalij 
se rá ya con el carácter de Delegado i tral. 
del Secretario de la Guerra. 
L a E s t r e i l a N a e v a 
(Viene de la PRIMERA) 
1912. Otra en Los Gemelos, de cuar-
ta magnitud 
1918. La del Aguila, visible estai 
noches y d^ primera magnitud, com J 
las de 1854 > 1901. 
Es curioso observar que casi to-
das las estrellas temporarias sur^er» 
en la Vía l áctea, o muy cerca de 
ella. Sólo hay una excepción, la de 
1866, que apareció en la Corona bo-
real. La de estos noches está en el 
lugar donde la Vía Láctea se bifur 
ca en dos líxieas, desde la constela-
ción del Gis le a la de Sícorpio. 
La nueva estrela del Aguila se ha-
lla muy cerca del Ecuador celeste, 
a 18 horas 45 minutos .^scersor rec-
ta y 30 minutos declinación N o r t \ 
cerca de la nequeña cor.fitelación lla-
mada " E l Escudo de Sobieski", y ca-
si en el misn:o lugar, donde apareci-'. 
la do 1905, carca de la Lamda del 
Aguila. 
Entre las varias teor ías para ex 
pilcar el fenómeno de las estrellas 
efímeras, hay la que las supene uno^ 
astros apagados o invisibles por lo 
muy lejanos, que chocan con otro y 
desarrollan ér. la confloeración un 
calor inmenso que las inflama. Eso1? 
cataclismos cósmiejs suelen ser do 
corta o lar^a duración segíír la ma 
sa re los astros que chocan y por es • 
el estado incandescente las consum-3 
o . vo la t i l i z , más o menos pronto, 
produciendo en ella una especie de 
nebulosa. 
Y también aebe advertirse que eso 
choque de «stros no ocurro en los 
octuales momentos, sino hace veinte 
o cien mi l fños, que «s el tiempo 
que puede tar para llegar a nosotros 
el rayo de Iv.z que nos lo comunica, 
desde las enormes distancias estela-
res. 
La ciencia horá nuevos estudios 
sobre la estrelp, recaen aparecida 
sneremos a b'er los estudios que 
ella ha rán lo.? sabios estróivomos qua 
cuentan con magníficos aporatos y 
otros medios de obse-'VPción-
Salud a l . i nueva estrella hermosa 
y brillante como pocas de las que co-
mo ella han aparecido e l ^ieio. 
P GIRALT. 
Los periódicos aludidos al referirse 
a la actitud de la Czarina viuda y de 
los miembros más caracterizados v de 
mayor edad de la familia imperial ru-
sa la califican de «más aníial emana 
que n^mca,', 
tampoco ha cambiado. 
E F E C T O S D E L A CONTRAOFENSI-
VA FRANCESA 
París, junio 12. 
E l brillante contra ataque dirigido 
DEL ¡sm REPARACION JUSTA 
CAUSADO 
Londres, junio 12. 
L a Liga Marítima Imperial, ,H 
deolaración hecha en la asambleS 
neral de la misma por el Preside! 
Interino, Sir Spencer M r y o n S 
ha llevado a cabo una proiasaV 
enérgica en todos los puertos Va 
por los franceses en el flanco izquier-1 K í ^ f ^ ^ í 1 1 ^ 1 1 ^ 0 ^ Ol,jeto* 
do de la línea francesa ha destruido S ^ f ^ ^ 
la mayor parte de las ventajas alean- ¡ f * t ^ee * * * * 7 ^ 1 importancia 
zadas por los alemanes durante los dos 1 *"1f1f(.11î iic10anílci011es fe la paz Mu 
primeros días de la batalla, puesto que \ f J ^ T \ el eiiemf0 r 
ahora se amenaza flanquear a las co- f? « V ^ f * UI1 tone1»je-
lumnas enemigas que por el centro I f , ^ 1 ® ^ ^ meuos, t 
avanzan en dirección a Compiegne, Ppr los submarinos y minaŝ  
de donde sólo se hallan actualmente a 
seis millas de distancia tan solo. 
Ahora el punto de máximo avance 
de los alemanes en el centro es en ex 
otros medios de destrucción 
dos por él durante la guerra, ist 
campaña lia alcanzado completo éxitf 
habiendo ofrecido el gobierno qne i 
tremo precario y no dejará de serlo í ! ^ ± e " ^ ^ ^ J ^ i 
n menos que el enemigo logre apode-
rarse de las alturas que se levantan 
a uno y otro lado para garantizar sus 
flancos. 
Después de tres días de lucha en la 
que los alemanes han derrochado enor-
me cantidad de material humano, la si-
Ropa de Cama 
En Verano hay que locir la cama 
siempre biev. puesta, plamchadita y 
muy blanca, para que sea fresca j 
porque asi es más sabroso dormir-
SOBRECAMAS D E PUNTO, CA-
MERAS, PRECIOSAS, 
$3-50 a $10-00 
JUEGOS D E 
MUY 
CAMA, D E HILO, 
LINDOS 
i n f o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a . . . 
L A 
$3.6, StiSá y $-45. 
Para ropa blanca da toda la fa-
milia, tenemos creas, tutanzas, bra-
mantes, madapolanes, telas muy f i -
nas, de las que no abundan en est<; 
época. 
(Viene de la PRIMERA) 
D I C E E L CORRESPONSAL D E 
AGENCIA R E U T E E 
Londres, junio 12. 
Entre los notables hechos de armas 
librados el lunes en la noche, dice el 
corresponsal de la Agencia de Reuter 
en el Cuartel General francés, señála-
se el contra ataque que efectuaron 
las tropas africanas, apoyadas por 
tanques, con el que los franceses pu-
dieron recapturar la granja de L a . 
porte, sobre una cresta de 370 pies 
de altura, precisamente en el cami-
no occidental de Compiegne, junto 
con el terreno elevado al norte. Re-
firiéndose a la situación de las cosas 
en el día de ayer, el corresponsal agre-
ga: 
^Contenidos en su ala derecha y en 
el centro, los alemanes han lanzado 
masas de tropas frescas sobre su ala 
Izquierda, con objeto de llegar al Oi-
se. L a localidad aquí es un montón de 
collnitas separadas por profundos ha-
rrancos, que so extienden principal-
mente al sur o al este y se prestan pa-
ra la táctica favorita del enemigo de 
introducir pequeños destacamentos, 
"Las tropas aliadas operan en una 
estrecha Zona sobre el ala Izquierda, 
entre la línea de avance enemigo y el 
Oise. Sin puentes en la retaguardia 
se corre el riesgo de que se les corte 
la retirada por el enemigo y éste lle-
gue a las márgenes del Sur, y por 
ella, se está evacuando gradualmente 
hacia el rio desde donde el enemigo 
hace presión. Los alemanes pronto se 
encontrarán al descubierto en un va-
lle abierto bajo el fuego de la artille-
ría y las ametralladoras aliacIfM," 
LA CZARINA VIUDA SE NIEGA A 
R E C I B I R A UN G E N E R A L A L E -
MAN 
Amsterdam, junio 13. 
L a Emperatriz viuda de Rusia, ma-
dre del último Romanoff, y otros 
| miembros de la ex Imperial familia 
| que se encuentran acf ualmente en k 
i Uferania, se negaron a recibir a un ge 
M O N T E , 6 1 , e s q . a S u a r e z . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
la hora de concertar la paz. 
L A OBRJL D E L A CRUZ HOJA 
París, junio 12. 
En su informe oficial del mes 1; 
Mayo, el Departamento de Asrti 
militares de la Cruz Roja Americanj 
dice que "ningún llamamiento (jneíí 
nos ha dirigido ni necesidad hacia 1Í 
cual se nos ha llamado la atención l* 
sido desatendidos/' E l decoration 
o sea el 30 de mayo, fueron inangur» 
dos los nuevos hospitales americanos, 
nno de los cuales, el número 5, i 
abrió con doscientos enfermos y tieif 
hoy capacidad para seiscientos. 
PROHIBICION DE PERIODICOS £5 
PARIS 
Londres, Junio 11. 
Las autoridades militares fraDCfíS1 
han tomado importantes medidas 
objeto de destruir el espionaje w 
migo. E l General Dubail, Goberna 
Militar de París, ha publicado orí 
nes prohibiendo el envío de penoí» 
al exterior y que éstos puoW"1-
anuncios. 
Los periódicos que deseen 
ner sus relaciones fuera del pais" 
drán que imprimir una edición 
ciál sin anuncios. Esta medida fl» ; 
do copiada de Italia, donde se 
misma prohibición, porqne se ai, 
guó que cuando la ofensiva aw* 
el espionaje se ejercía por 
los anuncios. 
OCTAVO EMPRESTITO DE ^ 
HUNGARO 
Amsterdam, Junio 12% , 
L a lista de suscripción oei 
emprést i to d eguerra rde B» 
abrió hoy, según coiminiMn a 
dapest Hasta el 27 de e s t e ^ , 
admit i rán suscripciones ai W ^ 
































a n i c o " R o s a O n e 
(Forma "Ovalino") ^ 
E l abanico «Rosa Oriental", forma * O v a ü " ^ los I 
os do gran belleza, pintado a mano, con rosas de touu» ^ 
tina soda, con padrón do Galalith, es la última »l0Tf ̂ p o s i c ión ^ ^ 
gantes. Hay variedad do tipos, distinguiéndose Pox ^ \ de ^ ^ \ 
sag y por su color, todos de rica pinlura, elegontisini adorn^rjoii^ 1 
Tenemos un gran surtído de collaios de fil.nt.as70n incm8*™ ^ 
ea, como peinetas, ganchos y hebillas de aIumJll¡^nitas de 153 
piedras, y peinetas "tejas* española^ todas muy 
dad. 
L A M O D E R N 
neral alemán que había sido comisio. CQr» R a f a e l N u m 3 4 . H a b a n a , 
nado para inquirir sus deseos y tra- 5330 r í a i a e i , I N U m . OH-. n d U * ' 
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b a ñ e r a s 
D e l d í a 
De viaje. 
Se despide hoy una dama. 
Es María Teresa Triay, la distln-
¿uicia esposa del compañero queridí-
simo Joaquín Gil del Raal, qutcu 
ñor las atenciones de su Importante 
cargo en la Camagüey Industrial no 
le es posible acompañarla. 
Va la señora de Gil del Real a 
Nueva York para reunirse con sus 
encantadores hijos en el período de 
tacaciones. 
Con ellos vendrá a la Habana. 
¡Feliz viaje! 
* o * 
Boda. 
Repartiéndose están hoy las invi: 
tacioñes para el matrimonio de una 
¡inda novia de la Víbora. 
Ks María Teresa Larrea. 
Ante los altares de la Iglesia del 
\ngel unirá su suerte el miércoles de 
la entrante semana a la del distingul-
dc joven Fernando Tara fa. -
Ceremonia señalada para las nueve 
y media de la noche que promete re-
vestir gran lucimiento 
No faltaré. 
* * * 
Las carreras. 
Las grandes carreras de automóvi-
les. 
Se celebrarán, todos lo saben, al 
29 y 30 de Junio en el Hipódromo de 
Marianao a beneficio de los Talleres 
Mariana Seva y Asilo Truffín. 
Espera el público impaciente sa-
ber dónde se venderán las entradas. 
Hoy quedará resuelto. 
* * * 
Esta noche. 
En el Centro Asturiano gran velada. 
Un tributo de la Importante socie-
dad a la memoria de Rafael María da 
Labra. 
Hablará el doctor Cueto. 
Enrique FONTAJiELLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor exposl-
tión presentada en la República do 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-7Í5. 
Teléfono A.42&L 
3 8 2 0 
L o s n ú m e r o s f a v o r i t o s , . . p a r a p e d i r e l s i n r i v a l c a f é 
de L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
ew Y o r k . 
" E s i n o e b e a u t o ' ' 
Hace un calor bárbaro y brutal. 
Estamos en pleno agosto. No se re-
cuerda temperatura como la de este 
mes. Mayo florido tiene un sol de 
hoguera. 
Se han abierto los espectáculos pú-
blicos. Coney Island ya bulle como un 
enjambre. El mar pando duerme como 
un monstruo rendido. No hay ondu-
laciones en las aguas, y las olas que 
besan el acantilado de la costa pa-
rece como si tuvieran pesadez de plo-
mo. Los bañistas no esperan a que 
llegue Junio. Se adelantaron a la es-
ción. Los días son caliginosos y la tiê  
irra semeja el borrajo de un incen-
dio. El baño y las playas dan al cuer-
po placer. Sudamos a chorro. La pri-
mavera ofrece hechizos magos. Aho-
ra que los árboles florecen... 
Hace pocos días que yo fui a Co-
ney Island. Era una tarde de fuego, 
demasiado calurosa en Nueva York-
Funcionaban las montañas rusas pro-
duciendo con sus carros un ruido in-
fernal. Permanece aún cerrado "Lu-
na Park." que es el lugar donde ei 
Público se divierte más. Se conoce que 
Jos dueños son millonarios y que no 
nan menester de blanca para hacer 
más intensa su vida de buirgueses Las 
sentes, sin embargo, no mostraban 
f-esasosiego. En los túneles del amor 
Cupido sonreía a las puertas como un 
diablillo juguetón. En Concy Island 
las horas siempre son de himeneo. 
—Mister ¿está usted solo? 
Una mujer encantadora me dice al 
mo estas palabras. Figuraos cuál se-
j'a mi emoción. Se me ensancharon 
fOs pulmones. Respiréé con orgullo, 
^ sin parar mientes en las conse-
cuencias que. podía tener esta aventu-
ra. ai mi brazo a la "girl." 
¡Usted no es americano! 
—No,, señorita, 
—¿De dónde es? 
—Español. 
íiol1^68! yo .SOy de la Italia Parle-
tenrtJr a Dua linínu*» y así nos en-
n̂rlereinos. Conozco un poco su idio-
ina e si no e benuto... 
L̂a mujer extranjera también tiene 
ba 
P r o d u c t o d e l a m á s a l t a 
C O M O D I D A D 
y d e l a m á s r e f i n a d a 
E L E G A M C I A 
e s l a i n c o m p a r a b l e 
F A J A I D E A L 
c o l o r e s F l e s h y B l a n c o 
DEPARTAMENTO DE C O R S E S 
alma enamorada. ¡Dichosa, edad y si-
glos dichosos aquellos!... Ogaño se 
piensa de distinta manera. La edu-
cación del cerebro y el templo del 
espíritu pugnan con la grandeza del 
dolar. E l metal y la exquisitez de los ¡ 
afectos no pueden fundirse en una ¡ 
amalgama de partículas iucr.hentes. i 
Se vive la vida ficticia, la vida del | 
pan, la vida que glorifica el boato 
y las mansiones de seda y los pala-
cios lujosos. Cárdenlo cabe entre los 
riscos, porque aún allí puede escri-
bir epigramas sobre las aristas do 
las rocas y apagar su sed do ainor en 
las aguas de los regatos qué basan 
las guijas y las raices t" ála-
mos. E l amor debe tener u i . >.;?na-
rio de flores. El amor no dc'jo toner 
vibraciones de hierro y debe ser re-
catado para que no sucumba en la 
primera hora de himeneo. "¿Está us-
ted solo?"... ¡Qué sarcasmo!... Eso 
equivalía a preguntarme si tenía di-
nero para entrar en las montañas ru-
sas y en los túneles encantados y en 
otros lugares de esparcimiento, ya. 
ya. Mi soledad no ponía sobre mi 
alma un témpano de hielo ni partía 
de un tajo los afectos del corazón. 
Es un atrevimiento inaudito dirlglr-
sea a un hombre que acaso, se di-
vierte más contemplando escenas to-
madas del natural. La muchacha me 
ha puesto en un brete No sabía có-
mo arreglármelas para escabullirme. 
Al fin pude evadirme sin hacer rui-
do. Ella habrá dicho para su capo-
te: "¡qué pillín!" 
"E si no e benuto"... 
Pues, sí. Ya vendrá otro que tenga 
metalizado el corazón, o que sea un 
Cándido. Yo no quiero, a veces, que 
los pies de almendra me pisen los 
talones. Las cosas claras. 
J . PRADO RODRIGUEZ, 
Nueva York, mayo de 1918. 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila). 
tOS ALCALDES MUNICIPALES X LAS 
SIEMBRAS DE ERUTOS MENORES 
N o e n g a ñ a al públ ico . A su vista se tuesta su selecto C A F E . 
V í v e r e s finos y de despensa. 
T E L E F . A - 4 0 7 6 . • Cómprenos para SAN ANTONIO sus DULCES. 
"igaja de egoísmo. No le interesa-
tan mi. "soldad" en un punto1 
a!go^uUmdo- Hab1a ûe conocer! 
t í S a la observación. El hom-, 
sonrió ^Pr? e5 pendido cuando la 
í-azón cf. la dama Penetra en su co-
süWií l sup?ne "eva los bol-
cuenta ^ monedas quien fre-1 
^no f0* lu&ares- Por vso con 
JU*1 mujer dé al traste cort 
rt/ 1Ul0- si desea Pasar una 
^a s r ^ L I SOTÍO- Conmigo el error 
pero canJf Ju™ We iba esquilmado. 
u calle, callé 
Entramos? 
h r ^ ^ t e d miste, sin embargo. 
lontañas ru-
sería pasar 
^ar v",^01?. la arena bendiciendo el 
Sas m í l J e que las m   Un ra"0e niarean 
r  laô !6, l  
ior Seríaas 0las y los peñascos. Me 
^ ^ T m ^ e mira con O¡os be-
tUs sarcást£"JaXTen sus labios "n ric-
?ue yo v S - NVíle cree- Sospecha 
??0 t r a S \ Saltar' a divertirme, v 
ella ordeS 7 ílUe hacer lo ^ 
l yo quieío ti1,emP0s evolucionan 
v̂ - ¿Y el riî , con los «em-
t.lema Kn ámeTJ>? Ese es el pro-
?Cr^e las ° Dvedo cantar el amor. 
n11 a u SaníaChas núbiles 10 sien-
¿ ^ es ^ c i l Padme oro- Con 
ou-las nvaltiturlp deslurnb"ar los ojos 
de i08UíÍ's,y conseguir la con-
2?- La h i l w Illos- Todo h* Pasa-
fa fü^ ha escrito enP sus 
SMlabaei cora , dlvinos. .¡Entonces 
! entla soPaw ^ Princcsag de 
fc Con S ÍL" con .las lejanías azu-
de C[^s irisados por fran-
Sle*dente; ^ ¿as tardes de luz 
boh de ^ i z o s W * ,Sendas ^ordea-
i ¿ > de Rom•p(?,1 galán tenía Ia es-
^ las pi¿?Ga0' y a la luz de la 
P'aUcas eran suspiros del 
Circular de la Dirección de Subsistenci»s Habana, Jumo üe 1918. Señor Alcalde Municipal, Señor: De los iníormes recibidos en este Cen-tro resulta ciue los terratenientes o agri-cultores de la República se hallan ani-mados del mayor deseo para se^ndar los propósitos do este JUepartament»? res-pecto a (jue en materias alimenticias, ne-cesarias para nuestro sostenimiento, no | continuemos dependiendo, como a.aata ahora, casi exclusivamente de las impor-taciones, difíciles hoy por la carencia de medios de transportes, que se hallan de-dicados a otras necesidades más apre-miantes de la guerra mundial. 
Por consiguiente, se cuenta con la di-ligencia de todas las autoridades y con el esfuerzo unánime del país entero para que la próxima cosecha de frío o de in-vierno sea todo lo abundante, como lo exigen las actuales circunstancias. No obstante lo expuesto, esta Direc-ción, en cumplimiento del artículo QVII de la Ley de Subsistencias, publicada en la Gaceta Oficial de 14 de Mayo ppdo., oído el informe del señor Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo y el de esa Alcaldía, ha dispuesto que notifi-que usted, en debida forma, a cada pro-pietario, y a cada agricultor de ese Tér-mino Municipal, que del área de toda finca rústica se ha de destinar el 3 por ciento, como minimun, para la sieuíbra de maíz, viandas, hortalizas, legumbres, etc.. conforme con e Iparecer de la in-dicada Secretaría do Agricultura, Co-mercio y Trabajo, debiendo comenzar los trabajos seguidamente, y cuidando usted en su carácter de Delegado de esta Di-rección de Subsistencias, que se cumpla lo que se dispone, dándome cuenta men-sualmente. 
Kn su consecuencia se servirá igual-mente advertir a los señor«s Hacenda-dos que deben hacer desaparecer la claáusula acostumbrada eh los cy.i tra-tos con los colonos que prohibía la siem-bra de frutos menores, sustituyéndola por otra en que se obligue precisamente el cultivo de los frutos, a lo menos en la proporción señalada por el señor Se-cretario de Agricultura. Sírvase acusar recibo inmediatamenté de la presente. De usted atentamente. 
DESDEGUANABACOA 
Junio, 10. 
ROBO BN COJIMAB 
El Juez de listrucción Licenciado Vion-di, en unión del capitán Fernández de Lara. están trabajando sin desccanso eu averiguación de quienes puedan ser los dos individuos que cubiertos con anti-faces de hule negro se presentaron en la finca qruo está en el camino de Co-jimar frente al kilómetro 2, donde hace tiempo reside su propietaria la señora Juana Domínguez viuda de Amador y a la que despojaron de varias prendas y una cantidad de dinero ascendente a "500 o más pesos. 
La señora Domínguez residió algrún tiempo en esta villa y se le cónoce por •Tuanita In "Curandera" pues se dedica desde hace mucho tiempo a hacer cura-ciones por medio de brebajes y aguas es-peciales. Ha ganado mucho dinero y po-see varias propiedades y en la actualidad reside en dicha finca en compañía de una menor uegra, criada y de do-s mozos 
de labranza. Este asalto y robo parece que está envuelto en algún misterio pues la mis-ma perjudicada señora Domínguez en el asunto tan pronto dice una cosa como dice otra; se rumora de público que puedan estar comprometidos algunos fa-miliares de la señora Domínguez, asj como también la negrita criada. El juez Vioi;di el Capitán Fernández de Lara aclararán este misterioso robo cometido a las diez y media de la noche del do-mingo último 
RENUNCIA 
Tengo noticias de que el señor Gerardo 
Hevia Cajero de la Sucursal del Banco 
Nacional de Cuba y persona generalmen-
te estimadâ  ha presentado la renuncia 
de su importante cargo. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
El señor Bolivár Alpizar, Administra-
dor del Cine Fausto, y su distinguida 
esposa, han trasladado su residencia a 
la calle de Enrique Guiral 46. Muchas 
felicidades. 
EL CINE "FAUSTO" 
Con motivo de estarse proyectando los 
interesantes episodios titulados "La Per-
la del Ejército," se ve todas las noches 
lleno este fresco y cómodo cine, ameni-
zando las funciones un magnífico seste-
to. 
EL ANIVERSARIO DEL LICEO 
Con gran entusiasmo la directiva de 
nuestro Liceo entiende en los prepara-tivos de la gran fiesta que se ha de ce--lebrar en sus salones el próximo domingo lt; del actual, Dejará gratos recuerdos. 
EN EL TEATRO 
Continúan los llenos todas las noches en nuestro Teatro "Ilusiones" También es cada vez más aplaudida la orquesta que tan hábilmente dirige el profesor se-ñor José Miliún. 
FIESTA DEL ARBOL 
Con gran brillantez celebraron las Es-cuelas Públicas la tradicional Fiesta del Arbol. La Escuela de niñas número 2, la directora, señorita Rosa Serra pronunció un bonito discurso explicándole a sus alumnos lo que simboliza la siembra del Arbol y la libertad a los Pájaros. Muy aplaudida. También en las de varones que dirigen los maestros seíiores Alva-ro Alfonso y Nicolás Hernández, se pro-nunciaron discursos alusivos a los ac-tos celebrados. 
EL CORRESPONSAL. 
C u b a y l a G u e r r a . . . 
(Viene- de la PRIMERA) 
tró en la guerra, pues obedeciendo 
a Impulsos eanontáneos de su sobe-
naría a mandatos imperativos de BU 
existencia y arranques legítimos de 
su omnímoda voluntad nacional, 
dándose cusnla de sus actos exte-
riores- Este es por tanto el momento 
oportuno, de que se aclara el carácter 
Integral y prjpio de eu actuación " 
proyección exterior en la contienda 
Y a,provehanclo esta ocasión que nô  
la la lectura ê un documento polí-
tico expongo una vez más mis ideas 
sobre el problema. 
* * 4 
Y agregó el Dr. Collantes: 
"Necesitamos inflamar las ilusiones 
colectivas de este pueblo roraántic i 
del sacrificio, aclarándole los moti-
vos propios y los altos principio^ 
que nos han llevado libromente a la 
guerra; para robustece7' en los con-
ciencias, la confianza en la Nación y 
la fe en el triunfo de un programa do 
Ideales-
Son estos momentos de Inexorabb: 
definición nacional. Instantes en 
que las Naciones celosas dt sus pres-
tigios, significan y exaltan los atri-
butos de su personalidad. 
En el laberinto de los pasiones do 
esta horrible conflagración, Cuba 
debe sentir la" serena y sensata vi-
bración de un patriotismo abiertu y 
previsor. 
La RepúbLca cordial con todos de* 
Maestro, deô - mantenerle igual, pa-
ra que todos estén con la repúbli-
co". 
Y anadió: 
i .En las vacilaciones de todas las 
cosas y a través de todas las Idea ;, 
y las uudas humanas. C-iba debe bri-
llar clara y serena como una estrell v 
en la tempestad. 
L-a Patna xio es rebaño no factorío 
sino afirmacírn de vid?, altiva, plj-
na de la aniplia visión de sus destl-
nos, en los que ha confirmado siem-
j re su conducta. 
Frente a las crisis dtl mundo 7 
s naturales de las soberanías na • 
clónales, debemos estar serenos avi 
zores y previ: ores. 
E l porvenir guarda un dilema, qua 
nosotros debemos entrever, para las 
titas y permanentes 'onvenienchts 
nacionales. Ya lo dijo Vorona. 
Los pueblos son ios que se labran 
sus propios destinos". 
» * * 
Y terminó así lo entrev'cta, que 
en la Biblioteca de la Cámara, y a 
propósito de este tom... celebró un 
redactor del DIARIO con el Presi-
dente de la Comisión du Justicia y 
CÍSdlgos, Dr. José Ma. Mollentes. 
U s a c a r t a d e l . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ras. peiro con un dulzor desagradable 
y empalagoso. Como el azúcar está tan 
escasa le dan solo un kilo por mes y 
eso. tiene usted que pedirlo con ante-
lación y tomarlo dentro dé los 10 pri-
meros días del mes. Algunas vecee, a 
pesar de haber llenado todos los re-
quisitos no se lo sirven; se ha ago-
tado la existencia disponible. 
La carne falta doa díâ s por semana 
y una libra de jamón vale cuatro fran-
cos. Los pollos no se diga, bay que 
tener muy buenas entradas para co-
merlos. La ciudad está a obscuras, pe-
ro no asi como quiera sino completa-
mente a obscuras. Se han pussto de 
moda las lamparitas eléctricas de bol-
sillo. Nadie se lanza a caminar sin 
llevarla, es realmente expuesto E'i 
carbón está mucho más caro que 
ahí y la gasolina por las nubes. E!n1 
España podían a 5 pesetas el litro, 
y pagándola e ese precio muchas ve-
ces no se encontraba. E l tabaco tam-
bién se va a poner a tasa. 
Piense como estarán las existencias 
cuando el Gobierno se decide a una 
medida semejante, tratándose del ar-
tículo cuyo consumo constituye el 
primer ingreso del Tesoro francés. 
Dulce no se autoriza la venta de nin-
guno y la famosa pastelería francesa 
ha desaparecido por completo. Por 
ningún dinero del mundo podría usted 
matar el antojo de comer uno. 
Por supuesto, son muchos los que 
se conforman; comprenden la nece-
sidad de los sacrificios; pero no son 
pocos los que gritan y comentan de 
mil modos las medidas. No le auguro 
huesos viejos al ministro que ha me-
tido mano recta en todo. 
Por más que las multas son severas 
se especula con muchas cosas y a ca-
da momento hay acaparadores casti-
gados. 
Los campesinos también hacen su 
agosto, se dejan pedir un sentido por 
cualquier cosa y muchos ricos la pa-
gan para no andar de Heroder» a PI-
latos. Me alegraría vaya saliendo lo 
mejor posible del pantano; el mal no 
tiene más cura que la paz y ésta está 
aún muy lejos desgraciadamente. 
Recuerdos a los amigos y mande ,al 
que lo es suyo afectísimo, 
Rafael ílartínez Ortiz, 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a M é d i c a 
Esta sociedad celebrará junta lioy, a las Sy media de la noche en los salones de la Academia de Ciencias con la orden del día siguiente: 
Indice médico bibliográfico cubano, por el doctor .lulio F. Arteaga.—Etica profê  sicnal, por el doctor Octavio Montoio.—, .• Asuntos pendientes de resolución.—Nue-[•••yoá asuntos.—Admisidu de socios. 
U Ñ A G A N G A 
Ofrecemos un gran saldo de ropa in-terior por la mitad de su precio: Camisones, muy finos, a 90 cts. y. $1.00 Camisas de noche, desde. . . . .. . 1.45 Sayuelas, gran variedad, desde. . 1.30 Cubre corsés, muy finos, a . . . . 1-00 Vestiditos de nina, a 80 cts. y, . 1.00 Todo por este estilo 
" L A ZARZUELA" 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
ANUNCIO 
ACOIARlt; 
^ E L T R A B A J O D E L A 
al parecer cómodo, ea. de los que más consumen, de los que agotan y aniquilan el organismo 
femenino. Acaba con las fuerzas, vence la mayor robustez y empobrece el cuerpo. 
Las maestras, ahora en las vacaciones, deben recordar su enervante trabajo, su cansancio de las úl-
timas horas de clase, consecuencia de la falta de fuerzas, del agotamiento de sus energías y deben 
vencer su desgaste, la anemia que las consume, tomando un reconstituyente de gran potencia. 
GLICO-CARNE, concentrada Esteva, es el reconstituyente de la maestra, da carnes, sangre, mu-
cha vida, salud perfecta, energías y vigor; fomenta el apetito y es tónico nutritivo ¿e gran provecho. 
D E V E N T A E N T O D A S UAS D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Depósito principal: Drognería SAN JOSE, Habana y Lamparilla. Teléfono A-7398. 
' J U E G O S 
De alta novedad, con 
variedad de dibujos/ 
todos muy elegantes. 
D E 
$ 2 0 a $ 9 0 
O b i s p o 99 
T e l é f o n o A - 3 2 3 S 
S e a m c e n -
t a v o s e n 
" L A T R I B U N A " 
N E P T U N O , 6 7 , e n t r e G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s , 
e l 
EL, C O R R E O I>E IJA F L O R I D A De Cayo Hueso llegó esta maüana sin no\edad el vapor correo americano ' Mas-cotte" con carga y 62 pasajeros. Entre fistos llegaron los siguientes: Señores Kicardo Peraza, Hafael Delga-do, Francisco Roselló. J. L. Aldazabal, Tu. D. Calbó y familia, José Mendiola, F. de Carol. Carlos Fessant, Alfredo Pruneda, A- P. Cosío, E. Miradella, A. D. Feirer y familia, Gustavo Marrero, Da-río Silva, Enriaue Porro, J . -T. Peraza, M J. Gastón, José Miró, Pfo Nor^ga, los estudiantes Regino B. Truffin y Enn-q,ue Moris y otros estudiantes mas, que vienen de vacaciones. . . . . 
También llegó un teniente del ejército americano en comisión d eservicio. VAPORES DANESES CON CARGA 
Eos vapores daneses "Henry Tegner' V "Hombold" llegaron esta mafíana do Mobila v Nueva York respectivamente, conduciendo ambos carga general do mercancías. • El primero trae otra importante reme-sa de harina de trigo. Con carga llegó tambiln de ayo Hueso el ferry-boat "Htenry Flagler." EL "POWER" EN LASTRE Piocedente de Nueva Orleans, en las-tre, llegó hoy el vapor americano "Po-
EE "SILKEBORG" El vapor de este nombre y bandera danesa entró en puerto ayer tarde sin, novedad v procedente de New Yorlí. A su bordo conduce un cargamento do carga general de mercancías. MANTECA El ferry-boat "Flagler" trajo 2,611 bul-tos de manteca para diversos comercian-tes de esta plaza. REGRESO DE UN VELERO Procedente de Veraeruz, a donde fu* a llevar azúcar, llegó la goleta cubana "Mereeditas," que hizo escala en un pe-queño puerto de Yucatán denominado "El Cave," para repostarse de agua. EL "CHAPARRA" TRAJO CARBON De Newpost News llegó ayer tarda sin novedad el \apor cubano 'Chaparra', qua ha traido un cargamento de carbón mi-neral. OTRO CARBONERO Del mismo puerto americano qe el 'Chaparra' y con otro carpramento de car-bón mineral, llegó el vapor danés "L. T. Ilolmblnd," que tampoco encontró na-da de particular en la travesía. 
ASIATICOS PROCESADOS 
Los asiáticos Ley Kin y Luís Lleng 
fueron procesados ayer en causa por 
estafa, señalándosele a cada uno dos 
cientos pesos de fianza. 
H 1 P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
OBpectoracíón, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito M. Urlarte, Cónsul ido 36. 
alt. l i t i o . 
PAGINA SEIS D I A R í O DE L A M A R I N A J U N I O 12 DE 1918. 
T Ü ) p a s m j OT I r r « a 
L a escasez y carestía del papel ha 
ocasiouado un grave conflicto a los 
periódicos españoles. Tan grave llegó 
a presentarse el asunto que el Gobier -
no votó un crédito de un millón de 
pesetas para ser empleado en antici-
pos, reintegrables, a la prensa. Con 
ello se evitó la muerte de no pocos 
diarios. 
Pues bien, a pesar de todo, la gen-
te de aficiones periodísticas no c«ja 
en su empeño y se anuncia la apari-
ción de varios periódicos. 
Dice "La Epoca": 
La aparición d© "La Jornada," para la 
«ue se había fijado la fecha del 15 de es-
te mes. parece que ha sufrido un nuevo 
aplazamiento, y se piensa publicar el 
día lo. de Mayo. 
"El SoV dice que se está planeando 
la fundación de uu gran periódico ilus-
trado, parecido a los mejores periódicos 
norteamericanos; de otro, reformista; de 
uno q/ue el vizconde de Bza tiene proyec-
to de fundar y patrocinar, defensor d© 
los intereses de los agricultores, y de 
otro que intentan amigos del seuor Alba, 
aunque éste no se muestra propicio, por 
el momento, a fundar un diario. 
¡Cinco periódicos más en estos 
tiempos de escasez de papel y de an-
ticipos reintegrables! 
Cuando la vida se presenta más di-
fícil para los que existen, vienen otros 
nuevos a aumentar las dificultades. 
Se nos antoja que aquí encaja como 
anillo eu dedo el castellano refrán 
que empieza: 
.—Eramos pocos... 
L a misión de la prensa debe ser 
educadora y de divulgación E s el pe-
riódico el más poderoso auxiliar de. 
la cultura. Claro es que nos referimos 
a aquella parte de la prensa seria y 
honrada que sabe de ¿u cometido y 
tiene conciencia de su deber. Porque 
la prensa puesta al servicio del mal 
es capaz de ocasionar daños incalcu-
lables. 
Y en cuanto a la prensa política, 
ino consiste su labor en zaherir, cen-
surar y combatir toda labor de Go-
bierno. Su deber está en fiscalizar la 
lobra de los gobernantes y aconsejar 
cuando la ocasión sea propicia al con-
cejo. 
" E l Imparcial", de Madrid, trata el 
asunto incidentalmente^ y lo trata 
con alteza de miras. 
Dice: 
La tarea periodística aparecería muy 
simplificada recogiendo en rápida enu-
meración los couliictos planteados, aque-
llos que para plazo inmediato se anun-
cian, y atribuyendo todos los males pre-
sentes y fluturos al Gobierno. 
Nos juzgamos en el deber de realizar 
algo más fue esa fácil critica, aún cuan-
do claro es que al Gobierno hayamos do 
dirigirnos en solicitud de prevenciones 
y arbitrios que atenúen—resolverla en 
absoluto es imposible—la perturbación 
económica que padecemos. 
Indudablemente, es tarea fácil enu-
merar conflictos y hacer cargar al 
gobierno con la culpa de todos. 
Pero indagar las causas de los pro-
blemas estudiar éstos a fondo y acon-
sejar soluciones lógicas y convenien-
tes, es labor un poquillo más difícil. 
Y a más de difícil, es de las que re 
quieren una documentación comple-
ta, y exigen estudio, y necesitan de 
honradez. 
Por todo ello resulta más cómodo 
culpar de los conflictos al Gobierno 
y exigir a éste soluciones rápidas, 
cuando ni los gobiernos son los cul-
pablesi de todos los problemas, ni 
pueden resolverlos de momento y a 
la vez, por mucha que sea su autori-
dad y por mucha que sea también su 
buena voluntad. 
Las soluciones no ee improvisan, 
c.ue con la improvisación pudieran ser 
s'.oluclones para unos problemas y 
origen de nuevos conflictos, tan ín-
timamente ligadas están las diferen-
tes manifestaciones de la vida nacio-
nal. 
He ahí la causa de que no pueda, 
en ciertos casos, precederse con la 
rapidez que exigen quienes poseen 
mejor voluntad que preparación. 
Santadeir y Bilbao persiguen la con-
cesión de puerto franco. 
Dice "Heraldo de Madrid": 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
la visita de varias Comisiones entre ellas, 
la de la Cámara de Comercio de Santan-
der, que, acompañada por los diputados 
y senadores de la provincia, reiteraron 
ante el señor Besada su interés por la 
concesión del puerto franco. 
E l ministro les aseguró ver con simpa-
tía la petición, y afirmó que Santander 
no será preterido en sus aspiraciones. 
Con idéntico objeto habló con el señor 
Besada una Comisión de la , Cámara de 
Comercio de Bilbao, presidida por el se-
ñor TJrquijo. 
L a Idea es magnífica. 
Todo lo que sea favorecer el co-
mercio español tiene ^ toda nuestra 
simpatía. 
Y el establecimiento de puertos 
francos favorece al comercio y supri-
me las mil y una trabas que existen 
para el tránfico mercantil e indus-
trial. 
España está ahora en mejores con-
diciones que nunca para aprovechar 
la oportunidad y prepararse para lo 
futuro. L a lucha comercial que se en-
tablará entre los países todos cuando 
la guerra haya terminado, será tre^ 
menda. Y la nación que para entonces 
no se haya preparado conveniente-
mente, morirá asfixiada por la enorme 
presión de las demás. 
Q. 
C O I N W I A S 
L a a c c i ó n m o r a l d e l a 
E l día 3 del presente mes, poco des-
pués do las seis a m y consecuentes 
con nuestra, cotidiana costumbre des-
de hace ya algunos años, tomábamos 
en nuestras manos el número del 
DIARIO D E L A MARINA correspon-
diente zA día intL;ar.o—para inicia? 
nuestro desayuno — en conformidad 
con la práctica, que .ticemos observa-
da, de llevar i nuestro espíritu algvu 
alimento preferentemente tomado ra 
todos los dep r'tamen^os o en todas 
las secciones de sus planas, que a d -̂
cir verdad se nos han hecho ya "a-
railiares; por eí hábito, la costumbre, 
el gusto y las relaciones de sus dia-
lias lecturas 
Grata nos fué la información que 
encontramos en primera plana, distin-
guida con el retrato del muy ilus-
trado y virtuoso Rector del Colegio 
de Belén, ilustríslmo doctor Qraá y 
después de gozar con la lectura de 
los hechos descritos y alusivos a .la 
distribución de premios, y de admirar 
los adelantos de los educandos de 
aquel plantel "modelo de educación" 
más que de instrucción si se quiere, 
nos dedicamos con fruición y entu-
siasmo— por P1 tema elegido por el 
ilustrado disertante—a la lectura re-
posada y observadora del discura> 
pronunciado en dicho acto, por el Re-
verendo doctor Qraá y al encontrar 
en el tercer acápite del referido dis-
cuírso la emocionante palabra ¡pa-
tria! aguzamos, como movidos por 
olcctrico esfuerzo, nuestro deseo, so-
bre el contenido del citado párra-
fo; anhelosos de conocer, inextensa, 
la definición que sobre tema tan am-
plio hiciera, en aquel momento con 
reclamos de enti'.üiasmo patriótico, 
para sus alumnos, el ilustrado y inuy 
competente Rector del Colegio de Be-
lén; que "ahora" nos complacemos e'j 
reproducir aquí para contribuir a di-
fundir más y más, su información 
en los últimos hogares del país; de 
manera que, LO solamente el labri.eso 
que no oyó quizá una sola vez en su 
vida explicación siqtJ.ara abstracta, cu» 
Tema tan hermoso como interesante 
y hasta indispensable, se Informe de 
ello, sino que también lo haga y re-
memore al oido y palpite en el co-
razón de aquellas personas mejor pre-
ladas, ya oo' su modesta capaeidai 
en unos y también superior en otros, 
todas las diversas circunstancias o 
todas las causas evidentes enuncia-
das en el discurso citado y que con-
tribuyeron a hacer más intensos y 
patrióticamente sentidos los amores 
ciudadanos; que generan primero y 
engendran luego "ese cariño" y ese 
entusiasmo por la Patria!, "madre 
amantísima que despierta en las al-
mas bien nacidas tan dulces y poten-
tes ecos." Sentirla es fácil,' definirla 
es tarea punto menos que Imposible. 
E s el feol que alumbró nuestros ojos 
al abrirlos a la existencia, es el ver-
dor de nuestras praderas, las flores 
de nuestros jardines, los frutos de 
nuestros huertos, el agua de nuestros 
ríos, la belleza de nuestras palmas, el 
arOma de nuestros prados, el ale-
gre verdor de nuestros mares de ca-
ña; es el suelo que sostuvo nuestra 
cuna y es el cielo que cobijó nues-
tro hogar! Pero es todavía algo más: 
es la historia, es la tradición, es la 
sangre de nuestros mártires y la cien-
cia de nuestros sabios y la elocuen-
g l c s i a d e B e l é n 
SOLEMNE FimCION A SAN ANTONIO 
El Jueves, 13 del actual, a las nueve a. 
m.. misa «olemn© a toda orquesta con 
sermón, por el Rvdo. Padre Telesforo 
Corta, S. J . 
Invitan a esta fiesta las huerfanltas 
del Colegio San Vicente de Paúl. 
Se repartirán hermosos grabados del .Santo. 
15137 ViXi y id-lS jru 
cía de nuestro s oradores y la honra-
dez d© nuestros antepasados y las lá-
grimas de nuestras madres y la he-
rencia de nuestros progenitores y es 
qué sé yo . . . es algo muy ímimo, l i-
gado a nosotros por lazos tan estre-
chos y misteriosos, que sólo llegan a 
comprender toda su fuerza cuando se 
ve uno muy lejos de ella, desterrado; 
cuando se escucha de labios extraños 
algo Que pudiera desdorar en lo más 
mínimo su buen nombre y estima-
ción; cuando se llega a días de an-
gustia, en que se la ve en peligro al 
borde de la ruina! Eso que entonces 
llora, eso que entonces se teme per-
der, eso que siempre se ama es la 
Patria! Y su amor ©s el patriotis-
mo." 
Quisiéramos, y lo pretendemos tam-
bién que, en muchos lugares públicos 
del país, en todos los colegios y en 
todas las escuelas públicas y priva-
das, y hasta en todos los hogares en 
letras grandes y fijado en tablilla es-
pecial de "interés y llamativo resal-
tante" se reprodujera esa alta defi-
nición de Patria, y se observara a dia-
rlo por las clases más capacitadas, 
y se hiciera repasar constantemente 
por la generalidad de los cubanos y 
especialmente por los estudiantes 
hasta vulgarizar así su más estricto 
conocimiento, en bien positivo de la 
comunidad o en refuerzo por sus 
ideales patrios. 
Cuando leíamos el párrafo aludido, 
que a cada lín^a hacía para nosotros 
más intenso o más interesante su con-
tenido, observando la exactitud de las 
causas allí apuntadas, que suman y 
oondensan el total del ideal de Patria, 
expuestos con matemática y rigurosa 
precisión, por el señor Rector del Co-
legio de Belén, y que nos entusias-
maba con recuerdos y reclamos de 
hechos y de citas para nosotros evi-
dentemente cariñosas de "nuestra vi-
da de ayer" y de momento quedamos 
como paralizados al fijar nuestra vista 
en la parte que dice así: "que solo 
llegan a comprender toda su fuerza 
cuando se ve uno muy lejos de ella, 
por cualquier causa, directa o indi-
recta, deste^rado.', 
Titulamos éste trabajo "Coinciden-
cias" y ya que hemos expuesto Una 
parte o uno de los hechos que nos han 
sugerido, ese título, queremos consig-
nar aquí, la otra que nos indicó ha-
cerlo así. Casi conjuntamente con el 
número del DIARIO D E L A MARINA, 
del día 3 del presente mes a que ve-
nimos refiriéndonos, llegaba a nues-
tras manos un interesante y oportu-
nísimo artículo de F . Giner de los 
Ríos, titulado " L a Acción Moral de 
la Juventud" cuya reproducción que-
remos hacer ahora que se debaten 
aquí asuntos de cierto interés y, por 
que se advierte a la vez por su con-
tenido que, con motivo de casi ge-
neral descomposición de las costum-
bres, que amenaza en estos momentos 
al mundo entero, en todos sus órde-
nes, surjan de aquí y de allá^ en re-
clamos enérgicos y autorizados de-̂  
mandas de centén; que eviten el pro-
greso de aquellos males, por un la-
do, y devuelvan también a las socie-
dades, al comercio, a los gobiernos y 
especialmente a los hogares, la su-
prema garantía de sus respectivos 
status; de normalidad moralizadora y 
con ella se cimenten de nuevo las de-
fensas sólidas y suficientes que hagan 
cierta y positiva la vida tranquila y 
reposada del hogar "legalmente cons-
tituido." 
Observemos lo que dice el artículo 
que hemos citado de L Giner de los 
Ríos, titulado "La acción moral de la 
Juventud." 
E l artículo a que hemos aludido di-
ce así: 
"En todos los pueblos civilizados, o 
más bien semicivilizados, va comen-
zando la juventud, y muy ©n particu-
lar la universitaria, a interesarse en 
los problemas urgentes de la vida so-
cial de nuestío tiempo: los del prole-
tario, la mujer, el niño, ©1 mendigo, el 
enfermo, el loco, el criminal, el al-
cohólico, el vago; todos los débiles, 
en suma, de alma o de cuerpo, de 
condición social o jurídica, de for-
tuna, de moralidad o de cultura. Y así 
la juventud misma, y la olas© esco-
lar, haintp necesiíaóa de avuilio para 
H i g i é n i c a s * ^ 
f i b r a de A l a d 




¡QmBten _ ^ 
Descansa el cuerpo 
Enesía colchonera! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta | | ¡ | Y ¡ ¿ n ¡ A ^ | 
Para ios niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas • • i ^ l l ? i l l l # C i 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
prepararse a su obra, ayudando a 
otros, se educa a sí propia en servi-
cio del ideal, forma su voluntad, de-
sarrolla, áu energía, su individuali-
dad, su carácter; y en este cultivo, 
que viene a ser como una reacción 
centrípeta de su conducta y sus he-
chos extemos sobre su persona, re-
coge más quizá de lo Que en fuerza 
centrífuga esparce por el mundo. 
"I>a acción de la juventud es a ve-
ces confesional, más o menos abier-
ta o estrecha, y aún sectaria, otras, 
neutral, humana y libre; tan pronto, 
imbuida de un espéritu de clase, de fa-
vor, de condescendencia graciosa del 
superior para con el inferior, cuyas 
líneas respectivas de vida se cruzan 
sólo en un relámpago; tan pronto, 
penetrada de la convicción, de que, 
por mucho que haga, no va uñ ápice 
más allá de la estricta justicia que 
mezcla y entreteje a todos loa miem-
bros de la humanidad. L a presunción 
y la abnegación, la vanidad y la ob-
jetividad, el egoísmo y el desinterés, 
el humanismo, la piedad, el respeto, el 
amor, el remordimiento el sentimen-
talismo romántico, e1 miedo a un por-
venir social tempestuoso, hasta el mi-
metisipo de la moda, colaboran en es-
ta movimiento, que, en algún respec-
to es siempre bienhechor, y del que 
cada cual saca según lo que aprrta. 
Pero cuando la acción de los estudian 
tes, no contenta con este beneficio, se 
eleva por cima de la vulgaridad y de 
las pasiones subalternas, es cuando 
pone de su parte lo que le toca para 
ayudar al advenimiento de un nuevo 
mundo moral, que afína las concien-
cias a un diapasón más alto; no sólo 
de una nueva organización económi-
ca, la cual, además, forma parte de 
aquél, porque los bienes materiales, 
con ser medios para nuestras necesi-
dades físicas, tienen un valor etico, 
merced- a cuya significación trascien-
den de la naturaleza exterior a la vi-
da y la finalidad del espíritu. 
"Estos intentes, al principio esporá-
dicos, van después enlazándose poco 
a poco en una trama continua, cada 
vez más apretada y sólida, que permi-
te al menos esperar, lo cual cier-
tamente no cabe, cuando vemos sólo 
tanta energía juvenil, llena de pro-
me&ae al principio, y embrutecida 
luego por la sensualidad, la ambición, 
la vanidad, la codicia, la vulgaridad, 
la trivialidad, el servilismo; la impo-
tencia, en suma, para levantarse so-
bre el placer del lupanar, la cama 
y el pesebre." 
Resalta por sobre todo esto, un he-
cho muy notable y muy digno de ano-
tar aquí en este escrito, y es aquel de 
la "Coincidencia" que resulta entre 
el interés desplegado en persuasivo y 
erudito discurso, pronunciado en el 
Claustro de Belén, por el señor Rec-
tor de aquel centro de educación, en 
preparación patriótica para sus que-
| ridos alumnos, y en su honradez y 
I patriótico deseo de inculcarles a 
¡ ellos el conotcámiento exacto y bien de-
j finido del gran sentimiento de Patria, 
y el contenido de un artículo que trae 
en sus prestigiosas columnas de la 
edición de Abril ppdo. el "Boletín 
Continental" de Ginebra, exortando 
por medio de un manifiesto, firmado 
por alumnos graduados, a los estu-
diantes en general y en el sentido o 
para la finalidad de utilizar tan va-
liosos y eficaces esfuerzos, por todo 
el mundo, para hacer valer ahora en 
tiempo oportuno, tan poderosa coope-
ración, "la entidad universitaria y de 
estudiantes" en defensa cíe intereses 
que les son muy propios; para ase-
gurar real y efectivamente su por-
venir de un lado a otro de los mares. 
I I 
"Un periódico, el "Bulletín Conti-
nental" de Ginebra, consagrado a la 
abolición de la trata de blancas y de 
la prostitución reglamentada, esa in-
munda rama del derecho administrati-
vo, hija de una moral podrida y una 
higiene ignorante (y de donde sacan 
los representantes de los Gobiernos 
sus más saneados ingresos a veces pa 
ra los pobres y a veces para sí mis-
mos,) trae en el número del mes pa-
sado un "Manifiesto a los estudian-
tes," que entra de lleno en esa co-
rriente de impulsión moral. Lo afir-
man alumnos graduados de diversas 
facultades, desde la Teología a la Mê  
dicina, y su lenguaje es tan modesto, 
como alto y noble su espíritu. "Algu-
nos estudiantes—dice— inspirándose 
en un mismo ideal, sobre todo en unos 
mismos deberes, se han agrupado con 
objeto de difundir a su alrededor cier-
tos principios y conformar a ellos 
más completamente su propia vida" 
(lo cual es a veces bastante más di-
fícil que propagarlos.) "No se creen 
novadores, ni redentores; no tratan de 
establecer ningún dogma nuevo E l fin 
de su asociación es reunir en torno 
de esos principios, par^onente mora-
les, a estudiantes de todas las Uni-
versidades de Francia, o de más allá 
para que de todas sus aspiraciones 
comunes salga un foco de vida supe-
rior, y de todas las buenas volunta-
des, hoy dispersas, una verdadera 
fuerza al servicio de la sociedad" 
" E l respeto de la persona humana, 
bajo todas sus formas" es '>1 alma 
de esta asociación," que combate el 
egoísmo y la violencia. Los principar-
les problemas a que se propone con-
sagrarse son; favorecer las relaciones 
pacíficas y los deberes entre las na-
ciones, entre las clases sociales y en-
tre el hombre y la mujer. No hay más 
que una clase de trabajo, sea que en 
él predomine el del pensamiento o el 
de la mano. Los que tienen hoy en su 
su favor la fuerza de la opinión, o 
el número, o la posición social, o la 
educación, o la fortuna, no tienen por 
esto sino más deberes, una deuda 
enorme para con la sociedad: negarse 
a . pagarla es un robo. E n cuanto a la 
situación peculiar de los sexos, el 
egoísmo más irritante, dicen, faísea 
sus deberes respectivos. E l hombr» 
tiene la audacia de reclamar una mo-
ral distinta. Estos estudiantes piden, 
por ©1 contrario, que "no haya más 
que una ley" para ambos sexos: "el 
derecho al libertinaje no existe para 
nadie;" ni el deber de sacrificarse a 
la grosera sensualidad de los demás. 
E l matrimonio, que a menudo "es só-
lo la unión de dos intereses," sin vi-
da, común intelectual ni moral," de-
be ser la asociación "de dos volunta-
oes para un misma obra;" y "su 
ideal, a la vez que su condición esen-
cial, la monogamia;" pero una mo^ 
nogamia "efectiva^" 
Para este fin, tratan los asociados 
de abordar los problemas conexos del 
derecho, de la educación, de la higie-
ne, el alcoholismo. Ja prostitución, 
etc., promoviendo una vida más sa-
na, que haga confluir a esta obra 
común las más opuestas tendencias 
individuales y reconcilie entre sí a 
los varios grupos de la sociedad," 
I I I 
"A esto aspiran estos estudiantes; 
estudiantes de París, de ese "París* , 
capital donde tanta gente cree imposi 
ble hallar otra cosa que ingenio, di-
versión y libertinaje que ciertamente 
no escasea allí, pero tampoco en nin-
guna otra gran ciudad (ni en las pe-
queñas.) Su acción moral sobre el 
restó de la juventud, donde el empuje 
es aún poco intenso, puede hallar qui-
zá la frialdad y hasta la ironía con 
que el hombre del vulgo pretende pa^ 
sar (a sus propios ojos,) por hombre 
superior, taimado, harto de ver y oir, 
incorruptible a la ingenuidad y al en-
tusiasmo;' como el niño que se las 
echa de ser hombre corrido y cala-
vera, pidiendo en el café una copa de 
ron "del más fuerte," y echando lue-
go por cada ojo un chorro de lágri-
mas. Pero las cosas hacen su cami-
no, y no tardarán probablemente si-
glos en llegar los tiempos en que a la 
turba, desmirriada y sensual, y sin 
aprensión que casi avergüenza hoy al 
que se atreve a guardar su integridad 
moral, un mozo entero y varonil la 
obligará a puntapiés a avergonzarse 
de haber perdido la suya, 
E l primer deber—7 ^ primer pla-
cer—de cada hombre para consigo 
mismo, es el de ser hombre; lo cual 
implica, como toda fórmula, en su 
aparente simplícidl&d, muchas cosas 
bastante complejas, objetivas y sub-
jetivas, o más bien; que por un lado 
son subjetivas, objetivas por otro; 
pues es tan inútil buscar esto sin 
aquello, como buscar un cuerpo que 
no de sombra—salvo los dieses del 
Mahabaratta." 
"Contra una objetividad desperso-
nalizada, por decirlo así, y que nos pi-
de que disolvamos la individualidad, 
hay razón para enfadarse con Nietzs-
che, a tan vana quimera,-—o si se quie-
ra para negarla sin enfadarse que es 
mucho más razonable y sensato. To-
do cultivo—y aún culto—de la indi-
vidualidad es inseparable del cultivo 
de la humanidad, de lo universal y 
absoluto en nosotros, o si se quiere, 
de los fines divinos en ©1 orden del 
mundo. Ya el poético Guyau dice que 
no parece fácil ser egoísta, sin ser 
| altruista al propio tiempo; y este es 
I uno de los temas de nuestro Unamu-
! no. ¿Y cómo servir a la humanidad, 
: sin servirse a la par a sí mismo, 
j aprovechando de rechazo el fruto de 
I nuestra obra objetiva? De ella, ante 
I todo y sobre todo, pende la forma-
ción del ser original que cada cual 
lleva siempre consigo, vivo o muerto, 
i muerto las más veces, en la vulgari-
| dad de un promedio Incoloro... L a 
i juventud de hoy, como la de 1830, hu-
ye, con razón, del "filisteo." pero hay 
¡dos modos de huir: uno ©s "echar 
melena", esto es, cultivar la extrava-
gancia y la apariencia material, pa-
ra ver si acaso disminuía una vida 
insignificante y vacía; otro, cavar y 
más cavar, ir tras el fondo, hasta dar 
con las entrañas de las cosas, sin 
I avergonzarse por esto de comer y 
; beber (cuando es posible,) de andar 
' con los pies y de ver por los ojos, 
como ©1 más prosaico burgués del es-
carnecido gremio de ultramarinos. L a 
personalidad, la individualidad, no 
brotan del cultivo forzado de una sen-
do originalidad exterior, nuda y abs-
tracta; no se entregan al primer Pa-
turot que las busca angustioso y ena-
morado de ellas; sin© que tienen sus 
coqueterías y prefieren darse por 
añadidura. 
Los Universitarios que en todo 
tiempo y en todas partes han repre-
sentado y representan un contingen-
te valioso de verdadero civismo están 
retados en estos momentos, los de 
unos y de otros continentes, para ha-
cer valer, con la protesta, su perso-
nería rebelde, si se quiere encarada y 
sostenida contra todo aquello que de 
un modo o de otro tienda a generar y 
a encauzar también ©1 daño inmenso 
e irreparable, que más tarde resulta-
ría de la corrupción de las costum-
bres y que con ello se ponga en peli-
gro la integridad del hogar. 
Andrés S. Caballero. 
Oran Novedad 
\ 
MANUAL D E FABRICANTES D E 
AZUCAR D E CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS, 
por Cruilford 1- Spencer, D. Se. 
Jofe Químico, Director de Fabrica-
ción de la Cuban American Sugar 
Co. (Chaparra, Delicias, Tinguaro, 
Constancia, Mercediías, Unidad, etc.) 
Ex-Jefe deJ Sugar Laboratorio del 
Departamento de Agricultura, E . U-
de A . 
Traducción autorizda de la sexta edi-
ción inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado 
Director de la Escuela Azucarera 
de la Habana, autor de "Lecciones dp 
Química Médica", "Localización cere-
brales", " E l azúcr de caña y los mé-
todos de su fabricación" (traducción 
del Inglés) "Nociones Generales de 
Química", "Lecciones de Análisis Quí-
micos", etc. 
Esta obra, de gran utilidad para loa 
fabricntes de zúcar de caña y quími-
cos azucareros, se encuentra a la ven 
ta en "La Moderna Poesía", librería 
de José López Rodríguez, Obispo nú 
mero 135. Los pedidos por el correo 
diríjanse a José López Rodríguez.— 
apartado 60FÍ. Habana. 
Precio de la obr: $5.50 ejemiplar. 
E S P E C T A C U L O S 
P A T B E T 
Esta noche se despide dol público 
habanero la compañía da Arquímsdes 
Pous, que ha librado en el rojo coli-
seo una <?orta pero briüante tempo-
rada. 
E n la primera tando sé proyectará 
una cinta, ie pondrá en escena la 
zarzuela '"El santo del ni*cendado" y 
habrá un duoto por Pom y Canchita 
Llaurodó• 
E n la secunda tanda películas V 
la zarzuela "J^as Mulatas de Bam-
hay." 
CAMPOAMOE 
L a interesante película "De vuelta 
a la vida", interpretada por la nota-
ble artista de la Universal Myrtle 
González, se iá proyectada en lau 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y msd";a. 
E n otras tandas se pco^ectarán las 
siguientes: 
L a gran n llega, E l legionario. L a 
mujer sin alúa. Reina j mártir, E" 
cuarto testigo. Las huérfanas de 1" 
guerra y Sucesos mundiales. 
MARTI 
" E l tirador d palomas" en primera 
tanda. 
E n según Iv, "La señorta 1918". 
Y en tercera, 'La reja de la Dolo-
res 
ALHAMBEA 
"La canalla", "Llegó Veneno" y 
"Flor de the" integran t i programa 
do la funció \. de esta uoche-
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
E n el elegante teatro de Prado y 
Colón se proyectará es-a noche la 
magnífica película "Amo imposible' 
de la marca Eclair . 
Se proyectará, en la segunda tan-
da. 
E n la primer, cintas c ímicas m u ' 
interesantes. 
"Bspartaco", hermosa producción 
en hueve partes, inte':rprettt,da por 
Mario Ansonla, se exh'.bvá en la ter-
cera tanda. 
MIEAMAR 
Programa fin la función de esta 
noche: 
L a hermosa cinta dramática "Ven-
ganza de muier." 
Las películas cómicas "Charlot ína 
rinero", "Tr.cot y la perlera" y " L i 
naje de Pul'dor." 
Y estreno de "Los aliados en los 
Balkanes", cU-nde se desarrollan in-
teresantes hechos de armas. 
Mañana se royectarán "Tentado 
nes de la vi-a", por la Mistinguet, >' 
continuación de los 
mujer pirata." ^oaios ^ 
MARGOT . 
"Drama Ignorado" 39 
en la tanda de las cin * ^ ^ z s b 
la tardo. ? ^edia 
A las seis y media, "En « 9 
ilusión", drama interpretad 06 
notable arti-ta Carmen VUlasa150' ¿ 
A las ocho y media, "FT, I 
una ilusión * ' , 11 Pog ^ 
A las siet^ y media. 
ucas. ' -'-"culi 
A las nuevo y media, "Drnn, 
rado." ' ^ania 
MAXIM 
Programa de la función cor^ ' 
esta noche; 11 Corrl(Ja ^ 
E n primera parte, cintas ^ 
y " E l amon^cer de una v̂ da mlca» 
E n segundi parte, "La* t U ^ 
las", quinto y sexto epiaodiop L1?" 
dos "Entre e" fuego y el S 
mina aband'-liada." ^ * 7 La 
l'ORÍíOS 
E n primera tanda se provéete , 
interesante cinta "La tía Camila 
E n segund-. cintas cóimca- de Linder. ae Max 
Y en tercera, el conoc'do dram, \ 
Dicenta, "Juan José." ur,inia de 
L A R A 
E n primera y tercer^, tardas 
exhiirá la magnífica película "MU 
teríosa"; en segunda y cuarta "A/pn 
turas del delective Jackson.'' 
"Las hazañas de Beotríz" " L , \ 
rolna de los cow boys" y "El bando" 
lero de Australia" se estrenarán A 
breve. 13 
NIZA 
E n las tandas de la función do 
esta noche se proyectarán las neli 
cuxas "ActiTUades' aliadas en 0<;c,, 
dente" y " E . detective tray." % 
NUEVA INGLATERRA 
E n las do* funciones de hoy se ey-
híbirán lai películas' "Quimera" y 
"Resurrecciói-." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E n la primera parte ie la funciga 
de esta noc^e se proyertará la cinta 
de Canillitas titulada "Turbando !a 
paz." 
E n segunda, el drama en dos acto; 
"No desearas lá mujer de tu prój'-
mo." 
Y en tere-ra, "Las víctimas de % 
fatalidad." 
ÍIONTECARLO 
<£ran Cine para familias, estrenot 
fiarlos de las mejores películas. Hoy 
«n variado programa. 
ganarán treinta pesos; los segundos, 
veinte y ochó, y los terceros, veinte y 
siete. La salida del taller a las cuatro 
de la tarde. Los sábados a las tres. 
José Colmenares, 
Presidente de la "Unión de Kezagado-
res" de Tampa. 
r,OS BARNIZADORES 
El secretario del gremio, señor José 
Collado, nos participa q/ne para las inv 
cripciones de los socios, y el pago de las 
cuotas sociales, se han designado los lu-
nes y sábados de cada semana de 7 a 9 
p m., en el local social, sito en Animas 
92, Bolsa del Trabajo. Carteles con los precios de los víveres 
De conformidad con lo que ayer anun-
ciábamos, el Director de Subsistencias 
ba dirigido a los alcaldes municipales la 
circular siguiente: 
"Habana, 13 de Junio de 1918.—Señor 
Alcalde Municipla de Keñor:—De 
acuerdo con el artículo XV de la Ley de 
Subsistencias: Los Gobernadores Pro-
vinciales, Alcaldes Municipales y Admi-
nistradores de Rentas o Distritos Fis-
cales cuidarán de que en los estableci-
mientos de comercio se fije en lugar vi-
sible la lista de precios fijados por el 
Director de Subsistencias para los dife-
rentes artículos» precios que se van pu-
blicando en la Gaceta Oficial de la Re-
pública por resoluciones generales de es-
ta Dirección. Lo que recuerdo a usted 
a fin de qiue haga cumplir la Ley en ese 
Término Municipal en el extremo citado." 
EIDr.V.Ruizdela 
Cirujano Dentista, practica toías 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex. 
tracciones sin dolor con anestésicos 
inoíensivos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por sn 
duración se construyen a toda perfeci 
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garantía. TE.0CADEK0 .16, 
Todos los días. 
14144 20 Jn. t. 
C a m b i o d e impresioiies 
c o n e l G o b e r n a d o r 
En el domicilio del Gobernador Provtii' 
clat tendrá efecto esta tarde, a 1̂  -
un cambio de impresiones entre elcüs 
autoridad y los consejeros provinciales 
acerca del presupuesto extraordinario w 
150 mil pesos que se pretenda aprow 
para construcción de carreteras en est 
provincia. 
V DA BRERA 
LOS REVERBERISTAS 
Por los acontecimientos surgidos estos 
días no pudo verificarse la asamblea 
convocada por estas obreros para tratar 
del establecimiento de la jornada máxima 
de las ocho horas, el sueldo mínimo de 
cuatro pesos, los gastos de manutención, 
pasaje, y alojamiento por cuenta del po-
trón, cuando el trabajo tuvieran que rea-
lizarlo fuera de la capital. 
El pago de horas extraordinarias, el 
descanso obligatorio, por necesidad física 
de once a una pasado meridiano y pe-
tición a cada cuadrilla de albafiiles y 
ayudantes para que designaran un dele-
gado con el fin de ventilar las diferencias 
que surgieran en el trabajo. 
A LA UNION DE REZAGAD ORES 
El presidente de la "Unión de Rezaga-
dores de la Habana," recibió ayer el si-
guiente cablegrama: 
Tampa, Fia,—Casto Echevarría.—Prin-
cesa, 1: Tabaquería—Habana. 
Triunfamos. Prirticros Rezagadores, 
I n c o n t i n e n c i a d e O r i n a 
El primer aviso, el primer síntoma por el cual está usted sentenciado a 
sor un dispéptico y reumático es por laincontinencia en la orina. Si usted no 
orina bien, todo lo que es necesario, relacionado con su peso y su altura, está 
usted mal. Debe en seguida usar '"bimagnesix" por un buen tiempo. 
Si usted orina poco, significa que su riñón no funciona y si fenpiona lo 
hace con dificultad; he aquí la prueba. 
¿Qué es lo que produce ese entorpecimiento? No es otra cosa que el te-
rrible ácido úrico q|ue se qu^da en el filtro renal (riñón) y no puede dejar pa-
sar la sangre; la circulación se hará defectuosa y su corazón (que es el "donky" 
que bombea) "patinará," es decir, trabajará en falso y usted se sentirá cansado, 
y con opresión en ese importantísimo músculo que se puede decir es la válvula 
de la vida..." 
Cuide sus ríñones y evite ser un cardíaco. Tome "bimagnesix" para oue 
orine toda la cantidad necesaria para no ser víctima del ácido terrible llamado 
ácido úrico. Bigmaneslx os «1 dteolvcuto por exceloucia- Evita oí "reuma." 
Arsi¿_j/Mcro 
o e; 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E® e l h o m b r e »e .no 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , - " 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven al fiambre entrado en años, ^ f f^n i i , 
las fuerzas, el vigor y las energías de la ^ J ^ ^ 
con sus arrestos y valentías. — ' 
S E V E N D E N E N T O D A S LAS ^ ' ^ ¿ N R I Q U E ' 
DEPOSITO; "EL CRISOL", NEPTUNO Y MA 
A K O L X X X V I i ) Í A R 1 0 D E L A M A R I N A J U N I O 1 2 D E P A G I N A S Í E T E . 
^ J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
ef¡ ^ L a B i c £ A p a r c c i d a , , 
laS ocho de la m a ñ a n a de une 
^Tna alegre y r i s u e ñ a de prima-
^ iíuminacla por los radiantes ful-
rera' del sol tropical . E l m e t á l i c a 
gores t r a n v í a "Buenavista' , 
tintiu6 intervalos con los alegres 
piezciaao ^ pasodoblQ fla_ 
roniPase a triunfaln-ente por la 
^ ^ - ' d e r r a m a n d o sal" y l leva la 
cal í por tüda la ciudad, 
glegna ^.j^ríguez Gómez , mi ami-
^ f i alma, Avelino, su hermano, y 
g0 f Fernández, penetran en mi ha-
Jlag -An formando una a l g a r a b í a i n -
^tacio > ̂  fuerza, me hacen po-
íeIrnpieS' en polvorosa. 
116 Pero ¿auó Pa^a¿ ¿que oeurr- ? 
vq,n "ustedes tan soplaos?" 
'd6 u é ^ a b ' í r ? " 
"iSev^e0g 0"l.a" L a Bien Aparecida 
es? y venimos a buscarte. En 
ílorlne nos espera una " H . S . " d3 
Hnén Que es tá "pasada", y que ma-
• rá' Magín, fungiendo de "driver" 
""provisado, con esa gracia que Dios 
dió. 
%alimos en tropel, cantando a co-
" E l Machaqaitooo.. . es un to.-e 
j0'0 nos colamos en la " H - S . 
rPnó un estridente fotutazo de sirena 
zás! , "pa" la Bien Aparec ida . 
T leíamos sanos y salvos, con baatis-
v todo, a pesar del peligro que 
Arfamos de dejarlo estrellado en 
esquina, llevando como l l e v á b a -
los a Magín "agarrao" al t i m ó n . 
En L a Bien Aparecida el entusias-
0 era inmenso, colosal, estupendo, 
rna romería como se h a b r á n v iáto 
Í,uv oocas: juegos de bolos, juegos 
jp'ollas, c u c a ñ a s , partidos de foot 
fali bailes' t í m e o s (?e l a r e g i ó n mon-
tañesa y baile fIorido en l a ampi a 
Elorieta, amen'zado por la orquesta 
le pablito Valenzuela . E l caos, el de-
1 1 m u j e r í o era verdaderamente se-
¿uctor y tan numerosa la concurren-
cia Que no a l c a n z a r í a una e d i c i ó n 
completa del D I A R I O para poder re-
inarla. No io intentaremos; pero 
nuestra pluma se resiste a prescindir 
de algunos de los nombres de las b i -
jas damitas al l í reunidas, con los cu-\ 
les, formando un oloroso "bcuquet" 
de claveles reventones, de rosas, de 
lirios, azucenan y o r q u í d e a s de ex 
quisto fragancia, que e x p a n d í a n per-
fumes delicadez de la "tierruca", que 
remos orlar é s ta c r ó n i c a . Helos aquí-
Ea primer t é r m i n o la sugestiva ? 
muy simpática í n o c e n t a Ruiz , que 
presidía, vistiendo con gracia y genti-
leza el típico traje de pasiega monta-
ñesa, la gran fies+a de la "Juven-
tud." 
Las gent i l í s imas María M e n é n d e z . 
María Teresa F e r n á n d e z , Adelina V 
Gonsuelito Ruiz, Carmen Barandino y 
Avelina Al ler . 
Y las encantadoras María del C a r -
inen Salas, Gonsuelito Iglesias, E u l a -
lia Hernández, Ofeha VadillO, Ampa-
rito ina, María L u i s a Gut iérrez , Nena 
^Gutiérrez, María T e r e s a Bermay, J o -
Wfina Núñez, Carmel ina M e n é n d e z y 
mil ffiás, todas ellas elegantes, l in-
das, genti l ís imas-
La triunfadora c o m i s i ó n la forma-
ban: el Presidente, Benito C o r t i ñ e s ; 
el vice, RamOn Lagos ; secretario. 
I 
I I 
mí m i 
i i mm 
PROPACanDAS 
ARTIiTlCAi 
E ' D R u y 
SANTA HARÍA DEL RO5ARIQ_ 
E i e l i e i o 6 a e o m b i n a G f o n ó e / ^ a r ^ n j A é w a y A b ^ y A a n ^ O ' 
B d b H n í ' a s e r e m o s d e TAS a n i d a s e 17 s o t o e / o e r p o 
industriales tienen que pagar el sa 
co de har ina a 45 pesos. 
E l pan se e s t á vendiendo a 28 cen-
tavos la l ibra y a 40 en la provin-
cia. 
Se asegura que los po l í t i cos son los 
que e s t á n luchando con l a harina. 
E l Corresponsal . 
Quin t ín Barreneche; vicesecretario, 
"Venancio G o n z á l e z ; tesorero Eugenio 
G ó m e z y los vocales Baldomcro Gon-
zá lez , Pedro Maté , R a m ó n Val lé , V e -
nancio Revuelta, Bernardo F . S o l í -
res, Gregorio Gut iérrez , Manuel He-
r r e r a , Mánde l Rea l , J u l i á n Gómez. 
Alonso F e r n á n d e z , E m i l i o F e r n á n d e r , 
Fernando L a d i n , Jacinto Gut iérrez , 
J u a n Florez , Antonio Gonzá lez , E l í -
seo S a l m ó n . Venancio Gómez , V icen-
te Revuelta, Baldomcro Gut iérrez y 
Vicente L ó p e ? . 
¡Olé por los "mozucos" d© la Mon-
t a ñ a que de manera tan ruidosa tr iun 
faron el domingo! ¡ B r a v o , mucha-
chos ! 
Se c a n t ó , se ba i ló y se d iv ir t ió to-
do el mundo hasta el onochecer, re i -
nando el orden m á s admirable du-
! rantc la fiesta, que fué una fiesta ga-
lana y gentil bella r e p r o d u c c i ó n d5 
las alegres r o m e r í a s de la M o n t a ñ a . 
L a s idra divina del "Gaitero" y los 
exquisitos cuarticos de cerveza negra 
"Tropical", ?orneron en abundancia, 
cerno un caudaloso r ío de oro y de-
espumas -
D , F . 
e s o a n 
Para regalos propios para ese día, con motivo de la 
festividad, tenemos preciosidades en figuras de arte y 
objetos de plata y cristal, así como juegos de cubiertos 
de la acreditada plata Sterlíng.= 
i r a c o n s u s a m i g o s 
Gastará poco y saldrá satisfechísimo, si visita la ver-
dadera exposición de la acreditada casa 
N E P T U N O N o . 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
Matas Aflvertising Agency. 1-2885. 
.zaga, Alfredo Heydrich y los sobrinos 
de Bea y Compañía . T a n pronto so 
! firmen las escrituras, lo comunica-
j remos a nuestros lectores, as í como 
i los grandes proyectos que se p o n d r á n 
en p r á c t i c a inmediatamente, 
L A C U E S T I O N D E L A H A R I J A 
E s escandaloso lo que ocurre c o i 
el reparto de la harina. 
No sabemos s i el Gobernador P r o -
vincial Ignora 10 que sucede; pero se 
dice p ú b l i c a m e n t e que el lomercio o 
Asturias Juvenil 
Como t e n í a m o s anunciado, el do-
mingo c e l e b r ó esta s i m p á t i c a sociedad 
que preside nuestro amigo s e ñ o r don 
Cantalapiedra, un baile en los salones 
del Broadwy Club, los cuales fueron 
primorosamente adornados con faro-
lillos, serpentinas y flores de todas 
clases. 
S e r í a n las nueve de la noche cuan-
do llegamos a la fiesta Es taban lor. 
amplios salones llenos do una juven-
tud selecta y elegante consagrada con 
a l e g r í a y entusiasmo a l baile pulcro y 
honesto, que es el ú n i c o que se to-
lera en esta sociedad recreativa. 
Los danzones con sus notas suaves 
y acariciadoras agitaban aquella j u -
ventud como agitan las brisas las do-
radas espigas, en las tardes frescas de 
verano. 
Vimos a l l í radiantes de belleza a 
dos hermanitas tan s i m p á t i c a s como 
elegantes, R.osita y Sar i ta Castro, que 
por la hermosura de sus ojos y l a ele-
gancia escultural de sus esbeltos 
cuerpos, fueron muchas las celebra-
ciones que se las rindieron 
Vimos t a m b i é n a Carmi ta P e ñ a , 
Mercedes Cabrera , E m i l i a Bitarlope, 
Teres i ta Muñiz Adelaida Muñiz , B l a n -
ca Mart ínez , Josefina Mart ínez , E s -
trel l i ta Gonzá lez , Gloria Pereda, D i a -
na D o m í n g u e z , Mar ía /Prieto, Matilde 
Prieto, Generosa Díaz , Ma. L u i s a S a n -
taballa, Ofelia R o d r í g u e z , R o s a R a -
mos, María y T e t é López , M a r í a G a r -
c ía , María Just iniani , Carmita P é l a e z , 
Ani ta F e r n á n d e z . C e n c e c i ó n Brea, 
Tomasi ta R o d r í g u e z , V irg in ia F e r n á n -
dez, E m e l i n a V á z q u e z , Reg la G o n z á -
lez, Mar ía P e ñ a , Mar ía L u i s a de A r -
mas, María Oliva, Mercedes F e r n á n -
dez, Josefina Garc ía , Araparito L e a l . 
E m e l i n a V á z q u e z , A n a Zamora, Ma. 
T e r e s a P é r e z , Ma. Josefa P é r e z , C a r -
men Garrote, Ma. Nora, Cr i s t ina P é -
laez, y otras muchas m á s . 
E n fin, que Astur ias Juveni l tr iun-
fó con la g a l l a r d í a de siempre. 
Sea enhorabuena. 
D . F . 
ozas. 
c é&'S 2 t - l l 
C I E R R O S O V A L A D Ü S 
Junio, 10. 
R E A N U D A R O N E L T R A B A J O 
Como anunciamos por t e l é g r a f o , es-
ta m a ñ a n a rtanudaron el trabajo las 
obreritas despalil ladoras del tal ler 
(¿ue en esta ciudad tiene establecido 
la casa de los s e ñ o r e s M e n é n d e z y 
Ca. de la Habana. 
E l s e ñ o r B e n j a m í n Menéndez , uno 
i de los principales d u e ñ o s de la refe-
i r lda casa, estuvo en esta ciudad ayer, 
jicon el p r o p ó s i t o de solucionar el asun-
¡ to, y as í lo c o n s i g u i ó , aumentando un 
¡ centavo en el precio del manojo de 
! tabaco despalillado, o sea 8 centavos 
en vez de siete que se -venía pagando. 
Exceptuando a cuatro o seis de las 
88 obreritas que trabajaban, las de-
m á s reanudaron sus tareas. 
L A V E N T A D E L A P L A N T A E L E C -
T R I C A 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha 
firmado un Decreto, autorizando a 
I los d u e ñ o s de la Planta E l é c t r i c a de 
j esta ciudad para que puedan vender-
i la , puesto que estaba incautada por 
¡ el gobierno. 
¡ Con motivo de esta a u t o r i z a c i ó n , 
| pe hacen las gestiones para, real izar 
una f u s i ó n entre las c o m p a ñ í a s dol 
t r a n v í a , planta e l é c t r i c a y acueudeto, 
Xmya E m p r e s a r e p r e s e n t a r á tres mi-
llones de pesos para ensanchar é l r a -
dio de a c c i ó n que en la actualidad 
abarca cada una de esas c o m p a ñ í a s . 
A estas horas, se han corrido casi 
todos los t r á m i t e s para efectuar esa 
gran E m p r e s a , en la que figuran los 
s e ñ o r e s Arena l , Torriente, L u i s A m é -
M e n o r q u e m a d o 
E l menor Pedro Olivella, de 2 a ñ o s 
de edad y vecino de A y e s t e r á n 11, fué 
asistido en el Centro de socorros del 
segundo distrito, de graves quemadu-
ras en todo el cuerpo, las que se pro-
dujo en su domicilio a l coger de so-
¡bre una mesa un jarro que c o n t e n í a 
agua hirviendo. 
R O B O E N E L V E D A D O 
Margarita R. Mayers , vecina de K 
n ú m e r o ciento ochenta en el Vedado, 
par t i c ipó ayer a la po l i c ía Nacional 
que de su residencia le han s u s t r a í d o 
un flus de su esposo y un reloj , todo 
lo que aprecia en la suma de setenta 
y cinco pesos moneda oficial. 
e 
A N A L I S I S P R A C T I C A D O P O R E L L A B O R A -
T O R I O N A C I O N A L Y O T O R G A D O P O R 
L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Y B E N E F I C E N Q I A . 
////¿uáimai 
Todas las c lases sociales em-
plean para combat i r la r á p i d a m e n -
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
dist intas formas que se presenta 
v con é x i t o sepruro e infal ible. 
De venta en droguerias y en 
Riela 99. 
1 . c . c . 
B I C A R B O N A T O D E 
S U L F A T O 
C L O R U R O 
A C I D O S I L I C I C O 
M A T E R I A O R G A N I C A 
M A G E N S I A . 
C A L 
S O S A 
C A L 
S O D I O 









S A L V A D O R A P A R A L A S U L C E R A S E S T O M A -
C A L E S , G A S T R A L G I A S . 
L A S M A S D I G E S T I V A S . 
ITABLE A P E S i m 
T O M E J E R E Z E L " 6 8 " 
A r d o i s , B o n i c h y C a . , [ g i d o , 6 7 - 6 9 . T e L A - 1 7 9 0 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
G r a n surtido de cu-
biertos plata 
para mesa , c lase ex-
t r a , garant izados 
Gran s u r t i d o (fe 
pios para regalos , f 
de igual cal idad y 
g a r a n t í a . 
Gran surtido h J u -
guetes novedad. 
i 
" E L B 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda d e n u n c i ó ayer R a -
fael Pardo E c h e m e n d í a , vecino del 
hotel "Saratoga", que F r a n c i s c o 
Puig, vecino de Merced 81, le luí es-
tafado un c a m i ó n y 90 pesos en e í e c -
t.-vo, m a r c l i á n d o s e para Ciego de A v i 
la. 
C A P A S D E A G U A 
m 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
C4908 
' ^ B A T A L L A S D E L A V I D A 
GEORGES OHNET 
Ü A I R MAN 
alt. 2t.-12 
I ' a r a andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
T r a j e s y capas amari l las embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETEHIá 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Raímelos > ACIÜXAJL^—Box 881 
Señor coniciclante del Interior: 
í íosotros hemos ¡lecho una especialidad 
dei tipo de traje de niño del adjunto di-
bujo ; efectuamos lo que NO H A C E NIN-
GUN COMERCIANTE E N HOPA H E C H A 
que ea MOJAK L A S T E L A S ; empleamos 
la tela que sea mejor y más elegante den-
tro del precio anunciado; nuestros mo-
delos tieneu la especialidad de ser per-
fectos debido al exquisito cuidado que 
hemos puesto para lograr un ajuste ai-IOSO y cómodo a la vez. Pues bien; si 
usted cree que hay exageración en nues-
tra propaganda le Invitamos a que pida 
usted una docena de trajes y con cargo 
a nuestra cuenta puede devolverlos si no 
es esto cierto. 
Si usted nos da referencias suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y le ofrecemos T R E I N T A 
DIAS F E C H A F A C T U R A para el pago. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior y me dicen con 
satisfacción cjiie ganan dinero; sea ustea 
uno de ellos, yo le brindo la oportunidad. 
Las devoluciones han de efectuarse den-
tro de los primeros D I E Z fecha de fac-
tura. 
"TEMPORAL." Ramón Menéndez. Be-
la &coaíh y Salud. 
Precios al detalle : .$3-00, de color. 
Los blancos, a $3-50. De 6 a 14 pftos. 
Pida CATALOGOS y muestras por Co-
rreo. 
C 4S0 7 «t-10 
C A 
E s desde todo el pueblo puede ha -
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
o b l i g a c i ó n de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que a l extranjero de tráns i to . 
Compra y vende pasitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete.) 
de! Banco de E s p a ñ a , oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y n a -
cional . 
U n i c a casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga l a c o n t r i b u c i ó n corres* 
pondiente. Obispo, n ú m e r o 15-A, plaza 





totet en i-, T T " 
Jo8é Al^inhbí?r,ía "La Moda.' •^oeia. Belascoaín, 32. de 
(Continúa^ 
5r3l"lo donde n J Varla 1,or el mis-
^ ^ e g W l e I>0CO antes habíase ne-
í ^ o ' i ' V ^ e " ^ « o ea impo-
si,,enir ho; co'lfla<la en mí, me ha 
es"ibirte- ¿Me 
' . / ^ . n i S ^ g ü n ' s i g n ó 
^ Pariue enc:tR,.sin ^sponder. ^e . Salieron ai Bule-
var de Courcelles. Felipe, con frialdad, 
preguntóle: 
—¿Te quedarás en Paris? 
Leonia, después de haber Vacilado un 
•segundo, respondió: 
-^-Creo que siguiendo los consejos del 
seuor Reboul, mi madre y yo marcliare-
mos a Orán. 
. —Vas a ser rica,—dijo Felipe con cier-
ta amargura. 
—No olvidaremos que gracias a tí no 
nos han despojado. 
. —¡Por que no habrás continuado sien-
d opobre !—gritó el joven con rabia. 
—¿Crees—le respondió ella con tristeza 
—que eso nos hubiese separado menos? 
Mi madre no me hubiese vendido, Felipe 
. —No; ya lo sé. Hubiera preferido ver-
te muerta que perteneciendo al hijo del 
presidente de Marsangey. 
Con gran esfuerzo, porque el pesar y 
la Colera le ahogaban, continuó diciendo: 
—IJiIe a tu madre, porque es preciso 
que lo sepa, para que pueda regocijarse, 
que está bien vengada. E l presidente de 
Marsangey está herido en las entrañas, v 
•su lujo, desesperado, agonizará lejos de 
tí. ¡Bonito triunfo el que ha conseguido 
tu, madre! ¡Ya puede mostrarse orgullo-
rflL/-* 3 """^n1,1. espartana, sin conmise-
raoión y sin debilidad. Puede enorgulle-
cerse de saber representar su papel de 
furia vengadora. Está magnífica de e-'ols-
mo feroz y de ciega brutalidad. 
Furioso, riendo burlonamente. exeitán-
dose a si mismo, el joven continuó di-
rigiendo sarcasmos a la señora de Dau-
oru n. 
Escuchábale Leonia sin responder, con 
los ojos bajos, la cabeza inclinada, humil-
de y curtíldft. E n fin. callóse él, y ella 
pudo decir con voz débil: 
—Adiós, Felipe; es hora de separarnos. 
No padeció creer lo que ella decía. 
.r7:Cómó! ¿Separa-rnos ahora ¡Impo-
sible r 
E s preciso. Si continuamos juntos, va-
mos a llevar malos recuerdos el uno del < 
otro. ' 
—¡Dios mío! ¡Y todo por lo que acabo! 
de decir de su madre! Perdóneme. Leí 
suplico que me perdone. No soy dueño 
de mi pensamiento. 
—Ya lo veo. Por eso precisamente ne-
cesitamos callar aquellas palabras hi-
rientes que quizá más tarde no podría-
mos olvidar. 
—,Me callaré, pero quédese 
—¿Para qué? 
Leonia inclinó maquinulmente la cabe-
za Heridos por un rayo de sol sus ca-
bellos rublos brillaron, mientras que sus 
ojoa azules se arrasaron en lágrimas. 
—Felipe, nuestro hermoso sueño ha 
terminado; hagamos de manera que per-
manezca bello. Adiós, querido amigo, no 
creas que podré olvidarte. 
—Leonia adorada: al separarme de tr 
me matas. 
—Felipe, por lo que más quieras: ahó-
rrame tal inquietud. Vivirás, es preciso 
que vivas rara contento de los tuyos. 
—Los míos son causa de mi situación 
moral. Nada pueden ha^-r por mí. 
—¡Tu madre, Felipe! "T û mí'dre! 
E l joven respondió. Continuó andando 
al lado de ella sin hacer un movimiento, 
inclinada la frente, pálido v contraído 
el rostro. Leonia no se atrevía a mirar-
le y acortaba el paso lo más que t,odla, 
buscando un pretexto para quedarse más 
tiempo a su lado. Oprimlasele el cora-
zón; temblaba de angustia. Durante un 
moiuento, apoderóse de ella el vértigo 
y perdió la facultad de resistir. P e n s ó : 
"soy una insensata cansándome tanta pe-
na y llenando de desesperación a quien 
tanto deseo ver dichoso. E s cápaz de 
matarse esta noche cuando se vea solo; 
y entonces ¿qué sería de míV.' 
Si en estos momentos Felipe hubiera 
levantado la mirada hacia elln, habría 
notado su turbación y seguramente hu-
biese aprovechado el momento para su-
plicarle de nuevo. Pero había mostrado 
la joven tanta firmeza, tanta resolución, 
que nada esperaba obtener do ella. Le 
guardaba rencor a fnersa de amarla. A 
punto esfaba d» trocar su amor en odio, 
y dejando libre paso a su violencia, gri-
tó con rabia: 
—Puesto que lo quieres... ¡Adiós! 
Sin tenderle la mano, sin mirarla, co-
mo un ladrón que se ve perseguido, se 
alejó corriendo. 
Leonia, estsupefacta, le vió alejarse, es-
belto, rápul», * ágvl, (lenizándose entró-
los carruajes. En la esqiiHna de unu 
calle desapareció. Y la joven perrrfa-
neeió lífmóvü, clavada en el sftyo, sin-
tiendo efuo le aumbaban los oídos, tsv"-
bia la mirada, no couji^rendiendo en 
cuanto le o<sr£rría sino una sola i o s a \ 
que Felipe había marchado y que 
no volvería a verlo más. 
—.¡Eh, señorita! ¿qué hace usted? 
¿Quiere que la aplasten?—dijo un voza-
rrón cerca de ella, al mismo tiempo que 
un brazo vigoroso la hacía subir a la 
acera. 
Sin darse cuenta, habíase parado en 
medio de la línea del tranvía y un tran-
seúnte acababa de evitar que fuese atro-
pellada en el momento en que un pe-
sado carruaje llegaba cerca de ella. 
—Gracias, cabailero,—dijo maquinal-
mente Leonia. Y se alejó. 
L a señora de Marsangey había pasa-
(lo el día sola, en espera febril. Dábase 
exacta cuenta del estado da exasperación 
en que se encontraba Felipe. El la no 
se detenía en consideraciones morales y 
filosóficas como el Presidente. No bus-
caba establecer las responsabilidades do 
manera equitativa. E l intelecto no en-
traba por nada en su tormento; pero el 
corazón hablase entregado por completo. 
Veía a Felipe desesperado y hubiera he-
cho lo Imposible por devolverle la feli-
cidad. Cuando el Presidente volvió de 
la Audiencia, fué a reunirse con ól en 
su despacho. Aquel hombre firme y frío 
habla perdido frialdad y firmeza. Desa-
parecido el magistrado, sólo quedaba el 
padre. L a señora de Marsangey com-
prendió qne su marido estaba aún más 
ansioso que ella Y es que el Presiden-
te juzgaba la situación con sus senti-
mientos do hombre y temía grandemente 
la angustia moral en que iba a raer su 
hijo. E r a muy cruel el trance en que 
estaba puesto que en torno suyo no en-
contraba apoyo alguno que lo moviese 
a razonar. Por instinto, un niño allgi-
do se arroja en brazos de sus padreti 
buscando en ellos un rengio, un consue-
lo; pero el razonamiento debía impedir 
cu Felipe ese impulso. Consideraba a 
su padre responsable del abandono en 
(jsie se veía y huía de él Hallábase pues, 
cwmpletamente solo para soportar ei pe-
so de su dolor Con absoluta buena e 
el l'iesidente explicó estas teorías a su 
mujer, quien al oírle manlestó admira-
blemente el egoísmo maternal en esta 
fras*: 
—Pero yo no le he hecho nada. No 
puede guardarme rencor. Tengo el dere-
cho de consolarle. 
E l Presidente no protestó. 
— E n efecto—dijo con triste dulzura— 
cuento contigo para calmarle, para ha-
cerle entrar en razón, para lamentarnos 
con él. Si quiere hablar de esa joven 
coitigo, debes hacerlo. Arréglate para 
facilitarle las confidencias. Eso le ali-
viará Para un carácter tan sincero co-
mo el suyo, la crisis que atraviesa es 
terrible. No descuides nada para satis-
facerle. Todos los sacrificios necesarios 
me serán fáciles. 
—.Pero ¿qué temes —preguntó la sefio-
ra de Marsangey espantada. 
—Temo que si no tiene que habérse-
las con una muchacha muy honrada, se 
escape con ella y }DIos sabe cuándo vol-
veremos a verle! 
— E n ese caso, la madre daría su con-
sentimiento p«ra el matrimonio. 
—No lo sabemos. Si no me eqnlvOCO. 
esa mujer es una fanática sin exaltación. 
Decidida una cosa, no hay esperanza de 
que se vuelva atrás. 
—Pero si su hija se deja arrastrar por 
Felipe, o le arrastra ella minina... 
—Nuestro hijo estarla perdido; no 
abandonaría jamás a su compauera y su 
vida fracasaría por completo 
Y así, vueltos a las conveniencias vul-
gares por causa de las mismas inquietu-
des, el señor y la señora de Marsangey 
temían las consecuencias de una unión 
ilegítima, ünha circunstancia que fodfu 
asegurar la dicha de su lujo. Mas to-
das sus previsiones carecían de valor, y 
los acontecimientos debían en breve lla-
marlos a la realidad. \ 
Entró Felipe. E l portón del hotel re-
sonó pesadamente. L a señora de Mar-
sangel, oculta detrás de una cortina, vió 
a su hijo atravesar el patio con paso len-
to. Parecía postrado. A los dos padres 
parecióles interminable el tiempo que 
tardó en subir la escalera. Al fin, los» 
pasos resonaron en el vestíbulo. Abrió 
la puerta la señora de Marsangey y Fe-
lipe, sin resistencia, la siguió. JK1 jo-
ven se dejó caer en una butaca como 
anonadado ;en eso momento, acercándose 
a él con mucho cariño, el Presidente le 
cogió una mano. 
—Kiola, querido hijo—exclamó hablnn-
do alegremente.—i¿Ya has vuelto de tu 
entrevista? ¿Has conseguido el resulta-
do que deseabas? 
—No—dijo el joven con tristeza. 
—¿La señorita Daubrun comparte la 
hostilidad de su madre? 
—No; pero In obedecerá. 
E l Presidente se calló. Si h i é l e s e ha-
blado, habría sido para aprobar la con-
ducta de Leonia. Nada podía parecerle, 
más hermoso q,ue la estoica sumisión de 
la hija a los rencores maternales. Pero 
osa aprobaeión hubiera bastado ppra 
exasperar a Felipe; y ya el Presidente 
no se atrevía- a resolver la» cnestlones 
delante de su hijo por el exclusivo mé-
todo de la razón. 
—Obedecerla—dijo al cabo de un mo-
mento,--es aprobarla. 
—.Eso no; está desesperada como yo; 
pero ¿quieres decirme qué puede hacer? 
Algo irreparable nos arrastra, y no hay 
poder humano capaz de hacer que io que 
ha sido no sea. L a señora de Daubrun 
no olvidará jamás. Su hija llorará, su-
frirá, fe resignará. Es una mujer quo 
ni siquiera tiene a su disposición las 
activas distracciones q,ue se ofrecen a ?03 
hombres. 
Estas palabras causaron al Presidente 
una sorda emoción. No veía aún claro 
qué podía temer; pero lo que acababa de 
decir su hijo, acentuado eou una fuerza 
imprevista, le sonaba de manera incon-
gruente en los oídos. Qüi-so saber a qué 
atenerse y se aventuró a decir: 
—Sí; el trabajo es un recurso admi-
rable. 
— L a acción!—replicó Felipe con voz 
cortante como el filo de una espada, y un 
surco violento se le formó en la frente 
como si se apercibiera para combatir. 
También la señora de Marsangey que-
dó sorprendida por- el acento de su hijo. 
Levantó los ojos hacia Felipe, y, al veir« 
le en actitud agresiva, preguntó: 
—;, Tienes algún proyecto, hijo mío¿, 
—Sí, mamá. 
—DInos cuál es. 
—Había contraído con mi padre- • jo 
Felipe.—el compromiso de haorme ma-
gistrado si me daba el consentimiento pa-
ra casarme con la señorita Daubrun.. . 
— ¡Y te le he dado!—exclamó el Pre-
sidente. 
— E s verdad, reconozc o que no ha de-
pendido de tu voluntad el que se reali-
zara mi deseo de casarme con esa mucha-
cha. Estoy, pues, moralmente compro-
metido contigo: pero te suplico rae re-
leves do mi palabra. 
—¿Por qiué? 
—TJorque después de lo que acaba da 
ocurrir, la profesión de juez me causa 
repugnancia invencible. 
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A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 16; de 12 a 5. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para «1 público: 
De 11 a 3. 
Mangana de Gómez, (Dto. 200) . 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2428.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ©x-
3Ja*gistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 la IB me 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Odmea» I>ep«rtaxa«i-
to, número 411, Varqne Central, Te-
léfono 51-1602. 
6079 KO ab 
Dr. h s á m Q . C L a o n r 
ABOGADO 
D E L-OS C O L E G I O S DB NUBVA 
Y O R K . WASHING^TOíl T L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartkdo 1720. Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal." Teléfo-
no A-6349. 
C 8486 15 f 
C A R L O S ALZÜGARAT 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL A-2362. Cabk: A L Z U 
Horas de despache: 
l > e S a l 2 c u m . y d e 2 a 5 p . m . 
24702 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
11488 
Pelayo G a r d a j Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, nOmwro B&, altos. Teléfono 
A 2432." Do S a l 2 a u m . x d a 8 « i 
« p. su 
Lian * 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cable y JMérrmiot "Godob*»." 
TeMfono A-20S6. 
Doctorea ra M n i k S m f G r a f í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Sa.varsán. Con-
suetas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Ne¿.tuno, Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. 1 jU'fono F-l-lol 
Dr. Francisco J . de Veíase® 
Eafonaedades del Corazón, Pul-
monea, Nerrlosa», Pial y enfermo-
dada* «ocretas. Consultan: Do 1S a 
Jt, los dfaa laborables. Salud, nd-
m«ro Si- «eléfono A-5418. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
12475 15 jn 
t 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO I>KX, HOSPITAL D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús del Monte 
386. Teléfono A-2828. Gabinete de 
consultas: Reina, 68. Tel A-0121. 
C-3711 2¿ a. « 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de aillos del pecho y sangre. 
Consultas do 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
10008 -Sl-jay. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
£}st&blecteüMtto dedicado s| trata-
miento 7 cane lón de las enferme-
dades móntales r serriosas. (Unleo 
tn su clase). Cristina. 88. Teléfono 
I-ISOÁ. Casa particular: Bau L4-
aaro, 22L Telefono A-46M, 
Dr. A U G U S T O F I G U E R 0 A 
Bspeciallstíi en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 101. Telé-
fono A-4539. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de NeooaJTarsán; 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a 4. Habana, 168. 
C 067» In 28 d 
Dr. J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas Exámenes uretroscópicos j 
clstecópicos. Examen del riuón pór 
loe Rayos X, Inyecciones del 600 
y 014. 
San Rafael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía eu genesal y partos. Ks-
pecialidad: enfermedades de mujo-
res (Ginecología) y tumores dol 
vlontro (estómago, Intestino, hígado, 
rifión, etc). Tirata miento de la ftlco-
ra ¿Jel e«tÓm«gv'> por el prc45odor á» 
SinboM. ConsuKa do 1 a 8 (eaoápA* 
los temlngog). Bm^sdrado, &t. TeM-
Ssna A-SMa 
11325 31 m 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las ríam urinarias. 
Enfermedades de la» señoras. Em-
pedrado, 10 De 1 a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio del 
análisisi del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónloas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 200. 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lasos. 
Miércoles y viernos. de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S . 5 2 . 
aos-iais ! ^55^ 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do lo Qnlnta do Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2W1. 
11300 
Dr. G O N Z A L O P E M 0 S 0 
Ctrul*a.o del Hospital de lOmuc-
genclan y ded Hospital Núxo. Uao. 
Especialista en Tías urinarias y 
enfen-medaden veméroasi, Cicstoseo-
pia, caterlemo de lo», nréteree y esa-
men del riñó» por loo Rayos X . 
Inyecciones de NeocalTarssn. 
Coaaraíta» de 10 a 12 a. m. y df 
S a S p. m., en hi callo de 
CUBA, NUMERO 69 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e i 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Keosalvarsaíi P«ra tn-
yecetenes. Do 1 e 8 p. m. Teiéfono 
A-Ó807. San Miguel. número 1S7, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Arós tcgu i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e 1. Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 Jn 
CURA R A D I C A L ST SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrieaíes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Ileilly, 9 y 
medio (altotf) ; de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina n Ŝ .n Indalecio. Jesús 
del Monte. Telefono 1-1090. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA UABIZ Y O I » 0 8 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
ilomlcilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos 
C 4222 80d-22 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mer.taíoe. Coasaltas: Lañes Miérco-
les y Viernos, de 12yfl a Ber-
na za, 82. 
Sanatorio. Barrete, Guasa bacoo. 
Tslófono OHS. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano -fe la Casa de 
Salad " L a Balcnr." Cirujano del 
Hospital número L Dspeclallsta oa 
enfermedades de ranjorea, partos y 
'tfmgt» en general. Consulta o: de 
S a i . Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 80. Toláfono A-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Oatodratleo do Terapéotlos d« la 
Uafvomldnd do la TT^*—» 
ModScina general y especialmente «a 
enfermedades secretas do la vial. 
Consultas: do 8 n D e jxepto los do-
mingos. San Mlgnot, Ifíi, alto*. 9»-
Ufono A-4S1C; 
1 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
EspeclaUsta en enfermedades dsi 
pockp. Instituto de Radiología y 
Eleroicidad Médica. Bx-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-diree-
tor del Sanatorio " L a Esporanm. 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Teíé-
fonos 1-23*2 y A-28M. 
Dr. A . S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición. Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 




P I E L , SANGRE Y ENFERÍdll-
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús, María, n . 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Cas»v de KeneXlcencla 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los ¿iños. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do' 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedada. Te-
léfono F-4220. 
1132S 31 m 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en vías urina-
rias, enfermedades de señoras. Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 840. 
12941 21 Jn 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de 
BtelMBa 
Enfermedades de tes ojos, garganta, 
narix y oídos. Especialista de la 
Aaodación Cubana. Consultas de 
S a 6. Neptuno, W, altos. Teléfo-
no M-lTld. 
Dra. A M A D O R 
Sspecíalíota en las o a fenn o í n d« 3 del 
estónuiiso. 
T K A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA. CURA. 
CONSULTAS l D E 1 a S. 
Ssdna. 9a Teléfono A-COMt 
OKATÍS A LOS POBRES. LUNES. 
MIBBCOLSS Y VIBRNBS. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAiSTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3085. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios:' $5.00. Pobres: 
gratuita : sólo los martes para Beño-
rao, y silbados, caballeros, de 7 a 
8 p". m. 
31d lo. 
Dr. Roque i Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, SO, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
11322 31 m 
Dr. Eugcsao A1W j Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos icelpleníes y awnca-
dos de tuberculosis pulraonar. Con-
sultas diariamente de 1 & S, 
Neptono, 126. TeMfona A-ICOS 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garcaeta, nariz y oídos. _ 
eialleia d«u "Centro Astudana.'* 
Pe 2 a 4 en Virtudes, 28. TeVJ-
fiono A.-S2S0. Domicilio: Concordia, 
ttdmsro 88. Teléfono A-42Sa. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOC 
Opnsnltaa: de 12 s 8. Chacón. 81, 
casi^ eBg.BÍna a Aguacate. Tetafo-
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Odrujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 í. 3. Consulado, nttmeao « . To-
IvÁone A-4544. 
Dr. C A L V E Z G Ü I L Í £ M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habaum, 40, esquina a Teja-
dtilo. Consulta»: de 12 a 4. Espedal 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. C U U D I 0 PORTÜN 
ClrtiJIa, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tintomlento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultat de 12 a S. Campanario, 142. 
Teléfono A-SOOO. 
1120S 81 m 
Clínica Bus tamante -Núñez 
Caaie J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en genesal. Telé-
fono F-1184. 
8376 14 Jn 
••8MPmgMBBBa¡mi'jiijjB»iMM«mwiüUUB IIHIIIMIIHIMH 
Cuw^AIKOS O E l S T l i T A S 
Dr. Francisco de P . Núñejr. 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
n f o r m a c i o n e r c a n t i l 
especialidad 
trasladado sa Gabinete Den-
« O'RolUy, 98. altos. Ooasul-
de 8 a 12 y de 2 a 0. 
11.121 31 m 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibl^s 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de í: a 4. 
Consulado, 19. Telefono A-()702. 
11504 31 m 
O C U L I S T A S 
DR. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: 51.00 «i mes; de 12 a „ 
2. Consultas particu.:-"•=•. de 2 a 5. B 
San Nicolás, 52. TeKÍ.Kio A-8S27. 
11297 31 m 
Dr. J . M. PENÍCHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-7766. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
GUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especiali3ta en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12057 31 i i 
C A L L I S T A R E Y 
N*ptnjBO, 5. TeL A-3917 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay serrlelo de mnnicure. 
6006-12-13 31 ms 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta M -Centra Astarta- f 
no. Gradimdo en Illinois College, i 
Chicago. ConstLttas y operadooso I 
Manzana de Gómez. Departamento,! 
208, Piso lo. D e S a l l y d e l a A f 
1132? 
ni MI i'iiimiiiii mi mi L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E ORíí^AS 
Completos, $2.03 moneda oflciaL 
Laboratorio Analítico del áocror 
Emiliano Delgado. Salud, 00 ba^ 
Jos. Teléfono A-8622. S-, pra¿ti«ia 
snausls q ni míeos en general. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E L O 
PLAZA D E NEW YORK 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikcw, Rienda y 
Ca. 
Mayo 31 de 1918. 
Las compras efectuadas por el Co-
mité Internacional de Azúcar esta se-
mana, dentro de su convenio relativo 
a azúcares cubanos, se aproximaron a 
55,000 toneladas de azúcar centrífuga, 
en su mayor parte para embarque en 
¡a primera quincena de Junio, al pre-
cio establecido sobre la base de 4.985 
c c.f. Xew York, además de las cuales 
obtuvo también el citado Comité unas 
28,000 toneladas de azúcar de Puerto 
Rico para embarque en Junio, a 6.005 
c c.f.s. 
Las cifras de 67,763 tonelada», co-
rrespondientes a esta semana, de-
muestran la continuación de arribos 
satisfactorios a los tres puertos del 
Atlántico, donde lo tomado para re-
finar durante el mismo período se es-
tima haber ascendido a 63,000 tonela-
das, y en consecuencia de esto bubo 
un nuevo aumento en las existencias, 
cuyo total se ha elevado a 74,337 to-
neladas. 
E l tópico más importante de la se-
mana ha sido la decisión del Comité 
Internacional de Azúcar do hacer uso 
de la primera opción para aceptar, en 
Junio 15 o antes, un diez por ciento 
pdiqionaí (250,000 toneladas) de la 
zafra de 1917-18, dentro del convenio 
para azúcar de Cuba, fechado en Di-
ciembre 24, 1917. Como la cantida.d 
comprada originalmente, dentro de 
este convenio, fué de 2,500,000 tonela* 
das. la cantidad total tomada por el 
Comité liternacional de Azúcar, has-
ta la fecha, asciende a 2,750,000 to-
neladas. Tomando por base un cálcu-
lo de producción final de 3,200,000 to 
neladas de azúcar, queda una diferen-
cia de 450,000 toneladas aun por ne-
gociar. No obstante, si de este residuo 
se deducen 100,000 toneladas para el 
consumo en Cuba y 50,000 toneladas 
que el convenio deja libres para ex, 
portar a otros países, resulta que so-
lamente permanecen disponibles 300 
mil toneladas de la campaña actual 
de Cuba. 
CONSUMO D E LOs" ESTADOS UNI-
DOS EN 1917 
Las siguientes e interesantes cifras 
demostrando la cantidad de azúcar 
(en términos de refipado) para fel 
consumo de los Estados Unidos du~ 
rante el año 1917, fueron recientemen 
te compiladas y publicadsus por el Co-





nadores a puntos 
de los M Unidos 
Embarques de fá-
bricas die remola-




torías del Sur. . 258,037 
Menos factorías a 




to • • • 
Azúcares extranje-
ros e insulares 
consumidos s i n 
reflnar (estima-
d o ) . . . . . . • 







GI R O S D E 
ZALDO V COMPAÑIA 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacon pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
ISstados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus portenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
ü G e l a t s y C e n p i a 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
elación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
i a 
übtdulio Boírquit Valdc*, vigilante 
especial núm-io 147 y vecoio de Prín-
cipe U , denunció a nombre de Euge 
••io Reyneri, arquitecto de uu agara-
'í'1 que se x x struye en Marina e In • 
fanía, que el sereno *n dicha obra 
•Víé Torres, vió cuando i-.n individuo 
•i-iltííh la cerca, en dirección a la 
cí'lle, y com) sospechaba que dich") 
,i ciividuo pudiera haber hecho daño 
toda vez que allí existe una huelga 
de obreros carpintero.v practicó un 
r-.-gistro, nota ido que a un motor 
1,, había echado un líquido por en-
í.'na, inutilizándolo. 
Una mujer quo dijo aer lavandera 
Se le préseme- el martes do la ante-
• ior semana en su domicilio, Cuba 
40 a Gumersindo NovCc. Pereir^ 
ofreciéndola FUS servicios, los que 
f pte último iceptó, ajustando el im-
IVlte del lavado de varias ropas e,_ 
< i .-trop esos, las que etí llevó y aún 
nc h.. devuelvo, por lo que Novoa s' 
cr» uidera perjudicado en la cantidad 
do 130 peso; 
Luis Maríi Campos, vecino d3 
M'rro 28, f'ié detenido por la pol1'-
^ ' f secreta :.(.r encontrarse reclama 
ícp or el Correccional de la Secció-
Hígunda en causa por infracción 
rjimlclpal. Quedó en libertad me-
diante fianza 
E l día 29 de Mayo, Moisés Behar, 
vecino de Snnta Clara 25, le entregó 
a Isaac Benjura, vecino de Oficioa 
T4, ropas para su venta en comisión, 
por valor de ciento ochenta y clnc-^ 
pr.'os, y como quiera que hasta a' 
presente no ha rendido cuentas y 
.>abe que pretende embarcarse par" 
f>í extranjero, se eonsirlera perjudí-
«arV 
IOS, Agalar, JOS, eoanbm 
m. Haoua potfes por el 
«Hitan cartas de crédito y 
g l n a letras • corta J 
laraa visto. 
|ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga viste 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, üejlco y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rto, Hamborgo, Madrid y Barcelona. 
L A ZAFRA 
Las lluvias de la semana han sido 
perjudiciales a la molienda en algu-
nos lugares de la provincia de Orien-
te; pero la han continuado sin inte-
rrupción la generalidad de los cen-
trales de las demás provincias. 
AI terminar la semana continlaban 
moliendo 91 y se habían recibido en 
todos los puertos de la República 
2,706,975 toneladas de azúcar, de las 
que quedaban por embarcar en los 
mismos 1,095,791. 
E l central "Washington Sugar Co." 
terminó su zafra el día 25 con 162,64? 
sacos; el "Camagüey" la concluyó el 
SO, con 146,535, y el "Santa Lutgar-
da", de Mata, con 86,670. También la 
terminó el "Reforma", de Remedios, y 
a los de la zona de Yagnajay les. que-
da aún mucha caña que moler. 
Aprovechando las lluvias de la se-
mana se han preparado terrenos y he-
cho siembras de caña, que han sido 
de importancia en la provincia de Pi-
nar del Río. E n todas partes se hallan 
en magníficas condiciones tanto la 
caña nueva como la de retoño. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
t icano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público do es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo baae 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lis 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la li-
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la l i -
bra, i 
Por los vapores "EXCPI0) 
Orleans, y "Miami-T?-! . ;81^^ v, 
de Tampa y Key West- í11»-- * 
Arroz, 250 sacos. 
Avena, 1,000 Idem. 
Chícharos, 11 idenu 
Afrecho, 800 idem. 
Heno, 687 pacas. 
Melocotones. l,24T cajas 
Melones, 1,080. 
Jabón, 297 cajas. 
Jamón, 6 idem 
Sal. 6,329 sacos. 
Manteca, 263 bultos 
Conservas, 256 cajas 
Leche, 1,045 idem. 
Aceite, 63 bultos. 
Almidón, 570 sacos. 
Papas, 1,091 bultos 
Cebollas, 7,744 Idem. 
Pescado, 20 cajas. 
Beef, 200 idem. 
EXPORTACION Para el Golfo: 
Azúcar, 14,000 sacos. 
Tabaco en rama, 25 barril^ 
Piñas. 1,978 huacales 
Sogas, 1,111 fardos. 
M E R C A D O PECUARIO 
J U N I O 11 
MATADERO I N D U S T R U T 
Ganado vacuno 
Idem de corda 
Idem lanar . 
181 
Se detalló la carne a ios s i g J l 
precios en moneda oficial: 6 eiUes 
L a de toros, toretes y 'novin™ 38, 40 y 42 cts. * aovuios, a 
Ctrda. de 70 a 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYAN0 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . * 
Idem de cerda . . * * * -S 0 
•• ' i 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los BlguiiL 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero do Regla 
So vendieron las carnes benefeia 
das en esto Rastro, como sigue-* 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N PIE. 
So cotizó en los corrales durante e! 
di?, de hoy a los siguientees precios' 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
L A PLAZA 
E l tren que se espera.—El tren 
que se espera es para Serafín Peto, 
ganado que será repartido en la pía 
7.» esta arde. 
Estado del consumo de carne dnruti 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de- , 
manda la ciudad, el siguiente nüme- | 
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado ra-
cimo, 180 cabezas; cerda, 109 idem: 
lanar, 00. 
Matadero Industrial, ganado Taca-
ño, 1,13? cabezas; cerda, 248 Idem; 
lanar, 195 idí-m-
Total ganado eneficiado: vacnno, 
1,617 cabezas; cerda, 357 idem; la 
rar, 195 idem 
RECAUDACION SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipio 
do la Habana las cantidades sigujeí' 
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
sejo Provincial: 
Matadero do Luyanó, $801-75 
Idem Industrial, $2,037-75 






































MOVIMIENTO D E AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que termill,̂ j1 
día 8 del actual, según datos del Co iegio de Corredores de dicha P' ' 
1 fué como sigue: 
RECIBOS «¿d 
y c o . 
oojwrjruADOR BANOABIO 
TIRSO' K Z Q U E I I K O 
BANQUERO S. — OTRKIJLLT , A 
Casa orlífintOmcnte esta-
bleolda en 
ACID pagos por cable 7 ( l n 
letras sobre, les prtncipalM 
ciudades de los Estados Unl-
doí 7 Jaropa y con especialidad 
sobre Bepañn. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
VeMfono A-U6S. Cablea ChlUa. 
S U J O S D E B . A B O C E L E S 
t S A N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 . f i a b a s » 
¡BPO8ITO8 j 
ntmtes. Expósitos de ralo- n 
MS, haciéndose carca dr ca-
bro y romlalfin de dividendos • ln-
teroses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, capones, etc, por 
cuenta ajena. Giros sobre las princl-
palea plazas y también eobre los pue-
blos de Bspafla, Islas Baleares y Ca-
g g a » ^ Pasos por cable y Cartas de 
l B a l c e i l s y C o n p ü i a 
8. cu O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34 . 
ACEN pagos por el caUs y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Tork, Lon-
dtjw, París y sobre todas las cawl-
taies y gmebloi de Bspafla e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenMb de la Com-
]í>¿flta, de Segaros contra laosadlos 
ROXAr*,*' 











Gómez Mena 162.171 
Josefita.. 60,065 
Jesús María 86,189 
Jobo . . . . . 
Limones 176,997 
Luisa 26,230 
Nueva Paz 93,416 
Porvenir 20,696 
Porfuerza 
Rosario , 184,710 
Socorro 158,692 
Santa Amalia 102,217 
San Ignacio 97,117 
San Antonio... 94.206 
Santo Domingo 70.025 
Saratoga 44,323 
Santa Rita 84,350 










Para New York 477,016 
Para Filadelfia 197,780 
Para Boston 
Para Galveston 
Para New Orleans 
Otros puertos de loa Estados Uni-




Para el Canadá 























A Salvador Gobaira, domiciliado en 
Prado 119. 1} hurtaron de su habita-
ón una faK con hevllla de oro va-
luada en tre ce pesos, y a su compa-
r^ro aipellid&do Ariza, le hurtaron 




Recibidos hasta hoy 
RESUMEN: 
Exportados 
Existencia.. . .. 
Gustar o 'Éstorino. Secretario 
(POR M. L . D E L I B A R E S ) 
[ a s as del Habana Yacth Club 
r.i sábado 8 del actual ge efectuó 
Zera. prueba del campeonato do 
la teV; kiasses" instituido por el 
"haría Yacht Club" y cuyo premio 
• ta en una magnífica copa de pía 
coD-f nada por la "Ward U n e " 
^c rorrido Desde la línea de salida 
t una boya frente al "Vedado Ten-
n riub" dejándola por babor, vol-
DlS Hr> hasta una boya frente a Jai-
vienitas dejándola por babor al re-
^ a r á la playa de Maríanao. Total 
^rr^maron parte los siguientes racers 
salieron a las 2-30 p. m. "Maria-
(lUe" del señor Ricardo del Valle Ler-
rii0ñ-.. "OKeia" del señor Leonardo 
cíales- "Sprig" del señor Víctor G. 
r rTrinyá- "Robín" del señof J . O' 
v i t E ' "Zorri-Chikl" del señor P. 
Bnegraron por este orden: 
Yo 'Robin" 2.24,15. 
* • <"Marianaô  2.25'20. 
lo "O'Keía", 2.26'26. 
40 "Zorri-Chlki," 2.26'40. 
y ayer domingo' tuvo efecto la cuar-
orueba del campeonato de "sonder 
vlasses" con buen viento 
recorrido: A las 10 de la mañana, 
n-res vueltas a un triángulo de cinco 
Lñiis haciendo la salida hacia la bo-
va de sotavento, dejando todas las bo-
• L en cada vuelta por estribor excep-
tuado al concluir la tercera vuelta 
Ue ee hizo cruzando entre las dos 
que marcaban la línea de sa -
'Concurrieron los "yacths" "O'Keia" 
dei señor Morales; "Maríatíao," del 
segor del Valle: "Zorri-Chiki," del sé-
¿or Bea; "Robín" del señor O'Nag-
then; Spng" del señor Mendoza y 
Quiver" del señor Beck 
Entraron por este orden-
lo. "O'Keía" 12.46 
2o. "Marianao" 2.4830 r 
3o "Zarrí Chiki," 12 53 
4o. "Robin" 12.54 
5o. 'Sprig" 12.54.10 
60 "Quiver" 1.03. • 
Después fué servido un magnífico 
almuerzo criollo, con esmero y es-
plendidez por el nuevo "restauráteur" 
señor Alvarez que fué muy del agra-
do de los concurrentes. 
Abajo hubo mesa nutrida de comen-
sales entre ellos Mr. Mack con su 
charla siempre amena y su buen ape-
tito. 
Arriba los "yachtsmen" con él pre-
sidente señor Víctor G. Mendoza en 
larga mesa disfrutaron del almuerzo 
más tarde, después de terminadas las. 
regatas. 
L a próxima semana será obsequiado 
con un champaña de honor el distin-
guido teniente aviador señoi Fran-
cisco de Terry en el "Habana Yacht 
Club" y probablemente entonces se 
correrá la soberbia copa del señor 
Rafael Posso. 
Este trofeo está dedicado a los "mo-
tor boats." 
Espérase de un momento a otro la 
llegada del "coach" del "Habana Yacht 
Club" Mr. .Too Wrígth de Toronto que 
acaba de llevar al triunfo a los re-
meros de Pensíl-vanía según publica-
mos días pasados. 
Sea bien venido. 
I M V S R I C U L T O R E 
Pora los terrenos cansados, el meier vigorizante es LA CULTIVACION 
f 
E l Arado Spalding cultiva 
fácilmente hasta 40 centí-
metros en terrenos norma-
les, mezclando y pulveri-
zando las tierras del fondo 
y de la superficie; E N T I E -
R R A L A PAJA y desper-
dicios, etc., en el fondo del 
surco, donde pudren y for-
man un abono INMEJO-
R A B L E sin costo alguno. 
Gustosamente les suminis-
traremos datos completos 
y precios. ' i ' 
W m . A . G a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . A p t d o . 1 6 4 3 . H a b a n a 
También: Camiones, motores de gasolina, montacargas, mezcladoras de concreto, 
maquinaria para panaderías, correas de transmisión ''Leviathan*' 
y "Anaconda", etc., etc. 
' . C S1T5 lt-17 
F i e s t a P u g i l í s t i c a . 
EXQUISITA PARA I L BAfiO Y EL PAlUELO. 
tai BHME81A JOHNSON, l&lspo, 30, esquina a A p l a r . 
ÜS mmm BE EŜ ÍBIR " O ü V E B ' n 
I otras m r m l e ó más : 
m m A Í m a m T I m z s s , 
Todo está convenientemente arregla-
do para la glraudiosa fiesta pugilística 
qué tendrá efecto el prójimo viernes 
14 en los hemíonos salones del "Elack 
Cat Ring" del Paseo de Martí. 
Se ha combinado un gran progra-
ma de peleas que llamará poderosa-
mente la atención de todos los faná-
ticos. Debemos tener en cuenta que los 
Promotores de las mismas lo son 
nuestros compañeros de la prensa V. 
Cubillas y B. San Martín, quienes tie-
nen garantizado el espectáculo con 
la seriedad y el prestigio de verdade-
ros "sportman." 
E l gran "star bout" o séase la pe-
lea oficial de esa noche, a 12 "rounds" 
Contenderán el maravilloso boxeador 
del Estado de Texas Umbeirt Carball 
contra el cubano Abel Domínguez. 
Carball se presenta por primera vez 
ante los "fans!' cubanos. 
E n las peleas preliminares conten-
derán otros boxeadores de bastante 
; fama. E l semi final de la fiesta es-
I tará a cargo de July Sombill.. contra 
i Young Pelayo, valientes púgiles del 
j peso pluma. También la Batalla Reai 
' entre 8 atletas del Caribe y otras pe-
leas de poderosas atenciones. Por to-
do lo cual pueden darse por satisfe-
chos nuestros fanáticos. Esto es lo 
que se llama rendirle culto verdad al 
más noble y viril deporte de los pu-
ños. 
MANIFIESTO 2,346.—Vapor americano 
,T l í PAUROTT, capi tán Plielan, proce-
dente de Key West, consignado a l i . L 
Brannan. 
MADERAS : 
F Gut ié r rez : 9ol piezas madera. 
Si Garrida (Cienfueg-os) ; 1,080 id id . 
V. Vildosola: 7.964 id id . 
P Guasch: 3,4(35 id id 
W. Fischer: 2.307 id id. 
Campos de Maderas las Anti l las (Sa-
gua: 2,863 id id . 
Norabuena y Stuart: 7,106 id id . 
M I S T E L A X V. A S. 
Florida Silgar: 341 id acero, 116 bultos 
inru-¡ninaria 
Alto Cedro Sugar: 26 id id . 
MANIFIESTO 2,348.—.Vapor americano 
M I A M I , c a p i t í n Myers, procedente do 
Tampa y escala, consignado a i l . IJ. Bran-
nan. 
DE TAMPA 
A. Arraand : 1,080 melones, 489 sacos 
saL 372 id papas. 
J. Pérez y Co: 55 barriles id 
J. Mayol : 60 id id , 200 cajas papel. 
A. Canales: 250 sacos sal. 
L. E. G w i n n : 1 saco f r i jo l , , 11 id chí-
charos 
R. A . Morr i s : 3 vacas. 
P. Spencer: 3,030 atados cortes 
Southern Express para los señores si-
guientes : 
J. G. Senra: 10 cajas pescado. 
O. i ' . : 1 caja accesorios para auto 
£'. M . S. : 1 huacal melocotón 
T. G. : 1 Id id . 
T. N . : 1 id id. 
R. R. : 1 id id 
J. M . : 1 Id id 
DE K E Y WEST 
Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
10 rajas pescado. 
M. González: 36 cajas calzado. 
R. D. Brannan: 13 cajas eectos <3o es-
critorio. 
Southern Express y Co: 1 bulto expreso 
y para los señores siguientes: 
Carballo y Mar t ín : 1 huacal bulbos. 
Havana Fru i t y Co: 1 bultos maquina-
ria. 
Qugrtel Maestre: 1 caja hule. 
DE 5AB0R AGRADABLE. TR1 
DIGESTIVA Y MUY NUTRITI-
VA. CONTIENE LOS PRINCI-
PIOS DE VITA1IDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO 
Y TIENE UN PODER RES-
i TAURADOR MUY^UPERIOR 
AL DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
EN BOTICAS Y f i R O S M 
MANIFIESTO 2,347.—Vapoi- americano 
H . M . FLAGLER, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannan 
ViVKRES: 
Gómez del Río y Co: 570 sacos almi-
dón. 
Armour y Co : 2,611 cajas manteca 
E. Santo Vega: 25 barriles id , 13 id y 
50 cajas aceite. 
M1SCKEANEAS : 
Comp. Cervecera: 54,800 botellas va-
cías. 
Central Algodones: 278 bultos railes y 
barra. 
O. B. Cintas: 6 bultos carros y acce-
sorios. 
Quartel Maestre: 33 caballos. 
MADERAS : 
J. Clnea Barceló: 1.400 piezas madera. 
Sabater Hno : 2,950 id id . 
DESDE SAN JUAN Y MARTINEZ 
L A FIESTA D E L ARBOL 
El profesorado sanjuanero nos tiene 
acostumbrados a fiestas he rmos í s imas , 
y no obstante, tenemos que coni'esar que 
la fiesta del ARBOL eeiebrada ayer tar-
de, superó a cuanto pudiera esperarse. 
Las Escuelas Número lo que dirige la 
señora Calixta García con su profesora-
do integrado por el señor Arsenio Car-
mona 1 señoras Ana Celia Br i to y Gre-
goria Azpeitia y la escuela número 2 que 
dirige la señor i ta Aurora Martínez con 
sus compañeras las s eño ra s Josefa Bo-
rrego y Concepción Cortina y señor i ta 
Elvira Pérez, rivalizaron en br i l l an t í s i -
m torneo, presentando a la admirac ión 
de la Vi l la un programa que fué aplau-
dido con verdadero frenesí. 
Las alumnas estaban uniformadas de 
saya azul tu rqu í y blusa blanca y los 
alumnos de panta lón kaki y camisa azúl 
mezclilla. 
Después de un paseo por la población 
con banderas y estandartes, acompaña-
dos por la orquesta municipal, se d i r i -
gieron ál Parque "Moralitos" que apa-
recía e n g a ñ a d o con los colores nacio-
nales, ejecutándose el siguiente progra-
ma. 
lo.^—Saludo a la Bandera en la Es-
cuela número lo que dirige la profesora 
señora Calixta García. Himno Nacional 
lior la oninesta del maestro J a r d í n . 
2o.—Paseo escolar: En primer té rmino 
los alumnor, del Kindergarten, después 
las alumnas de las cuatro aulas de la 
escuela número 2 con sus profesoras a 
cont inuación la orquesta munisipal y ce-
rrando la marcha los alumnos de la es-
cuela n ú m e r o 1, uniformados y con ar-
manientos, formando una unidad mi l i ta r , 
que mandaba ei profesor señor Carmo-
na. 
3o.—Reunidos en el Parque Moralitos, 
dló comienzo el festival con varios ejer-
cicios militares. 
4o—Danza Calis ténica por las alum-
nas de la escuela 2, letra de la maestra 
señora Concepción Cortina y música del 
maestro J a r d í n . 
5o.—Ejercicios físicos por los alumnos 
de la escuela número 1, dirigidos por el 
profesor señor Carmona. 
6o.—Torneo de cintas "La tienda do 
car rpaña" por las alumnas de la escue 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas están libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa ai que me 
abona $1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 59 o menos. 
Un- comerciante de ia Habana, 
de los prime/os en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y seria cliente mío 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu* 
ción de una cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
Apartado 1632. A G U H A R 116. T e l é f o n o A-5212. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
D e / á 
F # c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
D E: 
Q̂UIAP? 116 
E S P £ C / A U S T A E N 
C o n p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i a e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
G A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
NO M033. Telégrafo "Hic 
la mimero 2, dir igido por las profeso-
ras de dicho plantel. 
7o.—Siembra de palmas, en mímero de 
seis, en el parque Moralitos, por los 
alumnos de la escuela número 1, mien-
tras las alumnas de la escuela nü.noro 
i¡ cantaban ei Himno a l Arbol acompa-
ñcdag por la oraiuesta. 
80.—Disertación sobre Moralitos por la 
nina de la escuela número 2 Aurora Gon-
zález. 
9o,—Poesía " A l A r b o l " recitada por el 
nimo de la escuela n ú m e r o 1, Clemente 
Guerra. 
10o.—Discurso sobre la ut i l ida ' i de las 
plantas por el n iño de la misma escue-
la Luis Salz. 
11. Discurso sobre el mismo tema, 
por el niño Arturo Díaz, del aula -i de \ 
la escuela número 1. 
12. Poes ía La Libertad de los i'ája- ! 
ros, recltaa por el n iño Enrique Pife- \ 
rrer, que en ese mismo acto dio liber- 1 
tac! a un tomeguin. 
13. Calistcnia por los alumnos do la 
eEeuela número í ; el cuadro, la cruz y 
la estrella con la bandera nacional eu el 
centro. 
14. —La Sanidad de la escuela n ú m e r o 
1, aula 4, efectuó un número que consis-
tió en atender sol i cita mente a un su-
puesto herido, magtstralmente realizado. 
15. —La Estudiantina Luz y Caballero 
que costea la Ins t i tución del mismo nom-
bre y muy especialmente el profesorado 
de este té rmino ejecutó los siguientes 
n ú m e r o s : Himno a Colón, Mala E n t r a ñ a 
y el Ilrtnno Nacional. Muy bien. 
1C. Discurso reaumen por el patriota 
señor Mart ín Herrera. 
17. Himno Nacional por la orquesta 
del señor J a rd ín . 
Todos, absolutamente todos los núme-
ros, fueron ejecutados con verdadera 
maes t r ía y fuertm premiados con gran-
des aplausos. 
La concurrencia pasaba de m i l perso-
nan y el elemento oficial estaba repre-
sentado por todas las autoridades esco-
lares y municipales y por el Ejército. 
Un aplauso para el profesorado de esta 
población, por la grandiosa y educadora 
fiesta ofrecida al pueblo y que testimo-
nia de manera clara y terminante su 
entusiasta dedicación y su competencia 
indiscutible. 
He aquí el cuadro de profesores que 
organizaron y dir igieron la fiesta: direc-
tores : Calixta García, Aurora Mart ínez y 
Ciara García. 
Profesoras: Ana Celia Bri to , Gregoria 
Azpeitia, Nicanor Soriano, E lv i ra l'órez, 
Concepción Cortina, Josefa Borrego y 
Carmen Fosalba. 
Profesor: Arsenio Carmona. 
CORRESPONSAL. 
O H Q J 
caber que herios terminado las re-
formas de nuestro nuevo locil y qua 
hemos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos más modernos para el 
examen de la vista. Bl examen será 
efoctuado científicamente por nuestro 
especialista en optometría y comple-
tamento gratis Consúltenos, no,, pleiy 
da la oportunid-ad. . * 
E L T F X E S C O P Í O 
San Rafael lío. 24. Habana, 
RemitimoB catálogo frratia; solici-
t o . ! ) 
C 4852 alt. lOt.-g. 
QtTB NO SB MAIXJAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN CAPITA1* 
tras 
L h<md!r« ovo ahorra ttari* Eiempra a%0 «ju© lo jtiwd̂ a 
corntra la necesidad mien. 
que el que no ahorra tiono 
siempre anta aí la aassnaza de ia 
ti BANOO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORBOS 
dc&¿e U N F E S O en adulaste y 
naga el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
¡ A S L I B J K E T A S - D E A H O 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
D A D O S M E S E S Píf-
D I E N D O LOS D ^ P O S I T AN'TJi^ 
B A G A R E N CüALQUÍEB Ttí¡tf£ 
^ .m PíNBSft, 
L a L e t r a d e 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Ricardo M. Alemán, 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-
vo, Jurisprudencia, Legislación Uni-
versal comparada y Derecho Cambia-
río Internacional, coa la Jurispru-
dencia Cubana y Española acerca da 
la Letra de Cambio. 
Al final de ía obra va inserto uní in-» 
forme íntegro sobre la Letra de Caip.-
bio acordado en L a Haya en Julio 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
MANUAL DE FABRICANTES D E 
AZUCAR DE CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de Imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de loa 
Ingenios de Cuba, escrito por Guil-
íord L . Spencer y traducido de la 6a. 
edición inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. ^ 
1 tomo encuadernado: $5.50. 
CARTAS DE CHINA • 
Documentos inéditos sobre misiones 
de los Siglos X V I I y X V I I I , publica-
dos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. P. M. 
Obra interesantísima muy especial-
mente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7̂  ¡ 
PENSAMIENTO ACERCA DE L A í 
EDUCACION 1 
Reflexiones acerca de la salud del, 
niño, el espíritu, los cast¡g-os, de lau 
recompensas, sobre las reglas sobre 
".a conducta, sobre las ventajas de una; 
educación doméstica, cualidades nece-
sarias de un preceptor, sobre la fami-' 
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamentos 
de niño, sobre la voluntad de los ni-, 
ños, de los gritos y el llanto de loa 
niños, sobre la disposición de la cruel--
dad en los niños, etc., por Locke. Ver-
sión castellana. -j 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION FISICA E H I G I E N E | 
Hlfitoria de la educaición física. La' I 
educación física en relación con el 
espíritu y el cuerpo. Las bases físicas 
de la vida. Bl sistema nervioso. L a 
educación del sistema nervioso. L a vi-
da orgánica del cuerno. L a fatiga. E l 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. E l aire libre. Las actitu-
des corporales. E l cuidado de la vis-
ta, Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. E l valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. L a vida 
del cristal. Los órdenes del cristal.. 
Virtudes del cristal. Quimera de ctris-
taí, Virtudes del hogar. Capricho Jo 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
-i el cristal. Obra escrita por John Rua '| 
kln. 'i 
1 tomo en rústica: $1.00. 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R I -
CARDO YELOSO. 
Avenida de Italia, C3, (antes Galianc)* 
Apartado 1115.—Teléfono A.4t>óá. 
HABANA. 
Pídase el últ'mo católogo sobro 
lülectricldad. Mecánica, Agricultura y 
Artes y Oficios que acaba de publicar; 
ítíta Cas-a y que remite erati8s , 
Junio 12 de 1918 D I A R I O L A M A R N A D E Precio: 3 centavo* 
E f e m e e i d 
12 DB JUNIO D E 1878 
JUANA L A PAPISA 
Esta es la fecha en que el sacea> 
doto andaluz, don Mateo Gago, fer-
voroso carlista, pero mejor católico, 
gran batallador en las controversias 
político-religiosas, erudito notable, in-
vestigador diligente, ingenio despe-
jado, escritor fecundo, concluyó su 
preciosa monograíía acerca de la fá-
bula de una inglesa que, engañando 
al pueblo roanano, ganó el solio pon-
tificio. 
Dos o tres argumentos (uno solo 
quizá.) bastan al gran polemista pa-
na demostrar la falsedad de esa le-
yenda absurda, pero el instinto ba-
tallador del gran guerrillero de la 
prensa, no se satisface con un solo 
golpe mortal y es de ver la multitud 
de razones que aduce, todas formida-
bles, muchas vencedoras, para poner 
de resalto la estulticia de un moderna 
gacetillero, que, después de leer a 
Llórente, quiso servir a sus lectores 
como crónica de buena ley, una es-
pecie que no es comparable sino a 
manjar de bodegón, trasnochado y 
podrido. 
E n honra del Padre Gago, que en 
nuestra juventud admiramos por va-
liente y activo, aunque sin conocer-
lo, y no hallando en la histona de la 
Papisa fechas que comprendan el día 
y el mes, adoptamos para nuestras 
efemérides de hoy, la de 12 de junio 
de 1878, que es la de la última pági-
na del libro del aguerrido sacerdote, 
obra sólida, completa y sobremanera 
edificante, no porque pone do resalto 
una mentira burda, sino porque ex-
pone a la vergüenza pública a los 
enemigos de la religión esgrimidoresi 
de armas tan desleales. 
No nos hemos limitado, sin embar-
go, a ver ese escritor, pero en cuanto 
más hemos examinado de algún va-
ler, aún de autores protestantes e in-
crédulos, encontramos confirmada la 
falsedad de la grosera especie. 
L a leyenda es como sigue: Una jo-
ven inglesa, nacida en Maguncia (el 
maleante periodista ríe de esa geo-
grafía, a mandíbula batiente) hizo 
admirables estudios en Atenas, por 
mediados del siglo I X , cuando Atenas 
era tan propia para estudiar como hoy 
Cafrería; pasó a Roma la joven llena 
de ciencia y de fama, en donde bri-
lló la una y aumentó la otra en acade-
mias y liceos (que no había entonces 
en la ciudad eterna) más por razo-
nes ocultas, no dio a conocer su sexo 
y era conocida por Juan de Inglate-
rra. 
En Roma enseñó el Trivinm y el 
Quatrivium con giran lucimiento y co-
mo conquistó el afecto popular, a la 
muerte de León I X , un santo, fué 
eip^to Papa, con el nombre de Juan 
V I I I . 
L a papisa estaba ya a punto de ser 
miadre al subir al solio y dos años 
después de desempeñar el Papado, dió 
B luz un niño en un espectáculo pú-
blico. 
Esto quiere decir, comenta el Pa-
dre Gago, que la farsante tuvo hijos 
dos veces ya de Papa, cuando las mis-
mas mentirosas crónicas no hablan de 
ello, o que la gestación duró más de 
treinta meses, accidente que hace más 
burda la fabulita. 
Una razón basta, fuera de que la 
crítica desecha la conseja con sólo el 
examen de la misma, para que un his-
toriador honrado ni por un momento 
acoja el tremendo gazafatón. Del si-
glo I X al siglo X I I I , no hay crónica, 
ni documento de ninguna clase que 
hable del disfiraz y del engaño ¿cómo 
puede ser este creído racionalmente? 
Véase Funk, Historia Eclesiástica, 
Pág. 222. 
Llórente, sin embargo, quiere ex-
plicar el silencio y provoca la más 
terrible acometida del fogoso padre 
Gago. 
Sábese, dice el mentiroso autor de 
la historia de la Inquisición, que por 
decreto se mandó borrar a Juan V I I I 
del catálogo de los Papas, que se 
prohibió hablar de él y que por eso 
todos los documentos del tiempo ha-
cen figurar, después de San León, a 
Benedicto I I I , como si la Papisa no 
hubiera existido. 
Ningún historiador traga el gaza-
po, pero hay periodistas que con él 
apechugan. Se borró la memoria del 
engaño por causa de un decreto y allí 
está el decreto revelando el engaño. 
Bl único medio de guardar el secre-
to hubiera sido hacer desaparecer el 
decreto también, pero ¿entonces cómo 
se enteraba el bobalicón Llórente? No 
cabe duda que la estulticia y la ma-
la fe pueden avenirse y maridarse. 
La sucesión inmediata de León a 
Benedicto I I I , está comprobada con 
testigos de mayor excepción ¿qué di-
go? con testigos que no los ha tenido 
iguales ninguna otra historia, ni 
eclesiástica ni profana. 
Focio, el heresiaroa, el feroz ene-
migo de Roma, que se hubiera glorüa-
do en descubrir en su enemiga, la 
mancha de la infame comedia habla I 
de León y Benedicto, por cierto con 1 
respeto, como sucesores el uno del 
otro inmediatamente y ni una pala- j 
bra dice del impostor e intruso Juan i 
de Inglaterra. Lo mismo dice Metró- j 
phanes, contemporáneo de Focio, i 
San León IV echa en cara a loa 
griegos que elevaban eunucos a altas ' 
dignidades de la Iglesia ¿qué respues-
ta mejor se podía dar pocos años des-
pués de ese Pontífice que la de de-
cirle: "en cambio Roma hace papas 
a mujerzuelas." 
Tres años después del supuesto 
pontificado femenil, un caballero bor-
goñón, si no me equivoco, da apelli-
do Gonthier, escribió a Foc'o desa-
hogando su cólera contra Roma, y no 
hay calumnia que no vomite, ni pa-
labra de verdad que diga. Sin embar-
go, el detractor occidental hace una 
gran defensa de Roma, sin saber que 
había de utilizarse en los siglos: la 
de que no hubo tal Papisa, PORQUE 
NO LA MIENTA, y he aquí como la 
mentira viene en ayuda de la verdad. 
Agobia el Padre Gago a pruebas, 
más o menos robustas, pero todas 
vencedoras, entre ellas la de que en 
la historia de Occidente hay mil do-
cumentos que establecen la sucesión 
inmediata de León a Benedicto y de 
que Juan V I I I , varón verdadero, ocu-
Bombi l lo s E l é c t r i c o s 
D e 110 } 2 2 0 Mas 
v d e 2 5 y 5 0 
T O D O A N T E 
L A 
A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA N O E S C O T O R R A 
pa su lugar en otra parte, pero ha-
remos gracias de ellas, que las di-
chas satisfarán su crítica por exigen-
te que sea, y le comprobarán que el 
odio sectario no hay mentira que no 
invente, verdad que no oculte, ni do-
lo que no cometa. 
Lástima que en tiempo de Llórente, 
no hubiera habido feministas que qui-
zá las interesadas protestantes le hu-
bieran ayudado con calor. Después de 
la obra del Padre Gago no hay cri-
terio ni feminista ni femenil que aco-
ja la conseja, ni siquiera como de in-
terés para el folk lore. 
Como golpe de gracia para Lloren-
te y cómplices, aduce el P. Gago una 
cita de Anastasio el Bibliotecario, 
i 
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rejAit TOUOO 
O L E D O 
Ladrillos Inmejorables, para toda clase de construc-
ciones, por la uniformidad de sus dimensiones lo 
compacto de su masa y su perfecto cocimiento. 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos continuos. 
SE SIRVEN PEDIDOS ai interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener ia fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea, 
FERRER Y MASANET 
F A B R I C A : ( OFICIN'AS: 
H A V A N A CENTRAL j REINA No. 50, HABANA-
MARIAÑAO. | T E L E F O N O A-8562 
historiador del siglo I X , contemporá-
neo precisamente de León IV y Be-
nedicto I I I , que dice. "Aquel santí-
simo papa León IV murió en 17 de ju-
lio de 855 y fué enterrado en San Pe-
dro. Inmediatamente todo el rlero, el 
pueblo y el senado se congregaron en-
comendándose a la clemencia del Se-
ñor para que se dignara manifestarles 
el Pastor Beatífico que pudiera regir 
tranquilamente los destinos de la 
Iglesia, y como inflamados por luz di-
vina y celestial, de consentimiento 
unánime y sin una sola excepción, 
PROCLAMARON PAPA A B E N E D I C -
TO. 
Las obras de Anastasio son de au-
tenticidad incontestable ¿qué más 
puede decirse? 
Pues sólo que grandes protestantes 
y librepensadores han condenado la 
fábula como Blondel y Boyle. E l mis-
mo Voltaire se burla de ella, como 
de la más burda calumnia y no hay 
más que decir, 
UNA ACUSACION 
Teresa Rodríguez, vecina de Cere-
zo entre San Antonio y San Gabriel, 
participó a la policía, que un paisa-
no suyo, que solo sabe se llama José 
y que tenía recogido en su domicilio, 
le ha hurtado la suma de ciento cin-
cuenta pesos. 
A L B A J A R S E D E UN TRANVIA 
José Infante, vecino de 33 entre 3 
y 4 en el Vedado, recibió ayer le-
siones graves acompañadas de con-
moción cerebral, al caerse del tran-
vía 186 de la línea Universidad-Adua-
na, en la Avenida de la República, 
entre Hospital y Espada. 
DETENIDO POR E S T A F A 
Los agentes de la policía Judicial 
Méndeiz y Gómez, detuvieron ayer a 
Alberto Díaz (a) " E l Habanero", por 
estar acusado en causa por estafa 
al Banco Español. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l niño de ocho años de edad Jo-
D I N E R O 
Desde el 0N0 por CIENTO de inte-
' rés , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"IA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono 1-6363. 
S o l i c í t e n s e p r e c i o s , i n d i c á n d o s e l a cant idad y 
s e c o t i z a r á n p r e c i o s m í n i m o s e n s e g u i d a . 
M . H U M A R A 
Importador de Loza y Cristalería, Apartado SOS.-Babana, HCZZI 3 I O Ü C 
sé Fermín González, falleció ayer a [ que recibió hace días al ser arrolla 
consecuencia de las graves lesiones | do por un automóvil. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A C I D O U R I C O 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F 1 A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
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